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3. Statement of the problems 
 It is the fact that there are vast differences in living standards around Thailand. In some 
regions, most people can get up invigorated in the morning and have a delicious breakfast 
together with their family while in other regions, most people have to get up early, rush to their 
paddy fields and get some fatigued after working hard the whole day. Can we reduce this gap 
between the rich and the poor in Thailand? Most of the developed countries such as Norway, 
France, Australia are welfare states whose governments provide many benefits to citizens, for 
example, social security pension, cash, health and education services that enable individuals to 
have more ability to access the basic needs of life. Thus, Thailand should be reformed to become 
a welfare state because it would eradicate extreme poverty, improve the well-being and standard 
of living of our citizens, and contribute to economic growth.  
 The first obvious benefit of reforming Thailand to become a welfare state is that it would 
eradicate extreme poverty. There are several statistic data affirming that poverty rate has been 
declined in welfare state. The Nordic countries including Norway, Sweden, Iceland, Finland, and 
Denmark have an apparent reduction in poverty rate after reforming to welfare state. For example, 
Norway’s poverty rate has been declined from 9.2% of its population in 1960 to 3.7% of its 
population in 1991. Also, there are many statistic indicators showing that these indicators 
continually decline such as crime rate, mortality rate. For instance, crime rate in Finland declined 
from 4.8% in 1980 to 1.5% in 2005. Moreover, inequality has been declined after reforming that 
welfare could narrow the disparity between the poor and the rich and also emphasize the 
distribution of income because when the poor have more social welfare, they can raise their social 
status which means that their material living standards are improved. The poor will also earn 
more income which can lead to more consumption of their desired commodities and also there 
choices are extended. For example, supposed my mother gives me more money, I can buy more 
goods I want. So, the social problem – poverty – will be more or less solved when reforming to 
welfare state. 
 Welfare state would also improve the well-being and standard of living of citizens. It 
enhances the economic variables which are the indicators of prosperity such as Gross National 
Product (GDP). Individuals have more income per month so it contributes to an increase in per 
capita Gross National Income (GNI) – it is economic variable as well. Furthermore, it boosts the 
domestic consumption, production and also investment. For instance, when the labors get welfare, 
their physical and mental capabilities are improved and they can work more that in turn increases 
their output produced. In general, tax is government revenue that it is levied on income and 
consumption in term of VAT. So, when people have more income, they buy more and they is 
required to pay more tax which means that the government tax revenue will increase. Government 
can spend this increased revenue to finance other projects or transfer it back to the poor. 
Moreover, it enhances the non-economic variables which are the indicators of quality of life of 
citizens such as literacy rate, infant mortality rate. Thus, literacy rate in Thailand tends to increase 
because the welfare state provides not only cash but also services to individuals such as free 
health care, free tuition of primary and secondary school. For example, government has to 
provide schools for children in rural areas and subsidize their cost of schooling not only fee but 
also uniform, textbook and so on. In addition, life expectancy would be longer due to an 
improved level of living and health care would be served more to citizens provided by 
government. Additionally, the unemployment insurance makes sure that labor will be protected as 
the unemployment insurance is a mutual funds that give labor a cash when he or she layoffs or be 
fired. So, it guarantees the uncertain labor’s status. 
 Reforming to a welfare state would contribute to economic growth. It benefits the 
economic development as we have more productivity of labor due or labor’s improved health and 
education. They can work longer and produce more output. So, we can produce more goods to 
sell in the market and it will raise the Gross Domestic Product (GDP). Also, welfare helps 
improve the whole economic system in our country by fulfilling or completing the conditions in 
every market including labor market, goods and services market, and money market. Besides, our 
economic system would be sustainable. We have an effective human capital because when we 
invest in human capital through health and education projects, Thai people have a better 
education, health and social status. Also, the use of natural resources would be developed because 
we learn how to maximize method of use through education and we know what the best way to 
do, to implement, and to live. Additionally, the high technology would be used to expand the 
production system in factory as we have more knowledge about our economy and we can 
purchase the advanced technology from industrialized countries such as Germany, Japan. Hence, 
when we can use high technological process, our production progress develops and grows faster 
than the past and in turn contributes to economic growth as well. Then, our nation wealth would 
distribute more to citizens. When the disparities between the rich and the poor are narrowed, the 
political conflict or social chaos would be reduced or eliminated. We would live together happier. 
We have to sacrifice our work time to protest about social inequalities if nation’s wealth is 
unevenly distributed. 
 As you can see, it is quite useful to reform Thailand to become a welfare state. The 
elimination of penury is able to take place in our country. Also, people’s prosperity, happiness 
and living standard could be ameliorated. Lastly and more importantly, our economy would be in 
the path of economic growth and in turn benefits everyone.  
 The problem of poverty is one the most crucial social issue that persists in Thailand for a 
long time. The gap between the business elite in Bangkok metropolis and the farmer in rural areas 
is large. The reason may be that in the past we have the bureaucratic system that divides people 
into several classes. We have inferior people and superior people. Although, we have slave 
emancipation in period of King Chulalonglongkorn, Rama V, the social in nowadays is not 
different from the past but now we use money to judge and classify people. Suwit Mesinsee, 
Sasin institute, Chulalongkorn University said that Thailand has large income inequalities 
between the top quintile and the bottom quintile. The top people including manager of firm, 
employer hold the 69% nation’s wealth while the bottom people including farmer, labor hold only 
1% of nation’s wealth. Moreover, the uneven distribution is not only income but also education, 
health, opportunity, political voice, and the rights of man that could lead to the conflict or social 
chaos, for example, the mob to protest about the low price of agriculture output or crime rate – 
when people have no money and our society is materialism that attracts robber to snatch it. 
Furthermore, Thailand is aging society that there are more than 8 million people whose age is 
over 60 years old as 11% of all our population. Soaring to aging society is needed for government 
to pay attention about them because 40% of old people in Thailand still work and 90% of them 
are informal worker which means that they do not get any social welfare except the 500 baht a 
month which is inadequate to live in this world today. 
 We can deny that every countries want economic growth which means that we want 
growth in Gross National Product (GDP) or real per capita income. Although Thailand is in the 
path of economic growth, it is only dimension about the overall income on average increase. It 
does not mean the poor in rural areas have more opportunities to access the basic needs of life. 
Increased income may stem from the top quintile and this nation’s wealth is concentrated on the 
rich rather than the poor. However, if we consider the U.N. measurement - Human Development 
Index (HDI) which there are the three dimensions including longevity (Life expectancy), 
Knowledge (Adult literacy and educational enrollment), and standard of living (GDP at PPP), 
Thailand HDI 2011 is 0.682 higher than 2010 0.680. It is very low when we compare with 
developed countries, for example, Norway’s HDI is 0.943 and Australia’s HDI is 0.929. Even 
though HDI does not show about the social unrest and there are some faults but it indicates that 
our country is less developed and also grows slower than those developed countries. Also, if we 
consider the Thailand poverty line in 2010 is 1,678 baht per month that increases from 1,586 in 
2009. There are 5.1 million people live below this poverty line as 7.75% of overall population in 
Thailand while the average income of Thai population is 12,510 baht per month. This difference 
emphasizes that the general people spend 12,510 a month that they can afford goods and services 
desired while the 5.1 million people have to spend only 55.93 baht a day to survive. This income 
inequality lead to the Gini Coefficient Index that measure the proportion of national wealth that is 
distributed proportion of population. In 2010, Gini Index in Thailand is 0.48. It is higher than the 
acceptable rate at 0.4 and it’s relatively high when comparing with developed countries, for 
example, Sweden’s Gini Index is 0.230. If we roughly consider about average income and Gini 
Index, we found that we have a better situation than the past. But if we consider the other 
indicators such as crime rate in Thailand, it is crucial. Crimes in Thailand in 2010 are 551,100 
people that higher than in 2009 which crimes are 516,700 people. Also, the Warm-family Index is 
declined from 63.18 in 2011 to 63.08 in 2010. 
 According to these problems, researcher would like to know about the ways to reform 
Thailand to become a welfare state so as to implement the social problems and also the structure 
of tax system, education system, health system. Furthermore, the demand for social welfare is 
beneficial for policy makers to consider and get relevant to their strategies. Researcher believe 
that welfare state can solve the chronic problem in Thai society including the penury, the income 
inequalities, different social status, crime rate and also enhances and restore Thai economy to 
grow steadily and prepare the path to be a developed countries in the coming future. In 
conclusion, researcher view welfare state as a stable mechanism defending Thai citizens, society, 
economy from economic crisis in the future. 
4. Purposes of the study 
 4.1 To analyze the structure of Thailand’s welfare including education system, health 
system, and tax system and also the situation of penury in Thailand. 
 4.2 To find the social demand for social welfare and the statement of existing social 
welfare problem. 
 4.3 To find the ways for Thailand to become a welfare state. 
 4.4 To propose the ways to develop Thai citizen’s living standard.  
5. Research Methods 
 There are two methods of study. Firstly, researcher uses the secondary data to analyze the 
situation of poverty and structure of social welfare in Thailand. Researcher uses several sources 
of data sought in library and internet and then compares the data each other so as to derive the 
unbiased information. The data collected consists of the tax system, education system, health 
system, national income per capita,  Gross National Product (GDP), Gross National Income 
(GNP), poverty rate, poverty line, numbers of  the poor whose income lie below the national 
poverty line (threshold), Gini Coefficient, Human Development Index (HDI), Warm-family 
index, crime rate and the social welfare in Thailand and also the statistic data in other countries, 
for example, Finland, Norway, Germany, France and so on. Most of the Thailand’s data is in term 
of statistic data from the Thailand Development Research Institute (TDRI) and the National 
Statistic Office of Thailand (NSO). 
 Secondly, researcher uses the primary data from questionnaire to observe about the social 
demand for welfare. The research populations are 11,437. According to Taro Yamane, at 
confidence level 95% or alpha 0.05, there are 400 samples. Researcher use the stratified random 
sampling and accidental sampling to divide the samples into four groups including government 
officer, university routine officer, university casual officer and routine worker. Additionally, there 
are many statements including the current received social welfare, the satisfaction of existing 
social welfare within 5 years, demand for additional social welfare, demand for reforming 
Thailand to become a welfare state, opinion about the society such as inequalities, tax, the 
willingness to pay and the desired percentage of salary per month to sacrifice to government so as 
to provide more social welfare, social problem that respondent are facing now and also the 
demand for social welfare that respondent has to rank the most preferred social welfare. For 
research instruments, researcher uses several techniques including open ended question, close 
ended question through check – list, ranking question, and rating scale followed the Likert scale. 
The information was analyzed in or to find the statistic value including mean, median, mode, 




 There are six fields of result. Firstly, from the study of Thailand’s tax structure, 
researcher found that Thailand’s tax structure is different from other developed country’s 
structure, for example, the U.S.’s tax structure heavily relies on individual income tax, ad valorem 
while Thailand’s tax structure heavily relies on value-added tax and corporate income tax. In fact, 
we should heavily impose the tax liability on income as individual income tax because it affirms 
the government revenue because most people have monthly salary. Furthermore, the exemption of 
Thailand’s tax structure is likely to coddle the upper- and high- income through insurance or 
investment in LTF and RMF. In 2010, there are 9 million people send the personal income tax 
return but the actual tax payers are only 2.3 million people because when the income was 
exempted, their income is less than ฿150,000 which means that they have not to pay tax in that 
year. If government does not want to face the problem of deficit, there are two possible ways. The 
first is to reduce the government expenditure. The latter is to raise their revenue through taxation. 
Individual income tax reform is required for Thai government to have enough income so as to 
finance the government outlay. Secondly, from the study of Thailand’s education structure, 
researcher found that the compulsory education in Thailand is 9 years that it is very low. 
Knowledge in grade 3 is useless when those children come to labor market. Education is one of 
the human capital that have direct befit accrue to learner and social benefit in term of positive 
externality. Thus, the compulsory education should be at least 15 years or grade 9. However, 
government can also develop an incentive-policy to encourage people to send their children to 
school rather than working, for example, government can subsidize the school tuition or special 
funds to family sent their children to primary and secondary school. Thirdly, from the study of 
Thailand’s health structure, researcher found that there is universal free health cover the whole 
population in Thailand. Everyone benefits this scheme and it is easier than using gold card in 
hospital. Citizens have not to do gold card but admit directly to any government general hospital 
or public hospital. However, government should provide every health care service to citizens 
without any exemption such as transplantation or mental problem. Also, government should have 
consider the elderly that can not conveniently go to hospital by sending doctor to cure them at 
home at least 2 time per years in order to check the health status of community. Fourthly, from 
the study of Thailand’s existing social welfare, researcher found that there are many social 
welfare provided by government now covered the eleven groups of people. For example, the low-
cost housing project, the foster home for vagrant, trafficking, HIV person, elderly, tramp child 
and so on. However, it is inadequate because it is served to some province not all of regions in 
Thailand. For example, the impoverished-women organization that locates in only eight 
provinces. It is not covered throughout the country. The concept of social welfare is not 
deliberately care only the impoverished people but also the overall citizens so as to develop 
human capital meanwhile it is necessary to have a good performance in economic activity. 
Fifthly, from the study of Thailand’s poverty situation and income inequalities, researcher found 
that Thailand has a better situation in poverty rate because it steady declines very much. 
However, nowadays, there are 5.1 people spend less than ฿1,678 per month – it declines from 15 
years ago that Thailand has 10.7 people spend less than ฿838 per month. Moreover, the Gini 
Index showing about the inequality in distribution of income declines a little from 0.52 in 1994 to 
0.48 in 2010. However, even though the poor and income inequalities have a better scene but the 
Warm-family Index and Crime rate is worst. Warm-family Index declines from 66.28 in 2011 to 
63.08 in 2010. Also, people who are crime increase from 304 people per hundred thousand people 
in 2001 to 551.1 people per hundred thousand people in 2010. Thus, we can say that our citizen’s 
living standard is better than the past due to decreased poverty and income inequalities but the 
social unrest is likely to be more severe as well. Sixthly, from observing through questionnaire, 
we found that samples 74.8% are moderately satisfied the social welfare provided by government 
within 5 years. Samples 96.3% want more social welfare from government and 95% want 
Thailand to become a welfare state. Samples 84.3% desire to pay more to help finance 
government expenditure for providing welfare and the 42.5% of agreed people with reforming 
desire to pay 5% of their income. Samples 71.5% are facing the standard of living problem such 
as poverty, inequalities and high cost of living. Also, samples 65.5% want in-cash benefit social 
welfare assistance from government. Consequently, this research is a good guideline for 
government to develop the policy so as to improve the citizen’s living standard and develop the 





 การศึกษาวิจัยในหัวขอ การปฏิรูปประเทศไทยเขาสูการเปนรัฐสวัสดิการ สําเร็จลุลวงลงไดดวย
ความกรุณาและอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีของทาน อ.ดร. รสริน โอสถานันตกุล ผูใหความกรุณารับ
เปนท่ีปรึกษา เสียสละเวลาในการใหความรู ส่ังสอน ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาท่ีมีประโยชนและมีคาอยาง
ยิ่งตอการศึกษา อีกท้ังใหความชวยเหลือและใหการสนับสนุนในทุกๆดานอยางดียิ่ง รวมถึงการตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหรายงานการวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 




 ขอขอบคุณขาราชการ เจาหนาท่ี ตลอดจนบรรณารักษหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรท่ีใหคําแนะนํา
ชวยเหลือบริการและประสานงานในดานตางๆเปนอยางด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีไดคอยชวยเหลือและเปนกําลังใจของผูวิจัยในการทํารายงาน
วิจัยฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณ คุณสายสวาท มันธิโน ท่ีใหคําปรึกษาและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
วิเคราะหขอมูลดานสถิติทําใหผลงานสําเร็จลงได 
 ทายท่ีสุดนี ้หากวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนผูสนใจขอมูล ผูเขียน
ขอมอบความดีงามตลอดจนความภาคภูมิใจจากปริญญาบัณฑิตนี้แก คุณพอ คุณแม ผูท่ีใหกําลังใจท่ีสําคัญยิ่ง
และสนับสนุนในการศึกษามาโดยตลอด ในสวนความผิดพลาดหรือขอบกพรองตางๆ ผูเขียนขอนอมรับไว
เพียงผูเดียว 
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เปนอยูของคนในสังคมอยางท่ัวถึง จากคํากลาวของ Adam Smith (1776) ในหนังสือ The Essential 
Adam Stmith วารัฐบาลมีหนาท่ีอยางนอย 3 ประการ คือ ปองกันประเทศ การรักษาความยุติธรรม
ดวยกฎหมาย และการใหบริการในสาขาท่ีเอกชนไมสนใจทําหรือทําโดยไมมีประสิทธิภาพซ่ึง
หมายถึงการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะเปน ถนน สะพาน คลองตางๆ สวนสาธารณะ 
รวมไปถึงการดูแลเด็กและสวัสดิการคนยากจน สตร ีและคนชรา ท้ังนี้จะเห็นวาความสนใจในดาน
สวัสดิการหรือการดูแลประชาชนมีมาท้ังแตอดีต แตปญหาความยากจนแรนแคน และความไมเทา
เทียมกันภายในสังคมก็ยังมีอยูท่ัวโลกโดย Rae (1981) ไดเสนอวาความไมเทาเทียมท่ีประชากรวิตก
กังวลนั้นมีสามมิติ ไดแก มิติของปจเจก เชน ระหวางคนจนกับคนรวย มิติของกลุมคน เชน กลุม
สตร ีกลุมชนเผาพันธุกลุมนอย กลุมผูสูงอายุ และกลุมภูมิภาค มิติของการแยกเปนสวน เชน การ
จํากัดใหอยูภายในขอบเขตของเด็กหรือสตร ีเปนตน  
 ปญหาความยากจนนับเปนปญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมาอยางยาวนาน ความ
แตกตางระหวางคนรวยยังคงมีอยูท่ัวไป จากขอมูลของ ดร. สุวิทย เมษิณทรีย  (2554) ผูอํานวยการ
สถาบันศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกลาววา ประเทศไทยมีชองวางความเหล่ือมลํ้าของ
รายไดระหวางคนรวยท่ีสุด 20% (Quantile5) แรกกับคนจนท่ีสุด 20% มากท่ีสุด (Quantile1) โดย
กลุมบนสุดมีทรัพยสิน 69% สวนกลุมลางสุดไดรับเพียง 1% กลุมบนสุดก็คือเจาของกิจการบริษัท 
นายจาง ท่ีแตละปมีเงินอยางมหาศาล ในขณะท่ีกลุมลางสุดยอมหนีไมพนเกษตรกร ชาวไร ชาวนา 
ท่ีมีรายไดต่ํา ท้ังนี้ความเหล่ือมลํ้าไมเพียงเฉพาะมิติของรายได แตยังรวมไปถึงสิทธิ โอกาส อํานาจ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีแตกตางกันจนนําไปสูปญหาสังคมอยางมากมาย ไมวาจะเปน การ
รวมกลุมประทวงของชาวนาท่ีมีใหเห็นอยูบอยครั้ง ปญหายาเสพติด อันธพาล ความรุนแรงใน
ครอบครัวซ่ึงหัวหนาครอบครัวคือวัยรุนท่ีไมไดรับการศึกษาอยางเพียงพอ และรวมไปถึงปญหาของ
ผูสูงวัย โดยท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติไดพบวาในป 2553 ประเทศไทยมีผูสูงอายุ 8 ลานคน คิดเปน
รอยละ 11 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ การเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหมีความจําเปนอยางมากท่ี
รัฐบาลจะตองใหความสําคัญกับผูสูงอายุเพราะแรงงานเหลานี้คือสวนสําคัญในการผลักดันระบบ










ผูประกอบการ ท้ังนี้หากเราพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index, HDI) ซ่ึงช้ี
วัดในสามดานไดแก การมีชีวิตท่ียืนยาวและสุขภาพดีโดยวัดจากอายุขัย(Longevity) ความรูซ่ึงวัด
จากการรูหนังสือและอัตราการเขาเรียนสุทธิ(Knowledge) รวมถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตโดยวัดจาก
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวและความเทาเทียมกันของอํานาจซ้ือ(Standard of living) 
ท้ังนี้จากขอมูลขององคการสหประชาชาติใน Haman Development Report 2011 จะเห็นไดวาดัชนี
การพัฒนามนุษยมีคาเทากับ 0.682 เพ่ิมขึ้นจากปพ.ศ. 2553 อยู 0.002 ซ่ึงนับวาอัตราการเพ่ิมขึ้นต่ํา
มากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศนอรเวยท่ีมีดัชนีการพัฒนามนุษยเทากับ 0.943 
หรือ ประเทศออสเตรเลียซ่ึงเทากับ 0.929 แมวาดัชนีการพัฒนามนุษยจะไมไดแสดงความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ หรือยังมีขอบกพรองบางประการอยูบาง แตก็สามารถช้ีใหเห็นวาประเทศ
เรายังลาหลังและหางไกลการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวอยูมาก หากดูรายงานของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เสนความยากจนของไทยในป 2553 อยูท่ี 1,678 บาทตอเดือน(ในป 2552เทากับ 1,586) 
โดยมีจํานวนคนยากจนซ่ึงมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน 5.1 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 7.75 ของ
ประชากรท้ังประเทศ ขณะท่ีรายไดเฉล่ียของคนไทยตอเดือนซ่ึงเทากับ 12,510 บาทตอเดือน (ในป 
2552 เทากับ 11,262) ความแตกตางนีช้ี้ใหเห็นวาคนโดยท่ัวไปมีรายไดถึง 12,510 บาทตอเดือนหรือ 
417บาทตอวัน) สามารถซ้ือสินคาจําเปนพ้ืนฐานเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดอยางดี ขณะท่ีอีก 5.1 
ลานคนไดรับรายไดเดือนละ 1,678 บาทตอเดือนหรือ 55.93 บาทตอวัน ซ่ึงคนสวนใหญเหลานี้ใช
ชีวิตอยางเรียบงายในชนบทประกอบอาชีพเกษตรกร ใชชีวิตอยูอยางพอเพียง ปลูกผัก เล้ียงสัตวเพ่ือ
ยังชีพ ถึงแมกระนั้นก็ตามคุณภาพชีวิตยอมมีความแตกตางกันอยางมากระหวาง 5.1 ลานคน กับคน
อีกกวาครึ่งคอนประเทศท่ีใชชีวิตอยางสุขสบาย ความไมเทาเทียมของรายไดเหลานี้นําไปสูคา
สัมประสิทธ์ิความไมเทาเทียมกัน (Gini Coefficient) ซ่ึงในป 2553 มีคาเทากับ 0.48  ซ่ึงถือวาสูงเม่ือ
เทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สวีเดน มีคาดัชน ีGini เทากับ 0.230 อยางไรก็ตามถึงแมวาอัตรา
ความจําเริญเติบโตของประเทศจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องอีกท้ังความจนและความเหล่ือมลํ้าในรายได
จะลดลงในชวงระยะเวลา 20ปท่ีผานมา  
 Michael P. Todaro (2008) กลาววาความแตกตางระหวางประเทศท่ีพัฒนาแลว (Developed 
Countries) กับประเทศท่ีกําลังพัฒนา (Developing Countries) ไดแก ดานกายภาพซ่ึงหมายถึงท่ีดิน
หรือทรัพยากรทางธรรมชาติหรือสมรรถภาพของประชากรในชาติ  ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศเทศตอหัว สภาพภูมิอากาศ ขนาดประชากรและการกระจายรายได ประวัติของการ
ยายถ่ินฐาน การคาระหวางประเทศ ความสามารถในการคนควาวิจัยและดานวิทยาศาสตร รวมถึง
สถาบันตางๆภายในประเทศ นอกจากนั้น รองศาสตราจารย ดร. เดช กาญจนางกูร (2558) ไดกลาว
ในหนังสือพัฒนาการเศรษฐกิจวาการพัฒนาการเศรษฐกิจสามารถขจัดความยากจนและชวยให
มนุษยมีความเทาเทียมกันมากขึ้น การเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคมจะกระทําไดยากลําบาก
ขึ้นและนําไปสูความเสมอภาคในสังคม นอกจากนั้น Charles Zastrow (1978)ไดกลาวไวในหนังสือ 
Introduction to Social Welfare Institutions วาสาเหตุของความจนมีดวยกันดังนี้ อัตราการวางงาน
สูง ปญหาดานสุขภาพพลานามัย ทุพพลภาพ ปญหาดานอารมณ แอลกอฮอล ส่ิงเสพติด ขนาด
ครอบครัวท่ีใหญ การขาดทักษะในการทํางานการศึกษาต่ํา การมีผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัวอีกท้ัง
ยังมีบุตร ไมมีรายไดตอเดือนท่ีแนนอน ปญหาการเหยียดสีผิวแบงแยกชนช้ันภายในประเทศ การมี
ความผิดติดตัว การอาศัยอยูในภูมิประเทศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน การหยาราง การเปนหมาย 
การพนัน มีปญหาดานการจัดการงบประมาณ มีปญหาดานสภาวะจิตใจ และเขาสูวัยเกษียณอายุ  
 Sinn (1995) ไดกลาววา รัฐสวัสดิการ (Welfare State) มีสาระสําคัญคือการเนนเรื่องการ
กระจายสิทธิและผลประโยชนท่ีรัฐพึงมีหนาท่ีจะตองจัดสรรใหแกพลเมืองในประเทศอยางท่ัวถึง 
นอกจากนั้น ณรงค เพ็ชรประเสริฐ(2552) ไดสรุปไววา สวัสดิการสังคมหมายถึง “บริการหรือ
โครงการท่ีท้ังภาคราชการและภาคเอกชนจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมภาพความเปนอยู หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยไมจําแนกฐานะ และชนช้ัน” อยางไรก็ตามประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปจะมีเรื่อง
ของสวัสดิการควบคูไปกับการวางนโยบายการพัฒนาประเทศอยูเสมอ ท้ังนี้แนวความคิดเรื่อง
สวัสดิการสังคมไมใชเรื่องใหมหรือเพ่ิงเกิดขึ้นในยุคศตวรรษท่ี 19 เทานั้น รศ.ดร.วรวิทย เจริญเลิศ 
(2552) ไดจําแนกความเปนรัฐสวัสดิการตามลําดับพัฒนาการ เปน 3 ชวง ดังนี้ 1.ชวงแรก ยุคแหง








ประกันชราภาพและทุพพลภาพ และทายสุดคือการประกันการเจ็บปวย อยางไรก็ตาม ปญหาการ
วางงานยังไมไดเปนประเด็นหลักในการพิจารณา ดังนั้น การใหการปกปองจะขึ้นอยูกับสาขาอาชีพ
มากกวาจะเปนการใหการประกับแบบถวนหนา การประกันจะใชวิธีการหักเงินสมทบจากนายจาง
หรือลูกจาง และเงินอุดหนุนจากภาษี เปนรูปแบบประกันสังคมแบบบังคับโดยรับเปนผูดําเนินการ 
ในป ค.ศ. 1914 ในอังกฤษมีประชากรไมถึงรอยละ 10 ท่ีไดรับการคุมครองจากระบบนี้ แตใน
สวีเดนและเยอรมนีมีประมาณรอยละ 40 2. ชวงท่ีสอง ยุคของการพัฒนาใหเปนระบบ (ค.ศ. 1920 - 
1940) มีการพัฒนาโครงสรางสวัสดิการใหเปนระบบมากขึ้น โดยมีการขยายสิทธิประโยชนท่ีไดรับ
เฉพาะคนทํางานไปสูชนช้ันกลางและประชากรสวนใหญของประเทศ อยางไรก็ตาม ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญของโลก (The Great Depression) เม่ือป ค.ศ. 1930 ไดแสดงใหเห็นวาความ
เส่ียงชนิดใหมในสังคมการทํางานท่ีสามารถจะเกิดขึ้นไดคือ สภาวะการวางงาน เหตุการณครั้งนั้น
สงผลใหเกิดการประกันสังคมแบบบังคับ ซ่ึงในป ค.ศ. 1940 พบวา โดยเฉล่ีย คนงาน 1 ใน 2 คนใน
ยุโรปจะไดสิทธิประโยชนจากการประกันชราภาพและประกันการวางงาน 3.ชวงท่ีสาม ยุคของการ
กลายเปนระบบท่ัวไป (ค.ศ. 1945 - 1985) รัฐสวัสดิการแบบใหมเนนการปองกันความเส่ียงภัยทาง
สังคมท่ีเกิดขึ้นท่ัวท้ังยุโรป ในสหรัฐอเมริกาก็มีการนําหลักการบางอยางของรัฐสวัสดิการไปใช 
ท้ังนี ้
 รัฐสวัสดิการในปจจุบันประกอบดวยประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี ประเทศสวีเดน 
ประเทศนอรเวย ประเทศเดนมารก ประเทศฟนแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเบลเยียม ประเทศฝรั่งเศส ประเทศแคนาดา ประเทศสวิสเซอรแลนด 
ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศกรีซ ประเทศเสปน ประเทศโปรตุเกส ประเทศไอรแลนด ประเทศ
ไอซแลนด ประเทศญี่ปุน ประเทศนิวซีแลนด ประเทศฮังการี ประเทศกาตาร ประเทศคูเวต ประเทศ
โปแลนด ประเทศอิสราเอล เม่ือพิจารณาถึงความสําเร็จของประเทศเหลานี้จากขอมูล Human 
Development Report 2011 ของสหประชาชาติ (UN) พบวา เกือบทุกประเทศมีคาดัชนีการพัฒนา
มนุษยระดับสูงมากท้ังหมด (Very High Human Development) คือมากกวา 0.8 ทุกประเทศมีเพียง
ประเทศคูเวตท่ีมีคาดัชนีการพัฒนามนุษยอยู ท่ี 0.76(High Human Development) ท้ังนี้ เ ม่ือ




ตารางที ่1 แสดงอัตราความยากจนสัมพัทธใน 10 ประเทศเปรียบเทียบกอนและหลังการปฏิรูปเขาสู
รัฐสวัสดิการ 
ประเทศ 









ฟนแลนด 12.4 3.1 อังกฤษ 16.4 8.2 
นอรเวย 12.4 4 สวิตเซอรแลนด 10.9 9.1 
เบลเยียม 19.5 4.1 อิตาลี 19.7 9.1 
สวีเดน 14.8 4.8 ออสเตรเลีย  16.2 9.2 
เดนมารก 17.4 4.8 เนเธอรแลนด 18.5 11.5 
ที่มา : เอกสารงานวิจัยเรื่อง Do Social Welfare Policies Reduce Poverty? โดย Lane Kenworthy 
ท้ังนี้เม่ือใชพิจารณาถึงคาเฉล่ีย คาสูงสุด ต่ําสุดแลวนั้นพบวาคาสูงสุดและคาต่ําสุดของอัตราความ
ยากจนนั้นลดลงไปมาก พบวาคาเฉล่ียความความยากจนสัมพัทธกอนปฏิรูปประเทศเปนรัฐ
สวัสดิการอยูท่ี 16 และหลังจากปฏิรูปแลวคาเฉล่ียความยากจนสัมพัทธอยูท่ี 7.59 นอกจากนี้กอน
การปฏิรูปมีคาสูงสุดของความยากจนอยูท่ี 21.8 และต่ําสุดอยูท่ี 9.7 ซ่ึงเม่ือปฏิรูปแลว คาสูงสุดลดลง
อยูท่ี 15.1 และคาต่ําสุดลดลงอยูท่ี 3.1  
 Thomas Paine’s (1791) กลาววาหนาท่ีของรัฐบาลอังกฤษควรประกอบไปดวย 8 ประการ
ประกอบดวย 1.การเอาชนะความยากจน 2.การจัดหาสวัสดิการสําหรับครอบครัวยากจน 3. การ
จัดการศึกษาสําหรับประชากรในวัยเรียน4.การจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอาย ุ5.การจายเงินชวยเหลือ
การมีบุตรโดยจายใหทันทีท่ีสตรีใหกําเนิดบุตร 6.การจายเงินชวยเหลือคูสมรส 7.การจายเงิน
ชวยเหลือการทําศพ และ 8. การสรางงานเพ่ือลดอัตราการวางงานของประชากรลง ท้ังนี้ ดร.พงษ
เทพ สันติกุล ไดสรุปเกี่ยวกับโครงสรางความม่ันคงทางสังคมไว 3 ประการ 1. ดานรายได โดยสราง
ใหกับบุคคลและครอบครัว 2.ดานสรางหลักประกันใหประชาชนเม่ือตองตกอยูในสภาวการณท่ีไม





 ท้ังนี้ Joseph E. Stiglitz ไดกลาวไวในหนังสือ Economics of The Public Sector วาความ
ลมเหลวของตลาด (Market Failure) เกิดจากเหตุผล 6 ประการไดแก ความลมเหลวในการแขงขัน, 
สินคาสาธารณะ, ผลภายนอก, ความไมพรอมท่ีจะเปนตลาด, ความลมเหลวดานขอมูล และปญหา
การวางงาน จาก 6 ปญหานี้ทําใหรัฐบาลมีสวนชวยอยางมากในการดูแลประชาชนใหไดรับความ
เสมอภาพและเปนผูนําในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดวยปญหาตางๆดังกลาว จึงทํา
ใหผูวิจัยอยากทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือเขาสูการเปนรัฐสวัสดิการรวมท้ังเง่ือนไข
ตางๆไมวาจะเปน ระบบภาษี หรือ ระบบบริหารจัดการภายในประเทศ ท้ังนี้ผูวิจัยอยากทราบถึง
สวัสดิการท่ีพึงปรารถนาของประชาชนท่ัวไปอีกท้ังความเปนไปไดในแงของคาใชจายท่ีจําเปน
จะตองเกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได ท้ังนี้ผูวิจัยมีความเช่ือวารัฐสวัสดิการสามารถแกไขปญหาทาง
สังคมท่ีติดอยูกับประเทศไทยมานาน เชน ความยากจน ความเหล่ือมลํ้าของรายได ระดับคุณภาพ





 1) เพ่ือวิเคราะหโครงสรางสวัสดิการ โครงสรางภาษี โครงสรางระบบประกันสุขภาพ 
โครงสรางการศึกษาและสถานการณความยากจนของประเทศไทย 
 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ความตองการและขอคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในดาน
ตางๆจากประชาชน 
 3) เพ่ือศึกษาถึงแนวทางหรือหนทางในการปฏิรูปประเทศไทยเขาสูการเปนรัฐสวัสดิการ 














 รัฐสวัสดิการ หมายถึง รัฐชาติหรือสังคมท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนในดานตางๆ เชนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนในดาน





 สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเกี่ยวกับการปองกัน การแกไข
ปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรมและใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ท้ังทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนษุย 
สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับและการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 














 รายไดเฉลี่ย หมายถึง รายไดประจําเฉล่ียตอคนตอเดือนโดยคิดจากประชาชนท้ังประเทศ 
นํามาหารกับจํานวนประชากรท้ังหมด โดยรายไดเฉล่ียแสดงถึงรายไดในภาพรวมของประชน 
 มาตรฐานการครองชีพ หมายถึง ระดับท่ีเปนอุดมคติ หรือท่ีเปนบรรทัดฐานของการ
บริโภค อันเปนเปาหมายของการดํารงชีวิต ซ่ึงกลุมประชาชนพยายามขวนขวายท่ีจะใหบรรลุถึง 
หรือรักษาไว 
  คุณภาพชีวิตของประชากร หมายถึง มาตรฐานการดํารงชีวิตอันเหมาะสม ของประชากรใน
สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือการทําใหมนุษยมี ประสิทธิภาพและ มีคุณภาพในดานการ
ทํางานเพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมท้ังการมีสุขภาพอนามัยสมบูรณและ
มีคุณธรรม การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชากรในแตละประเทศ จําเปนตองเริ่มพัฒนาตั้งแตเกิด
และตอเนื่องจนถึงตาย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนด
ความจําเปนพ้ืนฐานหลัก ๆ ไว 6 ประการ ไดแก ดานการศึกษา สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ 
การมีสวนรวมในการพัฒนาหรือจัดการทองถ่ินหรือบาน เมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และจิตใจในการอยูรวมกันอยางเปนสุข เพ่ือเปนเกณฑในการประเมินสถานการณ ปญหา ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนา คุณภาพชีวิต 
  
 ดัชนีการพัฒนามนุษย หมายถึง ดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรูหนังสือ 
การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปจจัยอ่ืน ๆ ของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เปนวิธีการวัดความอยู
ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กและเยาวชน โดยประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ ดาน







แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ 
 2.1.1 ความหมายคําวา “สวัสดิการ” และ “สวัสดิการสังคม” 
 มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของคําวา สวัสดิการ แตกตางกันออกไป อยางไรก็
ตาม เอ้ือมพร พิชัยสนิธ (2553) ไดสรุปไวดังนี ้ 
 คําวา “สวัสดิการ” ครอบคลุมหลากหลายมิติท่ีเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย จึงไมใช
เรื่องงานท่ีจะนําเอามาสรุปในนิยามเดียวท่ีกระชับแตครอบคลุมองคประกอบไดท้ังหมด ในทาง
เทคนิค สวัสดิการหมายถึงสภาวะความอยูดีมีสุขและความพึงพอใจท่ีนักเศรษฐศาสตรมักจะชอบ
เรียกวา “อรรถประโยชน” (Utility) ท้ังใน เชิงกายภาพ (Physical well-being) และในเชิงจิตภาพ 




 ในทางเศรษฐศาสตร คําวา “สวัสดิการ” ไมจําเปนตองเกี่ยวโยงไปถึงความชวยเหลือท่ี
องคกรหรือรัฐ จัดสรรใหแกสมาชิกหรือพลเมืองเสมอไปกลาวคือ สวัสดิการสามารถจะเกิดขึ้นใน
ระดับปจเจก (Individual level) จากเรื่องท่ีงายๆท่ีเราอาจมองขามไปในชีวิตประจําวันได เชน ใน
วันท่ีจราจรไมติดขัดเหมือนเคย ทําใหพอแมสามารถเดินทางกลับถึงบานไดเร็วขึ้นกวาทุกวันเพ่ือมี
เวลาอยูกับลูกในตอนเย็นมากกวาวันอานๆ ก็สามารถเพ่ิม “สวัสดิการ” แกครอบครัวหนึ่งไดไมนอย
ทีเดียว การนําภาพวิวทองฟาทะเลสดใสท่ีมองแลวทําใหรูสึกสบายตาสบายใจเอาไปติดไวบนฝา
ผนังหองแคบๆก็อาจสราง “สวัสดิการ” ใหแกเจาของหองนั้นไดเชนกันหรือเพียงเลาเรื่องสนุกๆท่ี
ทํางานไปเลาใหคุณลุงขางบานวัยเกษียณท่ีนั่งเหงาอยูท้ังวันสัก 5 นาที ก็สามารถสราง “สวัสดิการ” 
ซ่ึงมีหลักฐานแสดงบนใบหนาและดวงตาท่ีเบิกกวางของคุณลุงทานนั้น สวัสดิการในระดับปจเจกท่ี
มองผานมุมมองในลักษณะขางตนเรียกวา “สวัสดิการทางเศรษฐศาสตร” (Economic Welfare) และ
ในตอนจบทุกครั้งของการวิเคราะหทฤษฎีเศรษฐศาสตร ก็จะนําไปสูขอสรุปเรื่อง “สวัสดิการสุทธิ” 
(Net Welfare) หรือบางครั้งเรียกวา “สวัสดิการสังคม” (Social Welfare) ซ่ึงก็คือผลสรุปท่ีไดจากการ
คํานวณผลไดผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมในภาพรวม  




แกปญหาการวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ ชรา หรือชวยเหลือผูท่ีสูญเสียโอกาส สูญเสียศักยภาพใน
การเล้ียงชีพ ใหสามารถฟนฟูศักยภาพและมีโอกาสเปนแรงงานท่ีสรางผลผลิตไดตอไปรวมไปถึง
บริการการศึกษาดูแลสุขภาพ และท่ีอยูอาศัย  





 2.1.2 รูปแบบของรัฐสวัสดิการ 
 เอ้ือมพร พิชัยสนิธ (2552) ไดสรุปไวในหนังสือ นโยบายเศรษฐกิจวาดวยสวัสดิการสังคม 
เรื่องประเภทของรัฐสวัสดิการจําแนกตามผูรับท่ีเปนกลุมประชากรเปาหมายดังนี้ 1. สวัสดิการ
สําหรับบุคคลในสังคมท่ีตกคางอยู (Residual Welfare) การจัดสวัสดิการประเภทนี้มักถูกมองวาเพ่ือ
คนยากจน มีไวสําหรับผูท่ีไมสามารถชวยตัวเองได 2. สวัสดิการเพ่ือความสมานฉันทของผูท่ีอยูใน
สังคมเฉพาะ (Solidarity Welfare) เปนสวัสดิการท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
หรือมีความรับผิดชอบรวมกันท่ีแตละคนมีใหกันตามความสัมพันธในสังคม ดังนั้นผูท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเปนสมาชิกของสังคมนั้นๆเทานั้นจึงถือวาเปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม สิทธิสวน
ใหญจึงคอนขางเจาะจง ไมใชกลุมประชากรท้ังประเทศ 3.สวัสดิการสําหรับความเปนสถาบัน 
(Institutional Welfare) ระบบท่ีเปนสถาบันคือระบบท่ียอมรับวาความจําเปนตองมีเปนส่ิงปกติ
สําหรับทุกชีวิตในสังคม สวัสดิการชนิดนี้จึงจัดสรรใหประชากรท้ังหมด เชน ถนน สวนสาธารณะ 
และโรงเรียนเปนตน เชน ในประเทศอังกฤษและสวีเดน 4.สวัสดิการเพ่ือตอบแทนความสําเร็จทาง
อุตสาหกรรม (Industrial achievement/performance) เปนสวัสดิการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของแรงงาน 
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ แตละประเทศจะมีทางเลือกระหวาง การมีสวัสดิการสําหรับทุกคนแบบ
ท่ัวถึงถวนหนา (Universal Welfare) กับ สวัสดิการสําหรับเฉพาะผูมีสิทธิไดรับ (Selectivity) เชน 
สวัสดิการสําหรับเฉพาะคนยากจน หรือ สําหรับคนท่ีมีรายไดต่ําเทานั้น  
  กิติพัฒน (2550) ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีรัฐสวัสดิการเพ่ือนโยบายสาธารณะไวดังนี ้
สาระสําคัญอยางนอย 6 ประการ ท่ีแตละทฤษฎีแนวคิดใหน้ําหนักความสําคัญและอธิบายไปใน
ทิศทางท่ีแตกตางกัน   
รัฐสวัสดิการ: ความหมาย หลักการและบทวิจารณ 
 รัฐสวัสดิการหมายถึงรัฐชาติหรือสังคมท่ีมีบทบาทความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนในดานตางๆเชนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชนในดานการศึกษา














ซ่ึงนับเปนการลดการทดสอบคุณสมบัติของผูสมควรไดรับความชวยเหลือ (Means tests) เพราะการ
ทดสอบคุณสมบัตินั้นเปนเรื่องท่ียุงยากซับซอน ปฏิบัติไดยาก  และยังเปนการประทับมลทิน
ประชาชนผูท่ีตองการความชวยเหลืออีกดวยรัฐสวัสดิการทําใหสังคมมีเอกภาพ มีความสามัคคีและ
มีความม่ันคง ประชาชนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางทัดเทียมกัน           
 การดําเนินงานของรัฐสวัสดิการ 
การดําเนินงานของรัฐสวัสดิการจะตองทําใหเกิดสมดุลในปจจัยสําคัญสามประการ คือ  
(1) โครงสรางคาจางเงินเดือนของประชากรกลุมตางๆ 
(2) แรงจูงใจท่ีประชาชนจะทํางาน และภาระท่ีประชาชนจะตองเสียภาษีใหรัฐ โดยรัฐนําภาษีท่ี
ประชาชนเสียกลับมาจัดสรรเปนงบประมาณในโครงการสวัสดิการตางๆ  

















ปรับปรุงแกไขกันเรื่อยมา นับตั้งแต ค.ศ. 1300 เชน กฎหมายหามแรงงานอพยพยายถ่ินท่ีอยูสมัย
พระเจาเอ็ดเวิรดท่ีสาม (ค.ศ. 1349) กฎหมายกําหนดคาจางแรงงานเกษตรและหามแรงงานเกษตร
ยายถ่ินสมัยพระเจาริชารดท่ีสอง (ค.ศ. 1388) หรือ กฎหมายหามใหทานแกขอทานรางกายปกติ 













ประเภทใหญๆ คือ (1) คนจนท่ีรางกายปกต ิหรือขอทานท่ีรางกายแข็งแรงท่ีจะถูกสงไปดัดนิสัยหรือ
สงไปทํางานในโรงทํางานท่ีอยูในทองถ่ินกับ (2) คนจนท่ีไมอาจทํางานได ไดแก ผูปวย ผูสูงอายุ ผู
ท่ีพิการและมารดาท่ีมีทารก ใหไดรับการสงเคราะหในโรงทานตลอดจนเด็กกําพราไรท่ีพ่ึงท่ีอาจนํา
ตัวไปยังบานท่ีรับอุปการะ หรือถูกประมูลตัวไปทํางานหรือฝกงานจนกระท่ังอายุ 24 ปสําหรับ
เด็กชาย จึงเปนอิสระ สวนเด็กหญิงจนกวาจะแตงงานหรืออายุ 21 ปใหทองถ่ินจัดตั้งสถานท่ีสําหรับ
ทํางานและจัดหาวัสดุ ปาน ปอ ขนสัตว และดายไวใหผูท่ีถูกสงตัวไปไดทํางานดานหัตถกรรม 
อังกฤษไดใชกฎหมายนี้มากวา 200 ป มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายสงเคราะหคนจนอีกในป ค.ศ. 
1834 และเนินการตามหลักกฎหมายนี้ตลอดมา จนกระท่ังประเทศกาวเขาสูยุคทุนนิยมเต็มรูปแบบ  
 ประมาณปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 เปนยุคของการกาวเขาสูยุครัฐสวัสดิการโดยมีกฎหมาย
สําคัญหลายฉบับ เชน กฎหมายความรับผิดชอบของนายจาง ค.ศ.1880 กฎหมายกองทุนเงินทดแทน 
ค.ศ.1897 กฎหมายอาหาร กลางวันใหเปลาสําหรับนักเรียนประถม ค.ศ.1907 กฎหมายบํานาญ
ผูสูงอายุยากจน ค.ศ.1908 โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายประกันสังคมแหงชาติ ค.ศ.1911 ซ่ึงเปนการ
ตามอยางประเทศเยอรมนีขณะนั้นกฎหมายประกันสังคมนับวาไดปรับเปล่ียนแนวคิดจากการ
สงเคราะหคนยากจนมาเปนหลักการไดรับประโยชนทดแทนตามสิทธิอันพึงมีพึงไดของ
ผูประกันตน หลังจากนั้นกฎหมายประกันสังคมก็ออกตามมาอีกหลายฉบับ เชน กฎหมายบํานาญ
 สําหรับหญิงมาย เด็กกําพรา ผูสูงอายุและคนตาบอด  
 พัฒนาการของรัฐสวัสดิการอยางสมบูรณของอังกฤษเริ่มหลังจากท่ี ลอรดวิลเลียม เบเวอร
ริดจ (Lord William Beveridge) ไดศึกษาสภาพปญหาของสังคมอังกฤษท่ีเปนสังคมอุตสาหกรรม
แลวทํารายงานเสนอตอรัฐบาลในป ค.ศ.1941 ภายใตปรัชญาท่ีวา คนอังกฤษพึงมีเสรีภาพท่ีจะไดรับ
การตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน โดยไมตองเดือดรอนอีกตอไป ดวยการท่ีรัฐใหหลักประกัน
ดานสวัสดิการสังคม  
 พ้ืนฐานแกประชาชนในรูปของระบบความม่ันคงทางสังคมซ่ึงประกอบดวย (1) การ
ประกันสังคม (Social Insurance) (2) การสงเคราะหประชาชน (Public Assistance) และ (3) การ
สงเคราะหครอบครัว (Family Allowance) (จิราลักษณ จงสถิตม่ัน 2535: 9) รายงานของลอรด
เบเวอรริดจทําใหมีการประกาศใชกฎหมายสําคัญๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนเพ่ิมเติมอีก 
เชน กฎหมายประกันสังคมแหงชาติ ค.ศ.1946  กฎหมายเงินสงเคราะหครอบครัวผูมีบุตร ค.ศ.1945 
กฎหมายการสงเคราะหประชาชน ค.ศ.1948 เปนตน 
 พงษเทพ สันติกุล (2550)ไดใหความหมายเพ่ิมเติมในเรื่องของรัฐสวัสดิการไวดังนี ้
 ปจจัยท่ีทําใหแนวคิดรัฐสวัสดิการไดรับความนิยมอยางรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 
2 เริ่มขึ้นเม่ือ จอหน เมยนารด เคนส และเซอร วิลเลียม เบเวอริดจ นําเสนอปรัชญาแนวคิดในเรื่อง
เศรษฐกิจและสังคม โดยเคนสใหความสําคัญกับความรับผิดชอบของรัฐท่ีจะทําการแทรกแซงกลไก
ตลาดโดยอาศัยมาตรการทางการเงินเพ่ือกระตุนอุปสงคตอสินคา และสรางการจางงานอยาง
สมบูรณ ในขณะท่ี เซอรเบเวอริดจ เสนอแนวคิดการสรางสรรคระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือตอสูกับ
ความช่ัวรายท้ัง 5 ซ่ึงประกอบดวยความขาดแคลน (Want) ความเจ็บปวย (Disease) ความโงเขลา 
(Ignorance) ภาวะถูกทอดท้ิง (Squalor) และความเฉื่อยชาไรงานทํา (Idleness)  




 ประเทศท่ีเปนรัฐสวัสดิการ จึงหมายถึง ประเทศท่ีพยายามใช “อํานาจรัฐ” เพ่ือควบคุม 
“อํานาจตลาด”  ไมใหสรางความเดือดรอนใหกับพลเมือง และเพ่ือบรรเทาผลกระทบของอํานาจ
ตลาดโดยอาศัยกลไกดานการเมืองและการบรหิารจัดการเปนเครื่องมือสรางความม่ันคงทางสังคม
อยางนอยใน 3 ดาน คือ 
ดานรายได โดยสรางม่ันคงดานรายไดใหกับบุคคลหรือครอบครัว 
 สรางหลักประกันใหประชาชนเม่ือตองตกอยูในสภาวการณท่ีไมพึงประสงคตาง ๆ เชน 
การเจ็บปวยการวางงาน การเปนผูสูงอายุ เปนตน 




รัฐเทานั้น สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย รัฐสวัสดิการแบบสวนท่ีเหลือ (The 
residual conception of social welfare) เปนการจัดสวัสดิการท่ีรัฐจะเขามามีบทบาทเม่ือครอบครัว 
ชุมชน สังคม และระบบตลาดไมสามารถทําหนาท่ีจัดสวัสดิการใหกับบุคคลได บทบาทของรัฐจึง
เปนไปเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรืออุดชองวางเทานั้น 





ระบบสวัสดิการออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย  
 Model A. สวัสดิการแบบสวนท่ีเหลือ (Model A. The residual welfare model of social 
policy) หรืออาจเรียกวา “สวัสดิการสังคมแบบช่ัวคราว บรรเทาปญหา” หรือ “สวัสดิการแบบเก็บ
ตก”) สวัสดิการท่ีรัฐจะเขามามีบทบาทเม่ือครอบครัวและระบบตลาดไมสามารถทําหนาท่ีจัด
สวัสดิการใหแกบุคคลได 
 Model B. สวัสดิการบนพ้ืนฐานความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน (Model B. The 
industrial achievement- performance model of social policy) เปนระบบสวัสดิการท่ีขึ้นอยูกับผลิต
ภาพการทํางานของบุคคลนั้น ๆ เปนการสรางแรงจูงใจ หรือใหรางวัลท่ีเปนสวนสงเสริมระบบ
เศรษฐกิจ 
 Model C. สวัสดิการแบบสถาบันทําหนาท่ีกระจายซํ้าทรัพยากร (Model C. The 
institutional redistributive model of social policy) เปนระบบสวัสดิการท่ีจัดแบบท่ัวถึง (Universal) 
ดวยวิธีการกระจายซํ้าทรัพยากรทางสังคม (Redistributive) โดยอาศัยกลไกดานภาษีอากร และ
มุงเนนสลายสภาพการเปนสินคาของสวัสดิการ  
 ระบบของรัฐสวัสดิการ 
 ส่ิงท่ีเปนหัวใจของนโยบายสังคม (Social Policy) เปนเครื่องมือนําไปสูการเปนรัฐ









เปนลักษณะขั้นบันได) แลวนํามาจัดสวัสดิการในลักษณะการ “เฉล่ียทุกข เฉล่ียสุข” ระหวางคนใน
สังคมเปนการจัดสวัสดิการแบบท่ัวถึง (Universal) ในลักษณะ “สิทธิ” ของพลเมือง 
 สวัสดิการสังคมควรเปนสิทธิของประชาชนทุกคน เราเรียกสิทธินี้ “สิทธิทางสังคม” 
(Social Right) ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งใน “สิทธิพลเมือง”1 ซ่ึงในฐานะพลเมืองของประเทศตอง

















 ความยุติธรรมในความหมายของเสรีนิยมนักวิชาการแนวเสรีนิยมหลายทาน เชน Friedrich 




ภายหลัง Hayek จะมิไดปฏิเสธการดํารงอยูของรัฐสวัสดิการ แตเห็นวารัฐตอง จํากัดบทบาทอยูเพียง
การใหความชวยเหลือแกผูไมสามารถแขงขันในระบบตลาดไดเทานั้น  
 
 ความยุติธรรมในทัศนะของ John Rawls 
 Rawls เช่ือวาความยุติธรรมจะเปนหลักชวยใหสังคมเกิดระเบียบและสงบสุขหลักแหง
ความยุติธรรมของ Rawls เช่ือม่ันในหลักการท่ีสําคัญ 2 ประการคือ 1) หลักแหงเสรีภาพท่ีเทาเทียม









เปน 3 กลุม (Esping-Andersen, 1998) คือ 
 รัฐสวัสดิการแบบเสรีนิยม (Liberal Welfare States) เปนระบบท่ีมีการถายเททรัพยากรต่ํา 
และตองผานการทดระดับสอบความจําเปนกอน เนนการสงเคราะหมากกวาการสรางความม่ันคง
ทางสังคมผูรับประโยชนสวัสดิการเปนกลุมผูมีรายไดนอย รัฐจะสนับสนุนใหระบบตลาดเปนผูทํา
หนาท่ีจัดสวัสดิการเปนสวนใหญ ประเทศท่ีใชระบบสวัสดิการแบบนี้ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, 
ออสเตรเลีย, แคนาดา เปนตน 
 รัฐสวัสดิการแบบวิสาหกิจนิยม (Corporatist Welfare States) เปนการจัดสวัสดิการท่ีมี
รากฐานมาจากความรวมมือระหวางรัฐและกลุมหรือคณะบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
ไดแก กลุมลูกจาง นายจาง เปนระบบสวัสดิการท่ีเนนสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหกับ
ประชาชนท่ีเรียกวา การประกันสังคม โดยเปนการแทรกแซงจากภาครัฐอยางชัดแจง เนื่องจากเปน
กฎหมายบังคับ ประเทศท่ีจัดสวัสดิการแบบนี้ คือ ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย เปนตน 
 ประเทศเยอรมันในคริสตทศวรรษ 1980 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ี Otto von Bismarck ดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี นับไดวามีความกาวหนาในการจัดสวัสดิการแบบวิสาหกิจนิยมมากกวา
ประเทศอ่ืนโดยมีการตรากฎหมายเพ่ือคุมครองแรงงานในป ค.ศ.1882, 1884 และ 1889 แมวาจะมีผู
วิจารณวาเปนการดําเนินการทางการเมืองเพ่ือจูงใจใหแรงงานไมไปเขารวมกับฝายสังคมนิยมอีกท้ัง
ทําใหแรงงานตองตกอยูภายใตสภาวการณพ่ึงพิงรัฐแตปรากฏตอมาวามีการนําไปใชเปนแนว
ทางการดําเนินงานดานสวัสดิการในประเทศตาง ๆอยางแพรหลาย  
 รัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Welfare States) ท่ียึด
หลักการจัดแบบท่ัวถึง และไมใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการโดยระบบตลาด ดังนั้นสวัสดิการ
ท่ีประชาชนไดรับจึงไมขึน้กับความสามารถในการจาย และไมเนนการทําหนาท่ีจัดสวัสดิการโดย
ครอบครัวประเทศท่ีใชระบบรัฐสวัสดิการแบบนี้คือ ประเทศในกลุมแสกนดิเนเวีย (เดนมารก, 
นอรเวย, สวีเดน) เนเธอรแลนด เปนตน  
 การจัดสวัสดิการแบบนี้อาจเรียกวาเปนการจัดสวัสดิการแบบ “เฉล่ียทุกข เฉล่ียสุข” ซ่ึงรัฐ















































สมานฉันทของสังคมไดไมมากก็นอย สมดังคํากลาวอางวา “รัฐสวัสดิการ เครื่องมือสรางความเปน
ธรรมในสังคม” 
2.1.3 แนวคิดอ่ืนๆ ดานสวัสดิการสังคม 












 Titmuss (1958) ไดจําแนกแยกแยะขั้นตอนการกระจายในลักษณะตางๆโดยช้ีแจงวาเปนไป
ไมไดท่ีจะทําความเขาใจผลของการกระจายอันเกิดจากนโยบายทางสังคมโดยปราศจากการมองใน
มองภาพรวมแบบครบวงจร ซ่ึงประกอบดวยสามสวนโดยคราวๆ คือ สวัสดิการสังคม (เชน การ
ใหบริการสาธารณะ) สวัสดิการทางการเงิน (เชน สวัสดิการท่ีกระจายผานระบบภาษี) สวัสดิการ
ทางอาชีพ (เชน สวัสดิการท่ีกระจายโดยอุตสาหกรรมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการวาจางงาน)  
 Charles Zastrow (1978) ไดเสนอมาตรฐานในการตอสูกับความยากจนในรูปของสวัสดิการ
ไวหลายประการ 1. โครงการประกันรายได (Income Maintenance Program) 2. โครงการ
ประกันสังคม (Social Insurance Program) ใหแกคนชราภาพ คนตกทุกขไดยาก ผูพิการทุพพลภาพ 
รวมไปถึงการประกันสุขภาพ เชน โปรแกรม Medicare, Unemployment Insurance, Workmen’s 
Compensation Insurance เปนตน  
3. โครงการชวยเหลือสาธารณะ (Public Assistance Program) เชน Supplemental Security Income, 
General Assistance, Medicaid, Food Stamps, Aid to Families with Dependent Children (AFDC) 
เปนตน 
 Rae (1981) ไดเสนอยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการกระจายตามหลักความเสมอ
ภาคของมวลมนุษยไวส่ีประการคือ การยกระดับของกลุมท่ีต่ําสุด (Maximin) การลดระดับของกลุม
ท่ีสูงสุด (Minimax) การลดความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมประชากรของขั้ว (Least Difference) การลด
ลําดับขั้นกับระหวางตัวแปรท่ีนอยท่ีสุดกับมากท่ีสุด (ratio) 
 วรวรรณ ชาญดวยวิทย (2550) อธิบายวาสวัสดิการสามารถพิจารณาไดในหลายมิติ และ






 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 66 (2552) ไดสรุปถึงบทบาทของรัฐสวัสดิการวาประกอบดวย
สองสวนคือ 1. การชวยเตรียมประชาชนใหสามารถเผชิญกับความเส่ียงทางสังคมประเภทตางๆ (Ex 
ante risk management) ซ่ึงเปนหลักของการประกันสังคม ไมวาจะเปนการเจ็บปวยท้ังจากการ
ทํางานและไมใชจากการทํางาน การเขาสูวัยชราตามวงจรชีวิตมนุษย การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจท่ี





สมควรไดรับ 2. จัดสรรสวัสดิการใหแกผูท่ีไมควรไดรับ การจัดสรรสวัสดิการผิดพลาดทําใหความ
เปนธรรมลดลงได นอกจากนี้หนาท่ีอ่ืนๆของรัฐสวัสดิการมีท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การจัดสรรทรัพยากร (เชน การตัดสินใจวาจะใชเงินสรางโรงพยาบาลหรือสรางรถไฟฟา หรือควร
เพ่ิมสวัสดิการคนชราหรือการเพ่ิมสวัสดิการคนชราควรดําเนินการอยางไรใหการใชเงินมี
ประสิทธิภาพ) การเปล่ียนแรงจูงใจในการบริโภคสินคาและบริการ หรือการทํางานของประชาชน 
(เชน การนําภาษีเหลา บุหรี่ มาเปนรายไดในการใหสวัสดิการชวยลดแรงใจจูงในการบริโภคสินคา
ดังกลาว) และสรางความยึดโยงกันในสังคมท่ีจะไมทอดท้ิงผูลําบากและไมแบงแยกสวัสดิการตาม
เช้ือชาติ ศาสนา 
 2.1.4 แนวคิดรัฐสวัสดิการท่ัวโลก 
 ถึงแมวาระบบรัฐสวัสดิการจะมีความคลายคลึงกันภายในประเทศตะวันตก แตโดย
เปรียบเทียบแลวแตละประเทศมีความแตกตางกันในเรื่องของรายละเอียดโดยจะยกตัวอยาง 
ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดน ประเทศ
เดนมารก ประเทศฟนแลนด และประเทศนอรเวย 















กับปญหาสังคมเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากผลกระทบจากสงครามซ่ึงรูจักในนาม Beveridge Report 
ซ่ึงแสดงถึงพันธะของรัฐตอสังคมโดยเฉพาะการตอสูกับโรคราย 5 ชนิดของมนุษยชาติ ไดแก การ





เจ็บปวย ผูพิการ ผูไมมีงานทํา และผูดอยโอกาสโดยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งทุกคนจะไดรับการ
บริการจากรัฐบาลไมวาจะเปนสุขภาพของบุตร การชวยผูพิการและผูสูงอายุ หรือแมกระท่ังในยามท่ี
ไมมีงานทํา ระบบบริการสาธารณสุขแหงชาติและสวัสดิการสังคมในประเทศอังกฤษประกอบดวย
สามสวนหลักคือระบบบริการสาธารณสุขแหงชาติ (NHS) กอตั้งเม่ือ ค.ศ. 1948 ครอบคลุมรอยละ 
90 ของการใหบริการดานสุขอนามัยของท้ังประเทศปจจุบันมีงบประมาณสูงกวา 41 รอยลานปอนด
ตอป, ระบบบริการสังคมสําหรับบุคคล (Personal Social Services) ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูมีอาการ
ผิดปกติทางสติ รวมท้ังครอบครัวและบัตรของบุคคลดังกลาว, และระบบคุมครองทางสังคม (Social 
Security) รับผิดชอบผูไมมีงานทําและครอบครัวของบุคคลเหลานั้น จากสถิติบางสวนของการใช
บริการของประชาชนโดยไมตองเสียคาใชจายในหนึ่งสัปดาหโดยเฉล่ียในป 2552 เชน ประชาชน
จํานวน 1.4 ลานคนจะไดรับความชวยเหลือของ NHS จากบานแพทยผาตัดของ NHS ทําการผาตัด
หัวใจประมาณ 3,000 รายและผาตัดไตประมาณ 1,050 ราย 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะระบบสวัสดิการเปนแบบเสรี หรือในบางความเห็นกลาววา
เปนแบบ เก็บตก(Residual Welfare) อยางไรก็ตามระบบสวัสดิการในสหรัฐอเมริกาไมใชระบบ
เดียวท้ังประเทศ เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีระบบการปกครองเปนแบบสมาพันรัฐ (Federalism) ซ่ึง
หนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องตางๆรวมไปถึงความชวยเหลือสาธารณะ ระบบการคุมครองทา




เชน การใหเขาเรียนโดยไมตองเสียคาใชจายในแตละมลรัฐ การประกันสังคม และการใหบริการ
ดานสุขภาพในขณะเดียวกันนอกจากการใหบริการในระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางแลว ก็ยังมีการ
ใหบริการโดยเอกชนอีกดวย กลาวไดวากฎหมายคนจนของอังกฤษมีบทบาทมากในสหรัฐอเมริกา 
ในชวงศตวรรษท่ี 18 – 19 การใหความชวยเหลือคนยากจนสวนใหญจะเปนไปโดยอาศัยสถาน
สงเคราะหและสถานคนยากจน การใหความชวยเหลือจะเปนในลักษณะท่ีทําใหไมพึงประสงคมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือไมสนับสนุนใหมีผูพ่ึงพามากขึ้นโดยผูท่ีไดรับความชวยเหลือจะสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัว ไมมีสิทธิเลือกตั้งไมมีสิทธิเคล่ือนยายและตองสวมเส้ือท่ีมีตัวอักษร P ซ่ึงมาจาก 
poor เพ่ือใหทุกคนในประชาคมรับทราบถึงสถานะในป ค.ศ. 1915 ท่ีทางยุโรปไดพัฒนาดาน
สวัสดิการสังคมใหเปนระบบมากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา ความชวยเหลือแกคนจนมีเพียงรอยละ 25 
ของงบประมาณจากรัฐบาล และสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป ค.ศ. 1930 การบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับบํานาญจึงไดเกิดขึ้นหลังจากนั้น ซ่ึงเกิดขึ้นกอนจะมีพระราชบัญญัติการคุมครอง
ทางสังคม (Social Security Act)  ท่ีมีขึ้นในป ค.ศ. 1965 จึงทําใหมลรัฐ 30 แหง มีบํานาญสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีเปนรูปธรรมตั้งแตป ค.ศ. 1935  
 ในปจจุบันสวัสดิการในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบดวย Temporarily Assistance for 
Needy Families (TANF) เปนการชวยเหลือท่ีเปนเงินสําหรับครัวเรือนท่ีมีรายไดขั้นต่ํา , โครงการ
ชวยเหลือเด็ก (Child Support) มีการบริหารจัดการโดยมลรัฐและทําใหผูปกครองมีเวลาและโอกาส
ไปทํางานและฝกงาน , โครงการดูแลเด็ก (Child Care), โครงการชวยเหลือการใชพลังงาน (Energy 
or Utility Assistance) มีไวเพ่ือชวยเหลือตามความตองการเบ้ืองตน ดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา 
แกส ประปา , อาหาร (Food Stamps) ซ่ึงชวยใหครัวเรือนเขาถึงอาหารโดยไมตองใชเงินจากรายได , 
การแพทย (Medical Assistance) และการฟนฟูวิชาชีพ (Vocational Rehabilitation) เชน Medicaid, 
the Women, Infants, and Children (WIC) และ Aid to Families with Dependent Children (AFDC) 
นอกจากนี้ยังมี Negative Income Tax(NIT) และ Earned Income Tax Credit(EITC) เปนตน 
โครงการเหลานี้สามารถใชประโยชนไดโดยผูท่ีผานเกณฑ(Eligibility Standard) ท่ีจะไดรับในเรื่อง













เพ่ือท่ีจะสามารถบรรลุเปาหมายได หลังจากท่ีเยอรมนีไดรวมเปนหนึ่งประเทศในป ค.ศ. 1871 
ภายใต ออตโต วอน บิสมารค (Otto Von Bismarck) ขณะดํารงตําแหนงMinister President of 




ประกอบดวย กฎหมายประกันสุขภาพของแรงงานป ค.ศ. 1883 กฎหมายประกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน (1884) กฎหมายบํานาญชราภาพและทุพพลภาพ (1889) ซ่ึงใหความคุมครองแกแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงานประดิษฐดวยมือหรือคนรับใชในบาน จุดเริ่มตนของการให
สวัสดิการท่ีไมใชการสงเคราะหนี้ใหความสําคัญกับความไมแนนอนและความเส่ียงทางสังคมอัน
นําไปสูความยากลําบากของแรงงาน แนวคิดนี้ยังคงเปนแกนหลักท่ีสนับสนุนใหหลายๆประเทศเขา
สูรัฐ สวัสดิการ ตอมามีกฎหมายแรงงานขึ้นในป ค.ศ. 1920 กฎหมายเยาวชนในป ค.ศ. 1922 
และในป ค.ศ.1923 มีโครงการใหความชวยเหลือการวางงานขึ้น อยางไรก็ตามภายหลังการปกครอง
แบบฮิทเลอรทําใหระบบสวัสดิการตางๆลดลงและในเวลาไมนานก็ยุติไป และมีการฟนฟูชวงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 โดยระบบสวัสดิการสังคมนั้นครอบคลุมกวางมากท้ังดานสาธารณสุขซ่ึงรอยละ 10.7 
ของ GDP เปนคาใชจายดานสาธารณสุข การประกันบํานาญแบบบังคับเปนเสาหลักท่ีสําคัญท่ีเปน
รายไดของผูสูงอายุซ่ึงปจจุบันอายุเกษียณของเยอรมนีคือ 67 ปและระหวางป 2012 – 2035 อายุ




เพ่ือคุมครองประชาชนทุกคนจากความเส่ียงทางสังคมตางๆ ไมวาจะเปนความเจ็บปวย การตั้งครรภ 
ความพิการ ความชราภาพ และการวางงาน เปนตน ระบบประกันสังคมจึงมีบทบาทสําคัญในการ
พิทักษการทํางานรวมกันทางสังคมเปนอยางดี ตนกําเนิดของระบบประกันสังคมในประเทศ
ฝรั่งเศสสามารถยอนไปถึงการกอตั้งสมาคมอาชีพ (Guilds) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของสังคมแหงการพ่ึงพา
และอาศัยรวมกัน ในป ค.ศ. 1930 การเกิดขึ้นของระบบประกันสังคมไดแก การบาดเจ็บจากการ
ทํางาน พิการ ตั้งครรภ ชราภาพและเสียชีวิต ตอมาไดกอตั้งระบบความม่ันคงทางสังคมโดย
กฎหมาย Ordinance of 4th October 1945 โดยไดรับแรงบันดาลใจจากบิสมารกมากกวาหลักเบเวอ
ริดจ ซ่ึงประกอบดวยหลายสวนไดแก การดูแลสุขภาพ บํานาญผูสูงอายุ ครอบครัว การวางงาน 
ความพิการจากการทํางานสังคมและความสมานฉันทโดยครอบคลุมคนงานในภาคพาณิชย ภาค
บริการ และภาคอุตสาหกรรม โดยรอยละ 85 ของประชากรไดรับการคุมครองโดยโครงการดังกลาว  
ระบบสวัสดิการดังกลาวในประเทศเยอรมันถูกเรียกในช่ือวา “Help Towards Work: HTW” โดย
สามารถแยกออกเปน 3 ประเภทได คือ 
 1. งานท่ัวไปท่ีไดรับเงินอุดหนุน 
 2. งานชวยเหลือสาธารณะ 
 3. งานพิเศษท่ีจัดหาใหผูท่ีมีปญหาในการทํางาน 
 ในปจจุบันประเทศฝรัง่เศส ประชากรทุกคนจะไดรับการครอบคลุมโดยโครงการประกัน
สุขภาพ ประกอบดวยหลายโครงการ เชน โครงการความม่ันคงตามกฎหมายสําหรับคนทํางานโดย
เปนกองทุนประกันสุขภาพระดับชาติสําหรับแรงงานท่ีรับเงินเดือน (CNAMTS) โครงการพ่ึงพา
สวัสดิการสําหรับเกษตรกรและผูมีเงินเดือนในภาคการเกษตร (MSA) กองทุนประกันสุขภาพระดับ
ภูมิภาค (CRAM) กองทุนประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน (CPAM) กองทุนความม่ันคงทางสังคม
ท่ัวไป (CGSS) กองทุนประกันสุขภาพเสริม เชน กองทุนรวมผลประโยชน (Mutuelles) บริษัท
ประกันเอกชน และสถาบันกองทุนเล้ียงชีพ เปนตน นอกจากนั้นยังมีโครงการรักษาพยาบาลแบบ
ถวนหนา (Couverture Maladie Universelle) ระบบบํานาญในฝรั่งเศสจะมีสามระดับ ประกอบดวย 
ระดับท่ัวไปทางกฎหมาย (Statutory general scheme) และระดับเสริมทางกฎหมาย (Statutory 
complementary scheme) และระดับท่ีขึ้นอยูกับเงินออมของบุคคล (Regime surcomplementaire) 
นอกจากนี้ยงมีสวัสดิการครอบครัวท่ีใหผลประโยชนแกคูสมรส เด็ก และผูปกครองเดี่ยว ไดแก
โครงการ National Family Fund (CNAF) และ Local Family Funds (CAF) มีการใหเงินสนับสนุน
การเล้ียงดูและการศึกษาของบุตรซ่ึงคือโครงการผลประโยชนในเด็กเบ้ืองตน (Early Childhood 




Act of 11 February 2005)  
 ประเทศสวีเดน ระบบสวัสดิการของสวีเดนใหบริการในขอบเขตท่ีครอบคลุมทุกชวงอายุ 




redistributive model) ของริเชอรท ทิทมัส ไดรวมหลักเกณฑของการจัดสรรสวัสดิการสังคมกับ
ลัทธิความเทาเทียมของมนุษย (Egalitarianism) ซ่ึงระบบสวัสดิการของสวีเดนนั้นเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 
1853การออกกฎหมายบรรเทาความยากจน (Poor Relief Laws) ซ่ึงถือเปนกาวแรกไปสูรัฐ
สวัสดิการในปจจุบัน ตอมาในป ค.ศ. 1898 มีการกอตั้งสหภาพแรงงาน (Landsorganisationen I 
Sverige) และในป ค.ศ. 1913 มีการออกกฎหมาย National Pension Act เพ่ือประกันผูสูงอายุ และมี
การออกกฎหมายคนยากจนซ่ึงกลายเปนพ้ืนฐานของโครงการใหความชวยเหลือของสวีเดนในอีก 
40 ปถัดมา ซ่ึงระบบสวัสดิการพัฒนาตอเนื่องมาระหวางทศวรรษท่ี 1950 – 1960 ซ่ึงเปนเวลาท่ี
สวีเดนเปนประเทศท่ีร่ํารวยอันดับสองของโลกและมีการวางงานท่ีรอยละศูนยอยางไรก็ตามในชวง
ทศวรรษท่ี 1973 เกิดวิกฤติน้ํามันทําใหยุครงเรืองลดนอยถอยลง และในป ค.ศ. 1990 เกิดวิกฤติ
อุตสาหกรรมทําใหรัฐบาลมีงบประมาณการใชจายในดานสังคมลดนอยลง ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย
ทําให สวีเดนตองเผชิญกับปญหาสังคมมาเปนเวลาหลายปหลังจากนั้น เชน มีอัตราอาชญากรรมท่ี
สูงมาก แตในปจจุบันสวีเดนเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรงท่ีสุดในยุโรป  
 รัฐของสวีเดนมีการใหบริการท่ีกวางขวางมาก โดยมีการดูแลเด็ก (Child Care) มีการให
ผูปกครองลางาน การมีเพดานตนทุนการใหบริการสาธารณสุข การใหบริการทันตกรรมจนถึงอาย ุ
20 เม่ือเด็กเกิดมา ผูปกครองจะไดรับสิทธิในการลาโดยไดรับเงินเดือน 12 เดือน โดยสามารถแบง
กันลาไดระหวางสามีและภรรยาในเวลาตั้งแตท่ีเด็กเกิดจนถึงอายุ 8 ป และมีเวลา 60 วันท่ีจํากัดไว
สําหรับผูปกครองคนหนึ่งซ่ึงทําใหคุณพอสามารถมีเดือนของพอ (Daddy Months) ไดเปนเวลาสอง
เดือน ผูปกครองจะไดรับเบ้ียเล้ียงสําหรับเด็กเทากันทุกคนจนกระท่ังเด็กอายุ16 ป ในระดับ
มหาวิทยาลัยมีระบบเงินกู  การศึกษา 9 ปเปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับเด็กทุกคน โดยมากกวา
รอยละ 90 ของเด็กท้ังหมดในสวีเดนไดเขาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงมีการศึกษาแบบวิชาการ
และวิชาชีพ มีการเรียนฟรี รวมท้ังหนังสือและอาหารกลางวันฟร ีสําหรับการศึกษาของผูใหญ มี 40 
สถาบันการศึกษาระดับสูงในสวีเดนจัดการโดยรัฐและประชาชนไมตองเสียคาใชจาย มลฑลจะจัด
ใหมีสถานท่ีเล้ียงดูเด็กหลังจากเลิกเรียนในบางสภาวะครอบครัวท่ีมีรายไดต่ําจะไดรับเบ้ียท่ีอยูอาศัย 
บํานาญผูสูงอายุขั้นต่ําจะมีใหกับผูสูงอายุทุกคนท่ีอายุ 65 ปขึ้นไป รวมท้ังมีบํานาญสนับสนุนจาก
เงินคาชดเชยจากนายจาง ในปจจุบันการใหบริการดานสาธารณสุขและดานสังคมเปนเรื่องท่ีสวีเดน
ใหความสําคัญมาก เปนหนาท่ีท่ีรัฐจะตองปฏิบัต ิความผิดชอบเรื่องการสาธารณสุขท้ังคนไขในและ
คนไขนอกเปนหนาท่ีของคณะกรรมการตามมณฑล 23 แหง ประชาชนทุกคนจะอยูในระบบ
ประกันสุขภาพ ประชาชนจะไดรับเบ้ียเล้ียงประมาณ 65 – 90 ของรายไดท่ีหายไปเม่ือเจ็บปวยหรือ
ตองอยูท่ีบานเพ่ือดูแลเด็กท่ีปวย ดังนั้นจะเห็นไดวาสวัสดิการสังคมของสวีเดนนั้นครอบคลุมทุกคน
ในชวงอายุอยางแทจริง 
 ประเทศเดนมารก Jonasen (1999) มองวา จุดเปล่ียนสําคัญของระบบรัฐสวัสดิการใน
ประเทศเดนมารกมีอยู 5 ชวงเวลาไดแก ป 1803 ระหวางป 1891-1892 ป 1993 ระหวางป 1970-
1976 และระหวางป 1990-1996 โดยชวงแรก 1803 เดนมารกปรับปรุงโครงสรางการบริหารและ
การคลังดวยการออกกฎหมายคนจน (The Poor Laws)เพ่ือบรรลุเปาหมายสองประการอยางไร
ประการแรงแรกคือ ทําใหขอทานหมดไปจากเดนมารก และอยางท่ีสองคือ กอตั้งองคกรชวยเหลือผู









 ขยับพนเสนขีดความจนดวยตนเอง อยางไรก็ตามในชวงนี้รฐับาลไดออกกฎหมายสามฉบับ 
ไดแก กฎหมายชวยบรรเทาคนจน ป 1891 (The Poor Relief Act) กฎหมายผูสูงอายุ (The Old Age 
Relief Act) และ การปฏิรูปการประกันการเจ็บปวย (The Sickness Insurance Reform) ชวงท่ีสามใน
ป 1933 มีการออกกฎหมายประกันอุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม กฎหมายประกันการพิการ และการ
ปฏิรูปการจายเงินบํานาญและมีการออกกฎหมายความม่ันคงทางสังคมมาทดทนกฎหมายคนจน 
ชวงท่ีส่ีระหวางป 1970-1976 มีการออกกฎหมายประกันความพิการใหม และปฏิรูปกฎหมายหลาย
ฉบับเพ่ือลดปญหาการวางงาน เชน ใหมีการจางงานกันเองสําหรับผูท่ีเปนสมาชิกกองทุนเพ่ือ
ชวยเหลือผูวางงานในป 1976 หรือมีการจายเงินพิเศษเพ่ือกระตุนใหผูสูงอายุเกษียณกอนวัน (The 
Early Retire Scheme) ในป 1978 เปนตน ชวงท่ีหา รัฐบาลพยายามลดการแทรกแซงและผลักดันให
กลไกตลาดทํางานมากขึ้น บํานาญผูสูงอายุมีการบริการแบบเอกชนมากขึ้น ทําใหมีลักษณะใกลเคียง
กับแนวคิดของ ออต โต  ฟอน บิสมารก ในประเทศเยอรมนี กลาวไดวารัฐสวัสดิการในเดนมารกมี
แนวโนมเบนเข็มเขาหาระบบท่ีผสมผสานโดยการแทรกแซงของรัฐบาลเขากับความเช่ือในดาน
ประสิทธิภาพการตลาด ดังท่ี Johansen (1986) บรรยายวาระบบรัฐสวัสดิการในประเทศเดนมารกมี
ลักษณะเปนรัฐสวัสดิการคูขนาน (Dual Welfare State) 
 ในปจจุบันประเทศเดนมารกมีระบบการใหเงินชวยเหลือโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหชาว
เดนมารกทุกคนมีเงินเพียงพอในการหาซ้ือส่ิงของท่ีจะชวยใหตนมีสุขภาพชีวิตท่ีดีในระดับท่ีรัฐบาล
กําหนดไว เงินชวยเหลือประกอบดวย 2 สวนคือสวนหลักและสวนเสริม สวนหลักเปนเงินท่ีรัฐบาล
ประเมินจากสถานะทางการเงินของผูรับความชวยเหลือแตละราย และหลังจากนั้นจะพิจารณาสวน
เสริม เชน จํานวนบุตร หรือหากเชาบานอยูก็จะไดรับเงินชวยเหลือมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ดานการจางงานซ่ึงประเภทของผูวางงานในเดนมารกอาจจําแนกไดสองประเภทคือผูวางงานท่ีมี
ประกันการวางงาน(Insured Unemployed)ซ่ึงจะไดรับเงินชวยเหลือจากประกันท่ีตนทําไว และผู
วางงานท่ีไมมีประกัน(Uninsured Unemployed) ซ่ึงจะไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล รัฐบาลได
จัดตั้งหนวยบริการดานการจางงาน (The Public Employment Services : PES) โดยมีองคกร





ผูสูงอายุในรูปแบบดังตอไปนี้ 1. การดูแลเรื่องท่ีอยูอาศัย (Domiciliary Care) หรือท่ีเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา “การชวยเหลือท่ีบาน”(Home Help) แบงเปนสองประเภทคือการชวยเหลือตามความ
ตองการรายบุคคล เชน ชวยเหลือใหลุกจากเตียง ชวยเปล่ียนเส้ือผา สวนท่ีสองคือการชวยเหลืองาน
ท่ัวไป เชน ทํางานบาน ซักผา เปนตน เดนมารกเปนประเทศเดียวในกลุมสแกนดิเนเวียท่ีสามารถ
จัดหาการชวยเหลือท่ีบานใหแกผูสูงอายุในอัตราท่ีสูงโดยไมคิดคาใชจาย 2. การดูแลในบานพัก
คนชรา (Residential Care) ใหบริการแกคนชราท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ มีท้ังการใหยา รักษา
โรค รวมไปถึงการจัดการอาหารและเส้ือผา นอกจากนี้ยังมีการบริการท่ีบาน (Day Home) แก
ผูสูงอายุท่ีรับบริการการใหบริการท่ีบาน 3. การใหบริการอ่ืนๆ เชน การตรวจเยี่ยมผูสูงอายุ (The 
Preventive Home Visit) โดยรัฐจะสงคนเขาไปตรวจเยี่ยมผูสูงอายุท่ีมีอายุเกิน 70 ปถึงท่ีบานเปน
จํานวน 2 ครั้งตอป พรอมท้ังจัดหาสถานท่ีใหผูสูงอายุไดออกกําลังกาย พบปะ หรือพักผอนหยอนใจ
ในชวงกลางวันท่ีอีกดวย  
 ประเทศฟนแลนด ในป 1889 ไดมีการออกกฎหมายคุมครองแรงงานอุตสาหกรรม (The 
Act on Protection of Industrial Workers) และในป 1897 มีการออกกฎหมายกองทุนชวยบรรเทา
การวางงาน (The Act on  Unemployment Relief Funds) อยางไรก็ตามไมไดสงผลกระทบตอชนช้ัน
แรงงานในวงกวางมากนัก จนกระท่ังใน ป 1937 กฎหมายบํานาญแหงชาติ (The National 
Pensions Act) ไดผานสภาอยางไรก็ตามหลังจากนั้นไมนาน เม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองเกิดขึ้น 
ฟนแลนดเขารวมสงครามกับฝายนาซีเยอรมันอยูชวงหนึ่ง เม่ือแพสงคราม สภาพ เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมในฟนแลนดจึงไดเปล่ียนแปลงไปในยุคฟนฟูประเทศมีระบบชวยเหลือดวยการ
 จายเงินแบบอัตราเดียวเพ่ือบรรเทาความทุกขรอนของประชาชนในป 1957 มีการปฏิรูป
บํานาญผูสูงอายุแหงชาต ิ ปรับอัตราบํานาญผูสูงอายุเปน 65 ปขึ้นไป ในป 1961 ครอบครัวท่ีมีลูก
สองคนหรือมากกวา จะไดรับสิทธิเบ้ียคาท่ีอยูอาศัย ในป 1964 มีการประกันความเจ็บปวยท่ัวไป 
การใหเบ้ียมารดาเปนสวนหนึ่งของการประกันความเจ็บปวย รัฐสนับสนุนการซ้ือบานในป 1968 ป
1973 มีการรับดูแลเด็ก(Day Care)ในมลฑล พรอมท้ังมีการขยายเบ้ียการศึกษา 1980 การขยาย
ขอบเขตความชวยเหลือดานคาใชจายเรื่องท่ีอยูอาศัยใหเขาไปอยูในการปฏิรูปบํานาญแหงชาต ิ 
 ในปจจุบันมีกฎหมายสําคัญ 3 ฉบับท่ีบอกถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดหา
สวัสดิการไดแก  กฎหมายสวัสดิการสังคม (The Social Welfare Act 1982), กฎหมายการดูแล
สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (The Primary  Health Care Act 1972) และกฎหมายการปกครองสวนทองถ่ิน 
(The Municipal Act 1995) สําหรับสวัสดิการสังคมดานการผูแลสูงอายุมีกฎหมายการวางแผนและ
ชวยเหลือจากรัฐบาลสําหรับสวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอนามัย (The Act on Planning and 
Government Grants for Social Welfare and Health Care, The Act of  VALTAVA)  ท่ีกําหนดให
รัฐบาลทองถ่ินมีหนาท่ีจัดหาสวัสดิการเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของผูสูงอายุ มีการบริการใหความ
ชวยเหลือท่ีบาน (Home Help Services) โดยการเขาไปดูแลอยูเปนเพ่ือนคนชรา ภายใตกฎหมาย
สวัสดิการสังคม (Social Welfare Act,2003) รัฐบาลไดใชวิธีใหมดวยการใหคนชราซ้ือคูปองนําไป
แลกซ้ือการชวยเหลือโดยสามารถเลือกไดวาตนตองการบรกิารเม่ือใด มีการบริการบานพัก (Service 
Housing) เปนการใหบริการบานพักกับผูสูงอายุท่ีไมมีบานอยูหรือไมอยากจะอยูบานตนเอง การ
ใหบริการสําหรับคนชราท่ีอาศัยอยูบานของตนแต ตองการการดูแลเปนพิเศษ  (Special Care 
Service) การใหเงินชวยเหลือแกคนชรา (Old Age Allowance) รัฐบาลกลางกําหนดแนวทางให
รัฐบาลทองถ่ินนําไปปรับใชใหเหมาะกับทองถ่ินตนเองรัฐบาลทองถ่ินตองรับผิดอบในการสงมอบ
เงินใหคนชรา ในดานแรงงานและการวางงาน กระทรวงแรงงานคือมีผูอํานาจสูงสุดในการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงาน มีกองทุนชวยเหลือผูวางงาน (Unemployment Funds) ซ่ึงมาจากการ
หักเงินเดือนบางสวนของแรงงานในทุกๆเดือนเพ่ือสะสมไวชวยเหลือกรณีตกงานหรือหางานใหมมี
การสนับสนุนตลาดแรงงาน(Labour Market Support) ซ่ึงบังคับใชในป 1994 วัตถุประสงคชวยผูท่ี
ตกงานหรือผูท่ีกําลังหางานทําใหมีรายไดพอท่ีจะทําใหตนเองมีความเปนอยูในระดับท่ีดี อยูท่ี
ประมาณ 24.51 ยูโรตอวัน มีบริการจัดหางาน (Employment Service) เพ่ือปองกันการวางงานท่ี
ยาวนานเกินไป นอกจากนั้นยังมีศูนยใหบริการแรงงาน (Labour Service Center) ใหขอมูลพรอมท้ัง
ชวยเหลือผูตกงานใหหางานได ในดานระบบบํานาญ ประกอบดวยบํานาญแหงชาติ (National 
Pension Scheme) เปนเงินประกันวาประชาชนทุกคนจะไดรับอยางนอยท่ีสุดตามท่ีรัฐกําหนดไว 
และสวนของบํานาญท่ีขึ้นอยูกับรายได (Earning-related Pension Schemes) เปนเงินท่ีประชาชนถูก
หักออกจากเงินเดือน มูลคาของเงินสวนนี้อยูกับระยะเวลาการทํางานและสัดสวนของเงินท่ีถูกหัก
เขากองทุน ในดานอุบัติเหตุเนื่องจากการจางงานมีกฎหมายควบคุมการประกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน (The employment Accident Insurance Act) ระบุวานายจางเปนผูจายคาประกันอุบัติเหตุ
ท้ังหมดโดยทําประกับกับบริษัทเอกชน เงินในสวนนี้คือคารักษาพยาบาล คาเดินทาง คาเสียโอกาส
ในการไมไดทํางานซ่ึงเทากับคาแรงในแตละวัน รวมถึงคาชดเชยกรณีพิการหรือเสียชีวิตเพราะเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางาน ในดานการประกันการเจ็บปวยและทุพพลภาพ (Sickness Insurance and 
Disability Insurance) มีสถาบันประกันสังคมเปนผูบริหารจัดการ โดยผูปวยไดรับเงินประกันเฉล่ีย
อยูท่ีรอยละ 70 ของเงินได และมีบํานาญผูพิการซ่ึงหมายถึงเงินชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพในการ
ทํางานลดลง 
 ประเทศนอรเวย ไดถูกปลูกฝงแนวคิดรัฐสวัสดิการมาแลวหลายรอยปสามารถพิจารณา




สังคมนอรเวยหลังจากนั้นในป 1844 มีกฎหมายคนจน และกฎหมายการประกันอุบัติเหตุในป 1884 
ในป 1936 ระบบบํานาญผูสูงอายุผานรัฐสภา การขยายขอบเขตกฎหมายประกันสุขภาพให
ครอบคลุมชาวประมงและชาวเรือในป 1935 – 1936 และกฎหมายรับประกันการวางงานในป 1938 
ในภายหลังไดมีการเผยแพร The Beveridge Report (Sweden) ในป 1942 เปรียบเสมือนแรงผลักดัน
สําคัญใหชาวนอรเวยเปล่ียนทัศนคติตอสวัสดิการสังคมหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองจบ ชนช้ัน
แรงงานในนอรเวยนําโดยสหภาพแรงงาน (The Norwegian Federation of Trade Unions)ได
เรียกรองใหมีการจัดตั้งสวัสดิการสังคมแบบถวนหนา (Universal Welfare) ภายในประเทศ และ
รัฐบาลไดตอบดวยดวยการสนับสนุนระบบรับสวัสดิการเพ่ือความเทาเทียมในป 1953 มีการประกัน
การเจ็บปวยใหกับแรงงานทุกคน การปฏิรูประบบบํานาญใหครอบคลุมท่ัวถึงในป 1957มีการ
ปรับปรุงกฎหมายคนจนเพ่ือใหครอบคลุมท่ัวไปมากยิ่งขึ้นในป1964 ท้ังนี้ในป 1969 ออกกฎหมาย
บังคับใหเขตมลฑลมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องสถานพยาบาลและมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 1976มี
กฎหมายการศึกษาผูใหญ กฎหมายโรงเรียนระดับปฐมในชนบท และกฎหมายโรงเรียนระดับมัธยม





(National Security Schemes) และการบริหารจัดการโดยสํานักงานผูอํานวยการสวัสดิการสังคม
แหงชาต ิ(National Social Security Directorate) ประเทศ นอรเวยมีกองทุนบํานาญของรัฐบาล 









สังคมในรูปแบบอ่ืนๆผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินประกอบไปดวย 2 สวน สวนแรกคือเงินชวยเหลือ
จากรัฐบาลโดยตรง (Welfare Transfer)โดยรัฐบาลจะประกันใหเทากับรายไดขั้นต่ําท่ีประชาชนพึง
จะไดอีกสวนหนึ่งคือสวนประกอบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับเงินท่ีไดรับตามรายได (Earning-related 







มีบริการจัดหางาน (Employment Service) เจาหนาท่ีจะเขามาเปนตัวกลางในการจัดหางานใหแก
ลูกจางและจัดหาลูกจางใหกับนายจาง ควบคูกับการฝกงานเพ่ิมทักษะใหลูกจางเพ่ือขยายทักษะ
โอกาสในการทํางาน ในดานสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ อายุเกษียณท่ีรัฐบาลนอรเวยกําหนดไวได
ลดลงอยางเรื่อยมาปจจุบันกําหนดไวท่ี 62 ป การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุจะอยูในรูปแบบบานพัก







 มีทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับสวัสดิการสังคมอยางมากมายโดยแยกเปน 2 หัวขอคือ 1) ทฤษฏีท่ี
เกี่ยวของกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 2) ทฤษฏีเศรษฐศาสตรสวัสดิการ  
2.2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษย  
 เกรีงศักดิ์ ปรีชา ไดสรุปเกี่ยวกับทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Maslow’s 














รูปที่ 2.1 แสดงแผนภาพทฤษฎีความตองการของมนุษย 
 
ที่มา:  http://www.gotoknow.org/blog/sakim/415694 
สามารถแบงไดดังนี ้ 
1.ความตองการทางรางกาย (Physical Needs) เปนความตองการพ้ืนฐานของชีวิต เชน ความตองการ
อาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย รวมถึงการมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน ความสะอาด ความสวาง 
การระบายอากาศท่ีด ีการบริการสุขภาพ  
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) โดยเกิดขึ้นหลังจากท่ีความตองการทางรางกาย
ไดรับการตอบสนองอยางไมขาดแคลนแลว หมายถึงความตองการสภาพแวดลอมท่ีปลอดจาก
อันตรายท้ังทายกายและจิตใจ ความม่ันคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ เชน การประกันชีวิตและ
สุขภาพ กฏระเบียบขอบังคับท่ียุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.ความตองการทางสังคม (Social Needs) เม่ือมีความปลอดภัยในชีวิตและม่ันคงในการงานแลว 
คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพ่ือน การมีโอกาสเขาสมาคม
สังสรรคกับผูอ่ืน ไดรับการยอมรับเปนสมาชิก 
4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เม่ือความตองการทางสังคมไดรับการตอบสนอง
แลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสรางการนับถือตนเอง 
ช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทําทําใหรูสึกม่ันใจในตัวเองและเกียรติยศ เชน ความตองการยศ 
ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีทาทายไดรับการยกยอง เปนตน 
5. ความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-Actualization Needs) โดยตองการจะเติมศักยภาพ
ของตนเอง ตองการความสําเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนา
ทักษะความสามารถใหถึงขีดสุด 
 ท้ังนี้มาสโลวแบงความตองการเหลานี้ออกเปน 2 กลุมคือความตองการท่ีเกิดจากความขาด
แคลน (Deficiency Needs) เปนความตองการระดับต่ํา ไดแกความตองการทางกายและความ
ตองการความปลอดภัย อีกกลุมหนึ่งเปนความตองการกาวหนา และพัฒนาตนเอง (Growth Needs) 
ไดแกความตองการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความตองการเติมเต็มชีวติใหสมบูรณ 
2.2.2 ทฤษฏีเศรษฐศาสตรสวัสดิการ 
 2.2.2.1 ฟงกชันสวัสดิการของสังคม (Social Welfare Function) โดย Bergson ไดกําหนด
เปนดังนี้  
W = ƒ(U1,….,Um) โดย U คือฟงกชันของอรรถประโยชน (Utility) ของแตละคนในสังคมและ W 
คือสวัสดิการรวมของระบบเศรษฐกิจ  ซ่ึง  เปนวิ ธีการกํ าหนดน้ํ าหนัก  (weights) ท่ีถ วง
อรรถประโยชนของแตละคนในการตัดสินวาอะไรเปนท่ีพึงปรารถนาของสังคม ยกตัวอยางโดย
สมมุติใหมีฟงกชันในระดับท่ีตาง  ๆ  กัน(social welfare function: SWF)   แสดงไดดวยเสน  SWF 
ดังแสดงในภาพท่ี 1 ซ่ึงเสน SWF นี้ไดรวมเอาความชอบของบุคคลแตละคนเขาไวดวยกัน กอปรขึ้น
เปนความชอบของสังคม โดยท่ีสมมุติวาในสังคมมี 
เสนท่ีแสดงถึงความสามารถของการผลิตสินคารวมกัน (production possibility frontier or 
transformation curve: PPF) ซ่ึงแสดงดวยเสน PPF โดยท่ีทุก ๆ  จุดบนเสน PPF  แสดงถึงจํานวน
สูงสุดของผลผลิตท่ีจะเกิดขึ้นไดในสินคา 2  ชนิด  ในท่ีนี้คือสินคา X  และ Y  จากการใชทรัพยากร
ท่ีมีอยู อย างจํากัดในระบบเศรษฐกิจ  สําหรับเสนความพอใจเทาเทียมกับของสังคม(social 
indifference curves)   ในการบริโภคสินคา X  และ Y  ทัง 2  ชนิด ในระดับตาง  ๆ  แสดงดวยเสน
SWF ท้ัง 3 เสน  ณ  ระดับท่ีเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรของสังคม (pareto optimal 
allocation of resources)  จะเกิดขึ้นเม่ือเสน SWF สัมผัสกับเสน PPF  ณ  จุด V  ซ่ึงท่ีจุด V ความชัน
ของเสน SWF เสนนั้นคือ  คือ  อัตราการทดแทนกันในการบริโภค17หนวยสุดทายระหวางสินคา X  
และ Y(marginal rate of substitution : MRSXY)   จะเทากับความชันของเสน PPF คืออัตราสุดทา
ยของการผลิตสินคาชนิดหนึ่งแทนสินคาอีกชนิดนึ่ง(marginal rate of product transformation: 
MRTXY)  สวนท่ีจุดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากจุด V  เชน  ท่ีจุด Z  การจัดสรรทรัพยากรไมมี
ประสิทธิภาพและระดับสวัสดิการของสังคมอยูในระดับท่ีต่ํากวาระดับของการจัดสรรทรัพยากร  ณ  
จุด A  ซ่ึงเปนจุดดุลยภาพท่ีทําใหการดําเนินงานของระบบเศรษฐกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
รูปที่ 2.2 แสดงกราฟฟงกชันสวัสดิการสังคม 
 
ที่มา: วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเรื่อง สวัสดิการเด็กกําพราในประเทศพมา โดย ทาทา อิ 
 อยางไรก็ตามระทธิภาพสูงสุดในความหมายของพาราโต ตองมีองคประกอบ 3 ประการด
วยกัน  ไดแก ประสิทธิาพในการจัดสรรสินคาระหวางผูบริโภคในระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพใน
การจัดสรรปจจัยการผลิตในระหวางการผลิตสินคาตาง ๆ และประสิทธิภาพในการจัดสรรสัดสวน
Z 
ของชนิดสินคาตาง ๆท่ีจะผลิตรวมกันจากจํานวนปจจัยการผลิตท่ีมีอยู ในตลาดแขงขันสมบูรณ  
กลไกของราคาจะเปนส่ือท่ีทําใหผูผลิตรูวาผูบริโภคตองการอะไรและในขณะเดียวกันก็เปนส่ือสะท
อนใหเจาของทรัพยากรตาง  ๆ   ไดรูวาผูผลิตตองการปจจัยอะไร แมวาโดยหลักเกณฑของพาเรโต
นั้น จะตองอาศัยหลักการเปรียบเทียบของอัตรา     ตอหนวยสุดทายของการทดแทนกันมาเปนส่ือ
ของารจัดสรรทรัพยากรของบุคคลตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงโดยแทจริงแลวกลไกราคาในตลาด
แขงขันสมบูรณ ไดเขามาบทบาทตอการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑของพาเรโตไดเปนอยา
งดีอยูแลว 
 2.2.2.2 ความมีประสิทธิภาพแบบพาราโต  







บุคคลยอมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวบุคคล ส่ิงแวดลอม คานิยมและอ่ืนๆ อันเปนผลทําใหการ
เปรียบเทียบสวัสดิการทางเศรษฐศาสตรของบุคคลตางๆ ไมอาจทําไดโดยงาย โดยท่ัวๆไป เกณฑวัด
สวัสดิการทางเศรษฐกิจของสังคมท่ีไดรับการอางถึงและมีการนํามาใชอยูเสมอๆก็คือ เกณฑการวัด





















 1) ประสิทธิภาพในการจัดสรรปจจัยการผลิตในระหวางการผลิตสินคาชนิดตางๆ  
 การวิเคราะหกรณีของการจัดสรรปจจัยการผลิตนี้ไดสมมุติใหมีการใชปจจัยการผลิต
เพียงพอสองชนิดคือ ปจจัย L และ K ผลิตสินคาเพียงพอสองชนิดคือ X และ Y และการวิเคราะหทํา
ไดโดยอาศัยแผนผังกลองของเอ็ดเวิรด 
รูปที่ 2.3 แสดง Edgeworth Box Diagram 
 
ที่มา: หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาพ โดย นราทิพย ชุติวงศ 
  จากรูป จุดท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดสรรปจจัยการผลิต L และ  K ในการผลิตสินคา X 
และ Y คือจุดตางๆบน Contract Curve OxOy และเม่ือเสน Contract Curve ไดมาจากการเช่ือมโยง
ตอจุดสัมผัสของเสนผลผลิตเทากัน เสนตางๆของสินคา X และ Y คา MRTSLK  ของสินคา X และคา 




MRTSLK (X)  =  MRTSLK (Y) 
 
 2. ประสิทธิภาพในการจัดสรรสินคาระหวางผูบริโภคตางๆ  
 ในกรณีท่ีระบบเศรษฐกิจประกอบดวยผูบริโภคแตเพียง 2 คนคือ นาย  Jame และ นาย 
Karen ทําการแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงมีอยูเพียงสองชนิดคือ สินคา Clothing และสินคา Food นั้น เรา
สามารถแสดงการวิเคราะหโดยอาศัยแผนผังรูปกลองของเอ็ดเวิรด ดังนี ้
รูปที่ 2.4 แสดง Edgeworth Box Diagram 
 
ที่มา: หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาพ โดย นราทิพย ชุติวงศ 
 จะเห็นไดวาจุดท่ีมีประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนคือจุดตางๆ ท่ีอยูบนเสน OlOk 
 เนื่องจากเสน Contract Curve ไดมาจากการโยงตอจุดสัมผัสของเสนความพอใจเทากันเสน
ตางๆ ของนาย l และนาย K คา MRSCF  ของนาย Jame และ คา MRSCF  ของนาย Karen ทุกๆจุดบน










อีกชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น  1 หนวยก็คือวาอัตราสุดทายของการสับเปล่ียนชนิดของสินคาท่ีผลิต (MRT) 
รูปที่ 2.5 แสดง เสน Production Possibility Frontier 
 
 
ที่มา: หนังสือเศรษฐศาสตรจุลภาพ โดย นราทิพย ชุติวงศ 
 ในแงของสวัสดิการสังคม การท่ีสังคมจะเลือกผลิตสินคาชนิดใดจํานวนเทาใดนั้น สังคม
ยอมตองพิจารณาใหสอดคลองกับความตองการท่ีมีตอสินคานั้นๆในสังคมการจะดูวาในระหวาง







หนวยของสินคาอีกชนิดหนึ่ง (MRT) นั่นหมายถึง 
MRSAB  = MRTAB 
 การอธิบายเง่ือนไขดังกลาวใหเขาใจอาจทําไดโดยอาศัยตัวเลขเขาชวยกลาวคือ ถาสมมุติให 
MRTAB มีคาเทากับ 1/3 และ MRSAB  มีคาเทากับ 1/1 คา MRTAM ซ่ึงเทากับ 1/3 จะบอกใหรูวาในการ
ผลิตสินคา A เพ่ิมขึ้น 1 หนวยสังคมจําเปนตองลดการผลิตสินคา B ลง1/3 หนวย สวนคา MRSAB ซ่ึง
เทากับ 1/1 จะบอกใหรูวาในการไดสินคา A มาหนึ่งหนวยบุคคลในสังคมยินดีท่ีจะเสียสละสินคา B 
ไป 1 หนวยหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา บุคคลในสังคมยินดีท่ีจะแลกสินคา A 1 หนวยกับสินคา B 1 
หนวยซ่ึงจากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดชัดวาสวัสดิการของสังคมยอมเพ่ิมขึ้นได ถาสังคมลดการ
ผลิตสินคา B ลง แลวผลิตสินคา A เพ่ิมขึ้นแทน เพราะสวนของสินคา B ท่ีสังคมยินดีเสียไปเพ่ือ
แลกกับสินคา A 1 หนวยจะมากกวาสวนของสินคา B ท่ีสังคมจําเปนตองเสียไปจริงๆในการผลิต
สินคา A เพ่ิมขึ้น 1 หนวยและจะเปนเชนนั้นไปเรื่อยๆ ตราบเทาท่ี MRSAB ยังมีคามากกวา MRTAB 









ของสังคมจะอยูในระดับสูงสุดดังท่ีเราไดวาจุดตางๆบน Contract Curve จะเปนจุดท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในการแลกเปล่ียน ซ่ึงถาเราไมรูแผนของความพอใจของผูบริโภคท้ังสองท่ีทําการ
แลกเปล่ียนสินคากัน เราก็ไมอาจบอกไดวาจุดใดบน Contract Curve เปนจุดท่ีใหสวัสดิการในการ
แลกเปล่ียนแกสังคมในระดับท่ีสูงสุด  
 2.2.2.3 ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจตามเกณฑของคาลดอรและฮิกซ เรื่อง การ
พิจารณาจากสวนชดเชย  






ประโยชนแลว ยังปรากฏมีผลประโยชนสุทธิเหลืออยูกับผูท่ีไดรับประโยชนนั้น ถาเรากําหนดให G 
คือประโยชนท่ีผูไดรับประโยชนไดรับ และ L คือประโยนท่ีผูเสียประโยชนเสียไป ประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจหรือสวัสดิการของสังคมจะมีระดับท่ีสูงขึ้นเสมอ ตราบเทาท่ี G มีคามากกวา L 
เกณฑการวิ เคราะห อันนี้  บางครั้ ง เปน ท่ีเรียกกันว าเกณฑการพิจารณาจากสวนชดเชย 





ท่ีบุคคลท้ังหมดยอมจายเทากับ 10,000 ลานบาท ในขณะเดียวกันก็สอบถามกลุมบุคคลท่ีไมตองการ
ใหมีการสรางสนามบินขึ้นใหมวา จะยินยอมจายเงินจํานวนเทาใดเพ่ือระงับการดําเนินนโยบายท่ี
กลาวถึง สมมุติกลุมบุคคลหลังยินดีจายเทากับ 7,000 ลานบาท ในกรณีเชนนี้โดยเกณฑของคาลดอร
และฮิกซ การตัดสินใจสรางสนามบินขึ้นใหมจะเปนผลทําใหสวัสดิการของสังคมสูงขึ้นได ท้ังนี้
เพราะเม่ือผูไดรับประโยชนจายคาตอบแทนใหกับผูเสียประโยชนจํานวน 7,000 ลานบาทแลว กลุม
บุคคลดังกลาวก็ยังคงจะมีผลประโยชนสุทธิเหลืออยูอีก 3,000 ลานบาทและโดยเกณฑดังกลาว 
ตราบเทาท่ี G มีคามากกวา L ระบบเศรษฐกิจจะสามารถบรรลุถึงสวัสดิการของสังคมท่ีสูงขึ้นได
โดยไมจําเปนตองจายเงินชดเชยขึ้นจริงเทากับจํานวนเงินท่ีผูเสียผลประโยชนตองการสวัสดิการ
ของระบบคาลดอรและฮิกซจะสอดคลองไปกับเกณฑของพาเรโตเพราะเทากับวาขณะนี้ไดมีกลุม
บุคคลท่ีไดรับผลประโยชนสูงขึ้นเทากับ 3,000 ลานบาท โดยไมมีกลุมใดเสียผลประโยชนเลย
ในทางตรงกันขามถาจํานวนเงินท่ีผูไดประโยชนยินดีจายเพ่ือสนับสนุนโครงการยังคงมีคาเทากับ 
10,000 ลานบาท ในขณะท่ีจํานวนเงินท่ีผูเสียประโยชนยินดีจายเพ่ือระงับโครงการมีคาเทากับ 
15,000 ลานบาท ในกรณีเชนนี้การดําเนินนโยบายดังกลาวจะเปนผลทําใหสวัสดิการของสังคมลด
ต่ําลงอยางแนนอน   
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 John D. Stephens (1995) ไดทําการศึกษาเรื่อง The Scandinavian Welfare States 
Achievements, Crisis and Prospects วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นโดยอางอิงจาก
ขอมูลทางสถิติในกลุมประเทศสแกนดิเนเวียน (สวีเดน,เดนมารก,นอรเวย,ฟนแลนด,ไอรแลนด) 
นอกจากนั้นยังศึกษาถึงปญหาท่ีเกี่ยวขึ้นจากรัฐสวัสดิการและรูปแบบของรัฐสวัสดิการในอนาคต
ของกลุมประเทศเหลานี้ ระเบียบวิธีวิจัยใชขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหโดยเปรียบเทียบขอมูล GDP 




ถึงการประกันรายไดเม่ือแรงงานหยุดงานช่ัวคราว เชน ปวย,การวางงาน,การลาคลอดบุตร รวมถึง
การเงินบํานาญและการทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานไดซ่ึงสวนมากจะจายในรูปท่ีเปนตัวเงิน  
โดยไดมีการนําตัวแบบสถาบัน(Institutional model) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมสาธารณะเปนกิจกรรม
ของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันของรัฐมาใชเปนตนแบบในการจัดทํานโยบาย นอกจากนี้ The 




 Robin Boadway, Katherine Cuff, and Frank Flatters (1997) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
Reforming Social Security in Thailand: Issues and Alternatives วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบ
ประกันสังคม (Social security) ในประเทศไทยโดยมุงเนนไปท่ีผูสูงอายุเปนหลักและศึกษาและ
เสนอแนวทางถึงการปฏิรูประบบประกันสังคมของประเทศไทย ระเบียบวิธีวิจัย ใชขอมูลทุติยภูมิ
มาวิเคราะหโดยใชขอมูลของธนาคารโลกในเรื่องสังคมของผูสูงอายุ, ขอมูลเรื่องเงินบํานาญของ














แรงงาน(caseload) การวิเคราะหไดสรางเสน Baseline ขึ้นมาเพ่ือศึกษาแนวโนมและพิจารณาตัว
แปรตางๆซ่ึงไดแกสิทธิประโยชนของสวัสดิการและจํานวนรอยละของผูไดรับสวัสดิการจาก






หนึ่งลานหาแสนคนโดยไดคํานวณวา รัฐท่ีจะมีแรงงานเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด 3 อันดับไดแก 
แคลิฟอรเนีย คอนเนคติคัท แมรี่แลนด อิลลินอย เพนซิลวาเนีย นิวยอรค  เวอรมอนท และ
แมสซาชูเซตส สวนรัฐท่ีจะมีผลกระทบนอยทางดานแรงงานไดแก อลาบามา แคโลราโด อินเดียน
นา เนวาดา โอรีกอน และยูทาห 
 กันตพัฒน เอียมผึ้ง (1999) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบริการและสวัสดิการใหกับ




คณะกรรมการดําเนินงาน เจาหนาท่ี และสมาชิกเปนผูตอบแบบสอบถาม สวนผูจัดการจะใชวิธี
สัมภาษณดวยตนเอง แบงการวิเคราะหปญหาออกเปน 3 สวนคือ ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
ปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดบริการและสวัสดิการของสหกรณออมทรัพย และความ
เปนไปไดในการพัฒนาบริการและสวัสดิการของสหกรณออมทรัพย ผลการศึกษาพบวา สมาชิก
สหกรณออมทรัพยสวนใหญไดรับขาวสารไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 60.7 ซ่ึงสหกรณจําเปนจะตอง
จัดใหมีการใหขอมูลขาวสารในดานตางๆแกสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
นอกจากนั้นสมาชิกใชบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพียงรอยละ 0.8 สมาชิกท่ีมีพันธะสงเงินท่ี












ประมาณป 2533 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีความสูญเสียฯรายไดสูงสุดคือประมาณ 8,500 ลานบาทตอไป และ
หลังจากป 2533 ความสูญเสียฯก็เริ่มลดลง ในป 2539 เปนปท่ีมีการสูญเสียฯนอยท่ีสุดในชวงตั้งแต 
2526 – 2540 คือมีความสูญเสียฯอยูท่ี 3,298 ลานบาทตอป แตพอถึงชวง 2541 รายไดท่ีสูญเสียฯ
กลับเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ มีความสูญเสียฯ 4,272 ลานบาทตอป เม่ือวิกฤติเศรษฐกิจเริ่ม
คล่ีคลายลง ความสูญเสียฯก็เริ่มลดลงไปดวย สุดทายในป 2545 มูลคาความสูญเสียรายไดอัน
เนื่องมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษาอยูท่ี 2,976 ลานบาทตอป 
 Assar Lindbeck (2006) ไดทําการวิจัยเรื่อง The Welfare Stat – Background, 
Achievements, Problems เพ่ือศึกษามุงภูมิหลัง ความสําเร็จ และปญหาท่ีเกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูป
เปนรัฐสวัสดิการ โดยไดมุงถึงความสําเร็จในดานประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรและดานการ
กระจายรายได ระเบียบวิธีวิจัย ใชขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหโดยวิเคราะหขอมูล GDPและคาใชจาย
ของรัฐในดานสวัสดิการของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปตะวันตกโดยใชขอมูล











ผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา และยังเสนอใหรัฐดูแลปญหาทางสังคมใหมากขึ้น เชน ปญหาทางดาน
ประชากร และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาชนกลุมนอยในประเทศท่ีพัฒนา
แลวซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากการวางงานของแรงงาน การอพยพของแรงงานไรฝมือจากประเทศ
ดอยพัฒนา ปญหายาเสพติด และโรคท่ีเกี่ยวกับจิตใจ และยังไดเสนอใหมีการจัดอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพฝมือแรงงานอีกดวย 
  วรวรรณ ชาญดวยวิทยและคณะ(2007) ไดทําโครงการวิจัยเรื่อง ทางเลือกของ
สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย  วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและคนหาแนวทางของการเปนรัฐ
สวัสดิการในประเทศไทย ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีสํารวจครัวเรือน พบวาครัวเรือนจํานวนมากให
ความสําคัญกับสวัสดิการสังคมวาชวย ลดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน ครัวเรือนใน
กรุงเทพฯรอยละ 34 และครัวเรือนภาคใตรอยละ 32 เห็นดวยกับการท่ีสวัสดิการสังคมชวยลด
ชองวางดังกลาวมากท่ีสุด ไดมีการสํารวจความตองการสวัสดิการสังคมดังนี้ 1.ใหเงินชวยเหลือแก
เด็กทุกคนจํานวน 500 บาทตอเดือนตั้งแตแรกเกิดจนอาย ุ15 ป(ปจจุบันยังไมมีความชวยเหลือดาน
นี้) 2.ใหเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะ โดยฟรีท้ังคาเลาเรียน อาหารกลางวัน หนังสือ
เรียน ชุดนักเรียน และคาเดินทางไปโรงเรียน(ปจจุบันมีสวัสดิการนี้อยู ยกเวน คาเดินทางและการให
เอาหนังสือกลับบาน) 3.ใหเรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัยหรือมีทุนการศึกษาเฉพาะคนท่ีไมพอจาย 
โดยไมตองกูเงินเรียน 4.จัดฝกอาชีพ(ฟรีทุกหลักสูตร) และชวยจัดหางานใหกับนักศึกษาจบใหม คน
ตกงาน และคนท่ีตองการเปล่ียนงาน 5.ใหเงินชดเชยรายได/เงินทดแทนการตกงานหรือไมสบายจน
ทํางานไมได 6.ใหเงินสงเคราะหผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป เพ่ิมเปน 1,000 บาทตอเดือน (ปจจุบันใหคน
ละ 500 บาท) 7.ใหทุกคนไดรับการรักษาพยาบาลฟรี(เหมือนขาราชการ) 8.ใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยตางๆ เชน พายุ น้ําทวม ดินถลม 9.ใหเงินชวยเหลือคนพิการ 500 บาทตอเดือน(ปจจุบัน
มีอยูแลว) 10.ใหเงินชวยเหลือแกผูหญิงท่ีมีลูกแตไมมีสามีคอยเล้ียงด ูเดือนละ 500 บาทตอลูก  1 คน
จนกวาลูกจะเขาโรงเรียน  
 Robert Moffit (2008) ไดทําการวิจัยเรื่อง Welfare Reform : The U.S. experience 
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิรูปสวัสดิการของผูหญิงท่ีเล้ียงลูกคนเดียว(Single-mother)ใน
สหรัฐอเมริกา สวัสดินี้ไดกําหนดใหผูหญิงท่ีเล้ียงลูกคนเดียวตองทํางานและกําหนดระยะเวลาใน
การรับเบ้ียยังชีพ ระเบียบวิจัย ใชขอมูลทุติยภูมิมา วิเคราะห โดยใชขอมูลจํานวนภาระของแพทย
และนักสังคมสงเคราะห(caseload), และขอมูลดานคาใชจายของ โปรแกรม  Medicaid, SSI, 
EITC, Food Stamps, Subsidized Housing TANF, Child care Jobs and Training, ขอมูลคาใชจายตอ
หัวใน means-tested transfer, ขอมูลอัตราการจางงานของผูหญิงท่ีเล้ียงลูกคนเดียว, ขอมูลอัตราการ
ยากจนระหวางป 1985 – 2005 การวิเคราะหเปนการวิเคราะหผลของรัฐสวัสดิการท่ีสงผลตอภาระ























สุขภาพด ีมีความปลอดภัยในชีวิต มีความสุขและไดรับการศึกษาแลว เด็กจะสามารถยกระดับความ
กินดีอยูดีของตนเองได ซ่ึงสภาวะความกินดีอยูดีประกอบไปดวยสามประเภท คือ ทางดานกายภาพ 
ทางดานอารมณ และทางดานการศึกษา  
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2009) ไดทําการศึกษาเรื่องคนไทยพรอมจะจายคา
รัฐสวัสดิการหรือ? วัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการใหประชาชน ระเบียบวิธี
วิจัยคือการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากแหลงตางๆ เชน ขอมูลดิบการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ





2549 นั้น สวัสดิการดานสุขภาพเปนสวัสดิการท่ีมีคาใชจายสูงท่ีสุดคือประมาณแสนกวาลานบาท 
แบงเปนสวัสดิการสําหรับสามกลุมหลัก ไดแก สวัสดิการสําหรับขาราชการ สวัสดิการสําหรับ
ผูประกันตน และสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับคนสวนใหญของประเทศ 
สวัสดิการดานการวางงานเปนลักษณะของการประกัน มีผูรวมสวัสดิการนี้ตามท่ีกฎหมายบังคับคือ
ลูกจางเอกชนภาคการเกษตร คาใชจายเพ่ือสวัสดิการการวางงานเทากับ 1,197.54 ลานบาทโดย




ตอเดือนนั้น ถาอายุเกษียณเปน 60 ปจะทําใหเกิดภาระคาใชจายสูงมากและไมมีความม่ันคงทางการ
เงิน แตหากอายุเกษียณเทากับ 65 ป ภาระคาใชจายจะลดลง 
 อภิลาภ เผาภิญโญ (2009) ไดทําการศึกษา การวิเคราะหสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและ














ตางๆท่ีพวกเขาพึงจะไดรับ โดยมีการรวมกลุมเปนองคกร เชน คณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน
ไทยมีบทบาทเรียกรองรัฐบาลใหสรางหลักประกันคุณภาพชีวิตเบ้ืองตน รวมถึง กลุมเครือขาย
แรงงานนอกระบบ ซ่ึงเรียกรองใหภาครัฐจัดสรรหลักประกันท่ีเสมอภาคเหมือนกับแรงงานใน
ระบบและเสนอวารัฐควรมีการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบและสํารวจวามีจํานวนเทาใด เปนตน  
 กลุมสถิติแรงงานในสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคมในหนวยงานของสํานักงานสถิติ





ของประชากร และการสํารวจแรงงานนอกระบบในป 2553 แลวมาวิเคราะหเชิงปริมาณ จาก
การศึกษาโดยพบวาในปจจุบันจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในป 2553 นี้ประเทศมีผูสูงอายุคิดเปน
รอยละ 11 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ ทําใหประเทศไทยกาวยางเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนท่ี
เรียบรอยแลว ตามคํานิยามขององคการสหประชาชาติ (UN) ท่ีกําหนดไววา ประเทศใดมีประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไป สัดสวนเกินรอยละ 10 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศถือวาประเทศนั้นไดกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) และจะเขาเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) เม่ือ
สัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป สัดสวนเกินรอยละ 20 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศจากการ
สํารวจการทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทยพบวา ประมาณรอยละ 40 เปนผูท่ีเขามามีสวนรวมใน
กําลังแรงงาน คือมีงานทําซ่ึงมีความสําคัญในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในป 2553 มีผูสูงอายุท่ีทํางาน 3.1 ลานคนจากจํานวนผูสูงอายุท้ังส้ิน 8 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 38.8 จากการสํารวจพบวา รอยละ 90.3 เปนแรงงานนอกระบบซ่ึงหมายถึงไมไดรับ
สวัสดิการและความคุมครองใดใด สําหรับปญหาในการทํางานพบวาท้ังแรงงานผูสูงอายุท้ังใน
ระบบและนอกระบบมีปญหาคาตอบแทนนอยคิดเปนรอยละ 52.2 และงานท่ีทําไมไดการจางอยาง
ตอเนื่อง 14.2 อีกท้ังยังมีปญหาอ่ืนๆ เชน ทํางานหนัก ทํางานไมตรงเวลาปกต ิรวมถึงดานสวัสดิการ 
ท้ังนี้เม่ือดูรอยละของผูสูงอายุท่ีทํางานท่ีไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานพบวารอยละ 
68.3 ไมไดไปรับการรักษาพยาบาล และอีกรอยละ 19.4 ไปซ้ือยามารักษาเอง นอกจากนี้ในดาน
สวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาลพบวา รอยละ 56.2 ใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา และ
รอยละ 1 ท่ีไดรับจากกองทุนเงินทดแทน  
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2011) ไดทําโครงการวิจัยเรื่อง สูสวัสดิการสังคม
ถวนหนาภายในป พ.ศ. 2560 วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุม
ของสวัสดิการถวนหนาท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจและประชากรใน
ระยะ 20 ปขางหนา ระเบียบวิธีวิจัย ใชขอมูลทุติยภูมิในดานงบประมาณภาครัฐปจจุบันเพ่ือจัดหา
สวัสดิการของสังคม ท้ังนี้ยังไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ัวประเทศและขอมูลจากการระดมความคิดเห็นของ




ใหเด็กไทยทุกคน คนละ 400 บาทตอเดือนจนอายุ 6 ป มีศูนยเด็กเล็กท่ีดูแลเด็กกอนวัยเรียนทุกคน 







มากขึ้น) สวัสดิการสําหรับผูสูงอาย ุปจจุบันและในอนาคตอันใกล ผูสูงอายุจะไดรับเงินคาครองชีพ























สวัสดิการ โครงสรางภาษี โครงสรางระบบประกันสุขภาพ โครงสรางการศึกษาและสถานการณ







จํานวนคนจน ดัชนีการพัฒนามนุษย คาสัมประสิทธ์ิความไมเทาเทียมกัน รายไดตอหัวของ
ประชากร อัตราอาชญากรรม ดัชนีความอยูดีมีสุข ดัชนีครอบครัวอบอุน ขอมูลของโครงสราง




ใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบไปดวย ขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) และลูกจางประจํา โดย
ขอมูลท่ีรวบรวมจะไดแกขอมูลสวนตัวท่ัวไปและขอมูลเรื่องสวัสดิการท่ีไดรับ ความพึงพอใจใน




 3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรไดแกบุคลากรท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 11,437 คน 
จําแนกเปนขาราชการ 1,352 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา จํานวน 4,446 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) 4,697 คน และลูกจางประจํา 942 คน 
 กลุมตัวอยาง  
 ขนาดตัวอยาง คํานวณจากสูตร Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ความคลาด




  เม่ือ  N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง เทากับ 0.5 
   n = ขนาดตัวอยาง 
  จํานวนประชากรคือ 11,437 คน 




     n = 387 
ดังนั้น จํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาท้ังส้ิน 387 คน เพ่ือปองกันความผิดพลาดและไมครบถวน
ของแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงขอเก็บขอมูลท้ังหมด 400 คน 
 วิธีการเลือกตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดย
แบงออกเปน 4 กลุม และแตละช้ันภูมิโดยไมใชความนาจะเปนหรือการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( 
Accidental sampling) โดยสามารถคํานวณหาจํานวนตัวอยางของแตละกลุมไดดังนี ้ 
 
Ni  = (Ni*n)/N 
  เม่ือ Ni  คือจํานวนตัวอยางในกลุมท่ี i 
          n  คือจํานวนตัวอยางท่ีตองการท้ังหมด 
       Ni   คือ จํานวนประชากรในกลุมท่ี i 
       N  คือ จํานวนประชากรท้ังหมด 
ไดจํานวนตัวอยางท่ีแบงออกเปนแตละกลุม ดังนี ้
 กลุมท่ี 1 ขาราชการ จํานวน 1,352 คน จํานวนตัวอยางจะไดดังนี้  




                                        Ni    =    47 คน  
 ดังนั้น จํานวนตัวอยางของประชากรกลุมแรก เทากับ 47 คน 
 กลุมท่ี 2 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา จํานวน 4,446 คน จํานวนตัวอยางจะไดดังนี ้ 




                                                         Ni  = 156 
 ดังนั้น จํานวนตัวอยางของประชากรกลุมท่ีสองเทากับ 156คน 
 กลุมท่ี 3 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) จํานวน 4,697 คน จํานวนตัวอยางจะได
ดังนี ้




     Ni    =  164 
 ดังนั้น จํานวนตัวอยางของประชากรกลุมท่ีสาม เทากับ 164 คน 
 กลุมท่ีส่ี ลูกจางประจํา 942 คน จํานวนตัวอยางจะไดดังนี ้




      Ni      =   33 
 ดังนั้น จํานวนตัวอยางของประชากรกลุมท่ีส่ี เทากับ 33 คน 
ตารางแสดงจํานวนประชากรและตัวอยางท่ีใชในการศึกษาตามลักษณะของบุคลากรดังนี ้
ลักษณะของบุคลากร ประชากร (คน) ตัวอยาง (คน) 
ขาราชการ 1,352 47 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 4,446 156 
พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) 4,697 164 
ลูกจางประจํา 942 33 
รวมประชากรและกลุมตัวอยางท้ังหมด 11,437 400 
 3.2.2เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลของ
กลุมตัวอยาง โดยคําถามจะถูกกําหนดขึ้นภายใตวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยแบบอิสระ ซ่ึงใน
แบบสอบถามแบงออกเปนท้ังหมด 2 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี  1 : ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สอบถามรายละเอียดท่ัวไป 
ประกอบดวย เพศ อายุ ลักษณะของหนาท่ีในมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาเปน ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) หรือลูกจางประจํา รวมถึงสวัสดิการ
ท่ีไดรับในปจจุบัน ความพึงพอตอสวัสดิการของรัฐ ความเต็มจายหากมีการเก็บเงินอุดหนุนให
รัฐบาลเพ่ือใหรัฐสามารถจัดหาสวัสดิการไดอยางท่ัวถึงในอนาคต 
 แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพ่ือสอบถามขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถามคือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับช้ันท่ีศึกษา สวัสดิการท่ีไดรับ ความพึงพอวิเคราะห 
 สวนท่ี 2 : ความคิดเห็นตางๆในดานสังคมท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศไทยเขาสูรัฐ
สวัสดิการ ผลของรัฐสวัสดิการ และรายจายของรัฐบาลเม่ือมีการปฏิรูปประเทศ 
 แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมี 5 ระดับ 9 ขอ มี
ความหมายโดยกําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ดังนี ้
 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง 
 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 
 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจ  
 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวย 
 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 สวนท่ี 3 : ปญหาทางสังคมท่ีประสบอยู ความตองการสวัสดิการของประชาชน และ
ขอเสนอท่ีมีตอสวัสดิการท่ีจัดหาใหโดยรัฐ 
 แบบสอบมีลักษณะจัดอันดับ (Ranking Scale) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เรื่องปญหาทางสังคมท่ีผูตอบแบบสอบถามประสบอยู 
 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาดานนี้มากท่ีสุด 
 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาดานนี้ปานกลาง 
 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาดานนี้นอย 
 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามประสบปญหาดานนี้นอยท่ีสุด 
 2. เรื่องความตองการสวัสดิการในดานตางๆ 
 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามตองการสวัสดิการดานนี้มากท่ีสุด 
 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามตองการสวัสดิการดานนี้ปานกลาง 
 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามตองการสวัสดิการดานนี้นอย 
 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามตองการสวัสดิการดานนี้นอยท่ีสุด 
 3.2.3 การวิเคราะหขอมูล  
 ขอมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยดังนี้ 
 1) ขอมูลท่ีไดจากแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี และหาคา
รอยละ บรรยายลักษณะท่ัวไปของขอมูล  
 2) ขอมูลท่ีไดจากแบบตรวจมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยการหา
































4.1 โครงสรางภาษ ี ระบบการศึกษา ระบบประกันสุขภาพถวนหนา โครงสรางสวัสดิการ สถาน
การณืความยากจน และ ความเหลื่อมล้ําของรายไดในประเทศไทย 






บรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ี
จายจากเงินไดท่ีจายบางสวนเพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดขึ้นอีกดวย ผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูท่ีมีเงินไดเกิดขึ้นระหวางปท่ีผานมาโดยมีสถานะ อยางหนึ่งอยาง
ใด ดังนี้ 1)   บุคคลธรรมดา  2)   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 3)   ผูถึงแก

















- เงินทรัพยสินหรือประโยชนใด  ๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจากหนาท่ีหรือตําแหนงงานท่ีทําหรือ จากการ
รับทํางานใหนั้นไมวาหนาท่ีหรือตําแหนงงานหรืองานท่ีรับทําใหนั้นจะเปนการประจําหรือช่ัวคราว  
3.คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยางอ่ืน เงินปหรือเงินไดท่ีมีลักษณะ เปนเงินรายปอัน
ไดมาจากพินัยกรรมนิติกรรมอยางอ่ืนหรือคําพิพากษาของศาล 
4. ดอกเบ้ีย เงินปนผล เงินสวนแบงกําไร   เงินลดทุน เงินเพ่ิมทุน ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุน
ฯลฯเปนตน 
      (ก)ดอกเบ้ียพันธบัตร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุนกู ดอกเบ้ียตั๋วเงิน ดอกเบ้ียเงินกูยืม ไมวาจะมี 






      (ข)เงินปนผล เงินสวนแบงของกําไร หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายไทยใหจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับใหกูยืมเงิน
ฯลฯ  
      (ค)เงินโบนัสท่ีจายแกผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
      (ง)เงินลดทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะสวนท่ีจายไมเกินกวากําไรและเงินท่ี
กันไวรวมกัน 
      (จ)เงินเพ่ิมทุนของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกําไรท่ีไดมาหรือรับชวงกันไว
รวมกัน 
      (ฉ)ผลประโยชนท่ีไดจากการท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลควบเขากันหรือรับชวงกันหรือ
เลิกกันซ่ึงตีราคาเปนเงินไดเกินกวาเงินทุน 
      (ช)ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนการเปนหุนสวนหรือโอนหุน หุนกู พันธบัตร หรือตั๋วเงิน 
หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ ท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูออก 
ท้ังนี้เฉพาะซ่ึงตีราคา เปนเงินไดเกินกวาท่ีลงทุน  
      เงินไดประเภทท่ี 4 ในหลาย ๆ กรณ ีกฎหมายใหสิทธิท่ีจะเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ท่ีจาย
แทนการนําไปรวมคํานวณกับเงินไดอ่ืนตามหลักท่ัวไปซ่ึงจะทําใหผูมีเงินไดท่ีตองเสียภาษีตามบัญชี





ประโยชนท่ีไดรับไวแลว    




8.เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง การขายอสังหาริมทรัพย 
หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 7 แลว  
  อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เม่ือไดยอดเงินไดสุทธิแลว นําไปคํานวณภาษีตามอัตรา
ภาษี ดังนี ้
ตารางที ่4.1 แสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทย  







1 - 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - - 
150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000 
500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 
1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 
4,000,001 บาทขึ้นไป  37   
 ที่มา: www.rd.go.th 
หมายเหตุ :- การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดสุทธิเฉพาะสวนไมเกิน 150,000 บาท มีผล
ใชบังคับสําหรับเงินไดสุทธิท่ีเกิดขึ้นในปพ.ศ. 2551 เปนตนไป ( พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับท่ี 470 ) 
พ.ศ. 2551 ) 
 
 
           4.1.2 โครงสรางการศึกษา 
 ระบบการศึกษาไทยปจจุบันตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ป (6 ระดับช้ัน) 
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป (3 ระดับช้ัน) และการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป (3 




จะถือวาการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนเพียงวิธีการเรียน
การสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีภาษาอังกฤษใชคําวา "Modes of learning"  ฉะนั้น 
แนวทางใหมคือสถานศึกษาสามารถจัดไดท้ัง 3 รูปแบบ  และใหมีระบบเทียบโอนการเรียนรูท้ัง 3 
รูปแบบ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาฯ มาตรา 15  กลาววาการจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยคือ 
          (1) การศึกษาในระบบ  เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา 
หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแนนอน 




          (3)การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ














 1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยปกติใชเวลาเรียน6ป 
 1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบงเปนสองระดับดังนี ้
       -การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยปกติใชเวลาเรียน3ป 
       -การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยปกติใชเวลาเรียน3ปแบงเปนสองประเภทดังนี ้
         1)ประเภทสามัญศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 
          2)ประเภทอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
หรือ ศึกษาตอในระดบัอาชีพช้ันสูงตอไป 








ถือเปนหนาท่ีของพลเมืองตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดอยาง
ตอเนื่อง 12 ป แตโอกาสท่ีผูเรียนจะเรียน ไมครบ 12 ป เนื่องจากความจําเปนตางๆก็สามารถทําได 
คือ เรียนครบ 9 ป ก็ออก ผูเรียนก็จบการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542  กําหนด แตหากผูเรียนเรียนจบ 12 ป เปนการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท้ังนี้ เม่ือผูเรียน
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับไประยะหนึ่งแลวถา ตองการจะกลับ เขามาศึกษาตออีก 3 ป ก็สามารถ
ทําไดตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับท่ีรัฐจะตองจัดให 
               4.1.3ระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
 ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบใหญดวยกัน ไดแก (1) ระบบ
ประกันสังคม      (2) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ (3) ระบบ หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ท้ังนี้แตละระบบมีวิวัฒนาการและแนวคิดท่ีแตกตางกัน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการถือเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแกขา ราชการ รวมถึงพอแม และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ





          ระบบหลักประกันท้ังสามระบบมีการออกแบบระบบท่ีตางกันในหลายประเด็น เชน แหลง
เงินท่ีใช  สิทธิประโยชน ผูใหบริการ  และระบบการจายเงิน ดังแสดงในตารางดานลาง  
ความแตกตางของระบบหลักประกันท้ังสามของประเทศไทย 
ตารางที ่4.2 แสดงระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 




5 ลานคน (8%) 9.84 ลานคน (15.8%) 47 ลานคน (75%) 
แหลงเงิน งบประมาณรัฐ รายจายในป 
2551เทากับ 54,904.48 ลาน
บาท (11,000 บาท/คน) 
สมทบจากรัฐ นายจาง และ
ลูกจางฝายละเทากันรอยละ 
1.5 ของเงินเดือน  อัตราเหมา
จายรายหัวป 2550 เทากับ 
1,250 บาท และมีรายจายรวม 
2,133.5 บาท/คน 
งบประมาณรัฐ อัตราเหมาจาย

















ใน ทันตกรรม คายาเวชภัณฑ 
คาอาหารและหองสามัญ คา
คลอดบุตร ชดเชยตาม ม.41 
ผูใหบริการ สถานพยาบาลรัฐเปนหลัก ใช 
รพ.เอกชนไดกรณีฉุกเฉิน
แบบผูปวยใน แตเบิกไดไม


































ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 










3.5 คูสมรส บุตร หรือ บิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืนใดทีไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัย
สิทธิของบุคคลตาม(3.2)(3.3)(3.4) 
3.6ครูโรงเรียนเอกชน 






















11. การปลูกถายอวัยวะ (Organ transplantation) 
   
 4.1.4 ระบบสวัสดิการในประเทศไทย  
 สิทธิประโยชนท่ีประชาชนพึงไดรับจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
1. สิทธิประโยชนสําหรับเด็กและประชาชน  
 1. การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห / 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ/สถานพัฒนาและฟนฟ ู  
    1.1 การดูแลเด็กในสถานแรกรับ (รับเด็กอายุ 6 – 18 ป)  มีสถานแรกรับเด็กชาย – หญิง จํานวน 2 
แหง ใน๒จังหวัดคือจังหวัดนนทบุรีและปทุมธาน ี  
    1.2การดูแลเด็กออนในสถานสงเคราะห (รับเด็กแรกเกิด – 5 ป) มี8แหงใน7จังหวัดคือนนทบุร ี
ปทุมธานีขอนแกนสงขลาเชียงใหมอุดรธานีและนครศรีธรรมราช   
    1.3 การดูแลเด็กในสถานสงเคราะหเด็ก (รับเด็กอายุ 6 –18 ป) มี15แหงใน14 จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี เชียงใหม นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี 
นราธิวาส ปตตานียะลานครศรีธรรมราชและสงขลา   
    1.4 การดูแลเด็กในศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็กและเยาวชน(รับเด็กอายุ 6 –18 ป)  มี 1 แหงท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ   
    1.5การดูแลเด็กในสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก(รับเด็กอายุ6–18ป) มี๔แหงท่ีจังหวัด
ขอนแกน ระยอง นนทบุรีและปทุมธานี   
    1.6 การดูแลเด็กในสถานพัฒนาและฟนฟู(รับเด็กอายุ 6–18 ป) มี4แหงท่ีจังหวัด
ชลบุรี ลําปาง หนองคายและสุราษฎรธาน ี  
    1.7 การจัดบริการท่ีพักช่ัวคราวแกเด็กและครอบครัวท่ีประสบปญหาตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยเปน
สถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเปนสถานท่ีรับตัวช่ัวคราวตาม
กฎหมาย 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ีพ.ศ. 2539 
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ดําเนินการในบานพักเด็กและครอบครัว76แหงท่ัว
ประเทศ  
 
2. การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพเด็กและพัฒนาเด็กในครอบครัวชุมชน   
    2.1 สงเคราะหเด็กในครอบครัว มีการจัดบริการสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน ประสบ
ปญหาความเดือดรอนและสงเคราะหเด็กนักเรียนขาดแคลนดังนี ้ 
           1)การใหคําปรึกษาแนะนํา  
           2) การใหการชวยเหลือเปนเงิน ส่ิงของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณการศึกษา หรือให
การชวยเหลือท้ังเงินและส่ิงของในคราวเดียวกันในวงเงินครั้งละไมเกิน 2,000 บาท ตอเด็กหนึ่งคน
ในครอบครัวและไมเกิน3,000บาทสําหรับครอบครัวท่ีมีเด็กเกินกวาหนึ่งคน    
    2.2การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ  
           เปนการบริการจัดหาครอบครัวทดแทนช่ัวคราวใหกับเด็กในสถานสงเคราะห เด็กกําพรา เด็ก




เดือนละไมเกิน 500 บาท กรณีเห็นสมควรใหความชวยเหลือครอบครัวท่ีอุปการะเด็กมากกวา 1 คน 
ชวยเหลือเงินคาเล้ียงดูเดือนละไมเกิน 4000 บาท และหรือชวยเหลือเปนเครื่องอุปโภคบริโภคเดือน
ละไมเกิน1000บาทท้ังนี้ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กแบบครอบครัว
อุปถัมภ พ.ศ. 2554  และประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องอัตราและหลักเกณฑการ
จายเงินชวยคาเล้ียงดูเด็กแกครอบครัวอุปถัมภและหรือชวยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแกเด็กตาม
ความจําเปน    
    2.3 การอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะหเด็กเอกชน    
          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน
ดําเนินงานสถานรับเล้ียงเด็กและสถานสงเคราะหเด็กเอกชน ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กพ.ศ.
2546เพ่ือชวยในการพัฒนาและคุมครองสวัสดิภาพ เด็ก / เยาวชน อายุแรกเกิด – 18ป ใหไดรับการ
พัฒนาศักยภาพเหมาะสมตามวัย เพ่ือสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยการอนุญาตใหจัดตั้งสถานรับ
เล้ียงเด็กและสถานสงเคราะหเด็กเอกชนและสนับสนุนการดําเนินงานโดยการตรวจเยี่ยมให
คําแนะนําการพัฒนาบุคลากรอาหารเสริมและส่ือพัฒนาการเด็กตามหลักเกณฑท่ีกําหนดเปนตน    
    2.4 การจัดบริการสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย    
          เพ่ือเปนสวัสดิการแกบุตรหลานขาราชการ และเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีมีรายไดนอย 
เพ่ือใหเด็กปฐมวัย (๐ – 6 ป) ไดรับการอบรมเล้ียงดูและพัฒนาศักยภาพตามวัยอยางเหมาะสม 
สําหรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีรายละเอียดดังนี้  
2. สิทธิประโยชนสําหรับสตรี 
สตรีดอยโอกาสเยาวสตรีกลุมเส่ียงสตรีท่ีประสบปญหาทางสังคมจะไดรับ :  
 1.การฝกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี8แหงคือ  
      ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุร ี 
      ศูนยฝกอาชีพสตรีเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
      ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลําปาง  
      ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ  
      ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีภาคใต จังหวัดสงขลา 
      ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแกน  
      ศูนยเฉลิมพระเกียรติ๗๒พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน  
      ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดชลบุร ี 
      ภายหลังสําเร็จการอบรมมีบริการจัดหางานใหทําตามความสมัครใจ  
 2.การคุมครองและพัฒนาอาชีพเด็กและสตรีตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณีพ.ศ.2539ในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ4แหงไดแก  
     สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุร ี 
     สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ ์จังหวัดนครราชสีมา  
      สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานสองแคว จังหวัดพิษณุโลก  











สงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการพ.ศ.2550มีสิทธิไดรับบริการตางๆ ดังนี ้ 
 1.การสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพดานรางกาย ดานการศึกษา ดานอาชีพ และดาน
สังคมในสถาบัน   
       ปจจุบันมีสถานสงเคราะหฯ จํานวน 11 แหง  ในจังหวัดนนทบุร ี ราชบุร ี สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทราชลบุรีปทุมธานีและอุบลราชธาน ี 
 2.การจัดบริการในศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน  
        ใหบริการดานสุขภาพ รณรงคปองกันความพิการ การฟนฟูอาชีพและการฟนฟูทางสังคมโดย
หนวยงานใหบริการคนพิการในพ้ืนท่ีสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการในชุมชนในปตอไปโอนใหองคกรปกครองรับไปดําเนินการขณะนี้มีอยูท่ัวประเทศ  
 3.การฟนฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการดําเนินการท้ัง  
      3.1 ในสถาบัน คซ่ึงมีศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ 8 แหง  ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแกน 
เชียงใหม นครศรีธรรมราช ลพบุร ีหนองคาย และอุบลราชธานี มี 15 สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ 3 
เดือน6เดือน9เดือน10เดือน1ปและหลักสูตรระยะส้ัน30ช่ัวโมง  
     3.2ในชุมชนจัดวิทยากรใหตามคํารองขอของชุมชนและเปดฝกอบรมในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในชุมชน  






7.ใหบริการเด็กออทิสติก2หนวย คือ  
    ศูนยบริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน  
     ศูนยบริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุร ี
 
4. สิทธิประโยชนสําหรับผูสูงอาย ุ
 ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ท่ีประสงคจะขอรับบริการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 การ
ชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมายหรือถูกทอดท้ิง ตองการคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการแกไขปญหาครอบครัว จัดท่ีพักอาศัย 
อาหาร และเครื่องนุมหมใหตามความเหมาะสมและสงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหบริการในจังหวัดตางๆดังนีก้รุงเทพมหานครปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ลําปาง เชียงใหม บุรีรัมย ขอนแกน นครพนม ภูเก็ต สงขลา และยะลา 
บริการท่ีจัดใหไดแก  
 ศูนยขอมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการผูสูงอายุ ใหบริการ ทําเนียบเครือขายดําเนินงาน
ผูสูงอายุ คลังปญญาผูสูงอายุสถานการณและสถิติขอมูลความรูเกี่ยวกบัผูสูงอายุในพ้ืนท่ีใหบริการ
ขอมูลการใหบริการการดําเนินงานของศูนยฯรวมถึงขอมูลผูใชบริการ  
       ศูนยฝกอบรมและพัฒนาใหการฝกอบรมสําหรับผูท่ีมีความสนใจในการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ 
       ศูนยการเรียนรูสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดกิารผูสูงอายุ ถายทอดภูมิ
ปญญาอาชีพเปนสถานท่ีศึกษาดูงานและฝกอบรม  





องคกรประชาชน ชุมชน และประชาชน เขามามีสวนรวมในการจัดบริการครอบคลุมทุกมิต ิ
(สุขภาพ สังคม ท่ีอยูอาศัย ส่ิงแวดลอม)  
     ศูนยบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา และสงตอ มีบริการใหคําแนะนํา ปรึกษาหลายชองทาง 




ผูติดเช้ือและผูปวยโรคเอดส จะไดรับ :  
1.การอุปการะเด็กในสถานสงเคราะหเด็กออน 4 แหง คือ นนทบุร ี เชียงใหม อุดรธานี และสงขลา  
 2.การสงเคราะหครอบครัวๆละไมเกิน2,000บาท ติดตอกันไดไมเกิน3ครั้ง  
3. การสงเคราะหเงินทุนประกอบอาชีพสําหรับสตรีท่ีติดเช้ือ หรือไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส 
รายละไมเกิน5,000บาท  







คนเรรอนคนไรท่ีพ่ึงคนขอทาน จะไดรับ :  
1.การอุปการะในสถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึง 11 แหงใน 10 จังหวัด  คือ จังหวัด ปทุมธาน ีพิษณุโลก 
เพชรบุร ีนครราชสีมาสระบุรีประจวบคีรีขันธศรีสะเกษนครศรีธรรมราช  
และสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงแหงคือจังหวัดนนทบุรีและเชียงใหม  
 2. คําแนะนําดานบริการ และการชวยเหลือจากหนวยสํารวจและชวยเหลือ คนเรรอน ขอทาน 
 
7. สิทธิประโยชนจากผูเสียหายจากการคามนุษย  
ผูเสียหายจากการคามนุษยและกลุมเส่ียงจะไดรับ :  
         1. การชวยเหลือ บําบัด ฟนฟู คุมครอง และพัฒนาอาชีพ ผูเสียหายจากการคามนุษย ท้ังเด็ก 
สตร ีผูชาย ท่ีเปนคนไทยและตางชาติในหนวยงานหลัก9แหงไดแก  
 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุร ี 
 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานสองแคว จังหวัดพิษณุโลก  
  สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ ์จังหวัดนครราชสีมา  
 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานศรีสุราษฎร จังหวัดปทุมธาน ี 
 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดเชียงราย  
 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดสงขลา  
 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพชาย จังหวัดระนอง  
 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี   
         2.การอบรมใหความรูเพ่ือปองกันการถูกลอลวง  
         3.การฝกอาชีพระยะส้ันหลักสูตร30วันตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือปองกันการถูกลอลวง
เพ่ือฝกทักษะอาชีพในพ้ืนท่ี  
       4.ประสานการใหความชวยเหลือทางคดีแกผูท่ีประสบปญหาจากการคามนุษยหรือถูกลอลวง
ไปคาประเวณีในหรือตางประเทศหรือถูกแสวงประโยชนโดยมิชอบในรูปแบบอ่ืนๆ  
การใหความคุมครองและชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อการคามนุษย  
         1.ประสานการคุมครองสวัสดิภาพผูท่ีตกเปนเหยื่อการคามนุษยท้ังคนไทยและตางชาติท่ีอยูใน
ประเทศไทย  
            1.1รับแจงเหตุสืบหาขอเท็จจริงเบ้ืองตน  
            1.2ประสานหนวยงานภาครัฐหรือองคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของเพ่ือเขาชวยเหลือ  
           1.3ประสานการสงตัวเขารับการคุมครองในหนวยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และดําเนินการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม  
              1.4ประสานการใหความคุมครองชวยเหลือทางกฎหมาย  
           1.5ประสานขอมูลในการสืบหาประเมินความพรอมของครอบครัวและสงกลับภูมิลําเนา  
        2.การคุมครองชวยเหลือคนไทยท่ีตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษยและท่ีประสบปญหาใน
ตางประเทศ  
            2.1ประสานการรับตัวและใหการคุมครองชวยเหลือในการสงกลับผูท่ีประสบปญหากลับ
ภูมิลําเนาในประเทศไทยโดยปลอดภัย  
            2.2ติดตามชวยเหลือดานการดําเนินคดีอยางตอเนื่อง  
            2.3ดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหคนไทยไปประสบปญหาในตางประเทศ โดยการใหความรูใน
การปองกันภัยตางๆท่ีจะเกิดขึ้นและสรางเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังในพ้ืนท่ีและตางประเทศ   





รุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 ดังนี ้  
       1.ศูนยปฏิบัติการเพ่ือปองกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการใหการชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในเขต
กรุงเทพมหานครและไมอยูในเขตจังหวัดใดหรือความผิดท่ีเกิดนอกราชอาณาจักร  
     2.บานพักเด็กและครอบครัว ใหการชวยเหลือคุมครองผูไดรับผลกระทบจากการกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวตั้งแตตนกระบวนการจนจบกระบวนการ  








คือ กรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหมนครศรีธรรมราชและภูเก็ต  
  2.เสริมสรางศักยภาพในการประกอบอาชีพเพ่ือใหมีรายไดเพียงพอสําหรับการมีท่ีพักอาศัยเปน
ของตนเอง ซ่ึงดําเนินการในบานสรางโอกาส 3 แหง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและปทุมธาน ี
 
10. สิทธิประโยชนดานที่อยูอาศัย  
 การเคหะแหงชาต ิ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยมีภารกิจหลักในการใหความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยตลอดจนถึงการรวมแกไขปญหา
ชุมชนสนับสนุนสงเสริมความม่ันคงในการอยูอาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศรวมท้ัง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ผูมีรายไดนอย รายไดปานกลาง และผูดอยโอกาส 
สรางสรรคสังคมใหเขมแข็งและนาอยูอยางยั่งยืนเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชาวไทยประกอบดวย  
                 1. การพัฒนาท่ีอยูอาศัย โดยพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหผูมีรายไดนอยและปานกลางท้ังใน
โครงการเคหะชุมชน โครงการฟนฟูเมือง โครงการบานเอ้ืออาทร โครงการท่ีพักอาศัยสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมท้ังจัดทําท่ีพักอาศัยใหแกขาราชการตํารวจทหารและพลเรือน  
                 2.  การแกไขปญหาชุมชนแออัดเปนการปรับปรุงชุมชนแออัดในท่ีดินเดิมโดยพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในชุมชนใหดีขึ้นและการจัดหาท่ีอยูใหมเปนการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหมใหแกผูท่ี
ไดรับความเดือดรอนจากกรณีไฟไหมไลท่ีหรือถูกเวนคืนท่ีดินฯลฯ  
                  3 .การบริการชุมชนเปนการสงเสริมการอยูอาศัยในชุมชนใหมีองคประกอบครบถวน
สมบูรณมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยสงเสริมการมีสวนรวมของชาวชุมชนใหสามารถดแูลและ
พัฒนาท่ีอยูอาศัยของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  




                  สําหรับโครงการบานเอ้ืออาทรเปนโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
จัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานสําหรับประชาชนผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย ขาราชการช้ันผูนอย 
และพนักงานหนวยงานของรัฐ ท่ีมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน ณ ป 2546-2547 
ไมเกิน 17,500 บาทตอเดือน ณ ป 2548 ไมเกิน 22,000 บาทตอเดือน ณ ป 2549 - 2550 ไมเกิน 
30,000 บาทตอเดือน ณ ป2551 และไมเกิน 40,000 บาทตอเดือน ตั้งแตป 2552 เปนตนไป  โดย
จัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจํานวน 601,727หนวย ตั้งแตป 
2546-2550 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการปรับลดจํานวนหนวยกอสรางเหลือ 304,504หนวย 
เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 2550  และเพ่ือใหเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือ
พลิกฟนฐานะทางการเงินของการเคหะแหงชาต ิ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2552
ใหปรับลดหนวยกอสรางใหมเหลือ 281,556หนวย  ซ่ึงในการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร รัฐบาล
ไดใหการอุดหนุนตนทุนคาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค หนวยละ 80,000 บาท 
 
11.สิทธิประโยชนสําหรับนิคมสรางตนเอง 
 สมาชิกนิคมสรางตนเอง 43 แหง ใน 32 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ กําแพงเพชร 
ขอนแกน เชียงใหม นครราชสีมา นครสวรรค นราธิวาส บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ ปตตาน ีพังงา 
พัทลุง พิษณุโลก มุกดาหาร ยะลา ระนอง ระยอง ลพบุร ีลําปาง สกลนคร สงขลา สตูล สระแกว 
สระบุรี สุพรรณบุร ีสุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภ ูอุดรธานี อุตรดิตถ และ
อุบลราชธานี จะไดรับบริการในรูปนิคมสรางตนเองเพ่ือใหเปนชุมชนท่ีมีความม่ันคงเขมแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองไดโดย  
    1.การบรรจุเปนสมาชิกนิคมฯและออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน   
   2การสงเสริมอาชีพท้ังภาคเกษตรกรรมและนอกภาคการเกษตร  
    3.การพัฒนาส่ิงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในนิคมสรางตนเอง  
    4.การพัฒนาสังคมสงเสริมและสนับสนุนสมาชิกนิคมสรางตนเองในการจัดสวัสดิการสังคมของ
ชุมชน  
    5การประสานความรวมมือท้ังองคกรภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการสังคม  
    6.การสงเสริมการดําเนินงานตามโครงการตาง  ๆ 
        6.1โครงการสานพลังพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต(แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง)  
        6.2โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส (แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง)  
        6.3โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
       6.4โครงการสงเสริมความรูฟนฟูการประกอบอาชีพ  
       6.5โครงการปลูกพืชพลังงานทดแทน  
       6.6โครงการเพ่ิมผลผลิตขาวเกษตรอินทรีย  
    7. การใหความชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอน / ผูดอยโอกาส / ผูประสบภัย และ
ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมชวยเหลือ  
    8. การดําเนินโครงการ / กิจกรรมอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย / จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐ 
 จากการศึกษาพบวา ในประเทศไทย สวัสดิการท่ีรัฐใหจัดหาใหประชาชนก็คอนขางเยอะ 
แมจะนอยกวาประเทศท่ีเปนรัฐสวัสดิการก็ตาม สวัสดิการท่ีรัฐจัดหาใหดังกลาวนี้กวางขวางและ
ครอบคลุมถึง 11 กลุมแตจํานวนของสวัสดิการท่ีมอบใหลงไปก็นอยกวาท่ีควรจะเปนอยูดี ปญหา
ของการจัดหาสวัสดิการมีอยูดวยกันสองประเภท อยางแรกคือคนท่ีบริหารรูวาควรมุงจัดหา
สวัสดิการไปท่ีตรงไหน รูวาความตองการสวัสดิการของประชาชนคืออะไร แตการบริหารจัดการ









  4.1.5 สถานการณความยากจนในประเทศไทย 










37 19 10.7 838 N.A. 0.52 
39 14.8 8.6 953 N.A. 0.513 
41 17.6 7.2 1130 N.A. 0.507 
42 20.4 N.A. N.A. N.A. N.A. 
43 21 12.6 1135 79098 0.522 
44 18.8 N.A. N.A. 81697 N.A. 
45 14.9 9.1 1190 85947 0.507 
46 N.A. N.A. N.A. 92485 N.A. 
47 11.3 7.1 1242 100564 0.493 
48 N.A. N.A. N.A. 108956 N.A. 
49 9.55 6.1 1386 119634 0.515 
50 8.48 5.4 1443 129089 0.497 
51 8.95 5.8 1579 136586 N.A. 
52 8.12 5.3 1586 135145 0.485 
53 7.75 5.1 1678 150118 0.48 
       ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(www.nso.go.th) 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2537 สัดสวนความยากจนมีแนวนอยลดลงเรื่อยๆ จาก 
รอยละ19 ในป พ.ศ. 2537 สูรอยละ7.75 ในป 2553 ท้ังนี้เสนความยากจนของประเทศก็เพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ จาก 838 บาทตอเดือนในป พ.ศ. 2537 มาท่ี 1,678 บาทตอเดือนในป พ.ศ. 2553 นอกจากนั้น 
จํานวนความจนหรือคนท่ีตกอยูภายใตเสนความยากจนก็ลดนอยลงเรื่อยๆจาก 10.7 ลานคนในป 
พ.ศ. 2537 เปน 5.1 ลานคนในป พ.ศ. 2553 ท้ังนี้หากเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียตอปก็จะพบวา
สอดคลองกับจํานวนคนจนท่ีลดนอยลงเนื่องจากรายไดเฉล่ียตอปมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก 79,098 บาทตอปในป พ.ศ. 2543 ภายในระยะเวลา 10 ปไดเพ่ิมเปน 150,118 บาทตอปในป 
พ.ศ. 2553 คิดเปนรอยละ 189.79 หรือเกือบสองเทาตัว อยางไรก็ตามเม่ือดูดัชนีสัมประสิทธ์ิจนี ีหรือ 
Gini Coefficient Index พบวามีความผันผวนระหวางความเหล่ือมลํ้าทางรายไดของประชากรไทย
อยูพอสมควร เนื่องจากบางทีคา Gini สูงขึ้น สลับกัน ลดลง อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2553 คา

















44 66.28 601.2 
45 66.09 593.1 
46 68.11 379.1 
47 67.04 304 
48 66.13 356 
49 62.24 367.8 
50 61.65 403.4 
51 63.97 478.8 
52 63.18 516.7 
53 63.08 551.1 
   ที่มา : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (www.tdri.or.th) 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ถึง 2553 ดัชนีครอบครัวอบอุนในภาพรวมมี
ความผันผวน แตเม่ือเปรียบเทียบในป พ.ศ. 2544 กับ 2553 พบวาดัชนีครอบครัวอบอุนมีคาลด
นอยลงจากรอยละ 66.28 มาท่ีรอยละ 63.08 และเม่ือดูอัตราอาชญกรรมหากเปรียบเทียบในป พ.ศ. 
2544 กับ 2553 พบวามีอัตราท่ีลดลงจาก 601.2 คนตอแสนคนลดลงมาอยูท่ี 551.1 คนตอแสนคน แต
หากพิจารณาตั้งแตป พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีอัตราอาชญากรรมอยูท่ี 304 คนตอแสนคน ลดลงจากป พ.ศ. 






4.2 ความตองการสวัสดิการและขอคิดเห็นตางๆจากกลุมตัวอยาง  
 ในสวนสองนั้นขอมูลไดมาจากการทําแบบสอบถามโดยมีกลุมประชากรคือบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยมีประชากรท่ีตกเปนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คน ประกอบดวย ขาราชการ 
47 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 156 คน พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวสวนงาน 164 คนและ
ลูกจางประจํา 33 คน รายละเอียดแยกเปนประเด็นตางๆดังนี้ 
4.2.1  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ผลการศึกษากลุมตัวอยาง ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) และลูกจางประจําในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 400 ราย 
สามารถแสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สวัสดิการท่ีไดรับจากรัฐ ความพึงพอใจของสวัสดิการท่ีไดรับในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา ความ
ตองการใหมีการปฏิรูปประเทศไทยเขาสูรัฐสวัสดิการ ความยินดีจายเงินอุดหนุนใหรัฐบาล และ
จํานวนรอยละของเงินเดือนท่ียินดีจาย ดังนี ้
 ดานเพศของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ 6 ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.5 
ตารางที ่4.5 เพศของประชากรของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
 ชาย 212 53.0 
 หญิง 188 47.0 
 รวม 400 100.0 
             ที่มา : จากการศึกษา 
  
 
 ดานอายุของกลุมตัวอยาง พบวา ลําดับหนึ่งอยูในชวงอายุนอยกวา 30  ป ลําดับสองอยู
ในชวงอายุ 41 – 50 ป และลําดับสามอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
ตารางที ่4.6 อายุของกลุมตัวอยาง 
ชวงอายุ จํานวน รอยละ 
อายุนอยกวา 30 120 30 
อายุ 31 - 40 115 28.75 
อายุ 41 - 50 118 29.5 
อายุ 51 - 60 47 11.75 
รวม 500 100 
ที่มา : จากการศึกษา 
 ดานอาชีพของกลุมตัวอยางประกอบดวยขาราชการรอยละ 11.8 พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่ัวคราวรอยละ 41 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํารอยละ 39 และลูกจางประจํารอยละ 8.3 ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.7 
ตารางที ่4.7 อาชีพของกลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน รอยละ 
 ขาราชการ 47 11.8 
 พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 164 41.0 
 พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 156 39.0 
 ลูกจางประจํา 33 8.2 
 รวม 400 100.0 
  ที่มา : จากการศึกษา 
  ดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวาลําดับหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตร ีลําดับ
สอง จบการศึกษาระดับปริญญาโท และลําดับสามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.8 
ตารางที ่4.8 การศึกษาของกลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน รอยละ 
 ต่ํากวามัธยมศึกษา 6 1.5 
  มัธยมศึกษา 18 4.5 
  อนุปริญญา 13 3.3 
  ปริญญาตร ี 283 70.8 
  ปริญญาโท 75 18.8 
  ปริญญาเอก 5 1.3 
  รวม 400 100.0 
 








ประกันสังคม พบวาลําดับหนึ่งไดรับสวัสดิการดานสุขภาพ ลําดับสองไมไดรับสวัสดิการใดใดเลย 
และลําดับสามไดรับสวัสดิการดานเบ้ียยังชีพ ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 
ตารางที ่4.9 สวัสดิการของรัฐที่ประชากรที่ตกเปนกลุมตัวอยางไดรับในปจจุบัน ไมรวม
ประกันสังคม 
รายการ จํานวน รอยละ 
 ไมไดรับ 74 18.5 
  สวัสดิการดานสุขภาพ 294 73.5 
  สวัสดิการดานเบ้ียยังชีพ 21 5.3 
  สวัสดิการดานการศึกษา 11 2.8 
 รวม 400 100.0 
 
ที่มา : จากการศึกษา 
 ดานความพึงพอใจในสวัสดิการของรัฐในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา พบวา ลําดับหนึ่งพึง
พอใจปานกลาง ลําดับสองพึงพอใจมาก และลําดับสามพึงพอใจนอย ดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
ตารางที ่4.10  ความพึงพอใจในสวัสดิการของรัฐบาลในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
รายการ จํานวน รอยละ 
 นอยท่ีสุด 14 3.5 
  นอย 39 9.8 
  ปานกลาง 299 74.8 
  มาก 44 11.0 
  มากท่ีสุด 4 1.0 
  รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการศึกษา 
 ดานความตองการสวัสดิการจากรัฐเพ่ิมมากขึ้น พบวาลําดับหนึ่งตองการสวัสดิการเพ่ิมเติม
จากรัฐบาล และลําดับสอง ไมตองการสวัสดิการเพ่ิมเติม ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 
ตารางที ่4.11 ความตองการสวัสดิการจากรัฐเพ่ิมมากขึ้น 
รายการ จํานวน รอยละ 
 ตองการ 385 96.3 
  ไมตองการ 15 3.8 
  รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการศึกษา 
  ดานความตองการใหมีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการพบวา ลําดับหนึ่ง
ตองการใหมีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการ และลําดับสอง ไมตองการ ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.12  
ตารางที ่4.12 ความตองการใหมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการ 
รายการ จํานวน รอยละ 
 ตองการ 380 95.0 
  ไมตองการ 20 5.0 
  รวม 400 100.0 
 



















รายการ จํานวน รอยละ 
 ยินดีจาย 337 84.3 
  ไมยินดีจาย 63 15.8 
  รวม 400 100.0 
 ดานจํานวนท่ียินดีจายโดยคิดเปนรอยละของเงินเดือน พบวา อางอิงจากตารางท่ี 4.13 มีผู
ไมยินดีจายท้ังส้ิน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ท้ังนี้ในกรณีของกลุมตัวอยางท่ียินดีจาย โดยลําดับ
หนึ่ง ยินดีจายท่ี 5%ของเงินเดือนท้ังหมด ลําดับสอง ยินดีจายท่ี 1%ของเงินเดือนท้ังหมด และลําดับ
สามยินดีจายท่ี 10% ของเงินเดือนท้ังหมด ดังแสดงในตารางท่ี 4.14 
ตารางที ่4.14 จํานวนที่ยินดีจายโดยคิดเปนรอยละของเงินเดือน 
รายการ จํานวน รอยละ 
ไมยินดีจาย 63 15.8 
1% 91 22.8 
5% 170 42.5 
10% 36 9.0 
15% 31 7.8 
20% 4 1.0 
25% 5 1.3 
  รวม 400 100.0 
 








พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 49.3 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีประเทศไทยควรปฏิรูปเขาสูรัฐสวัสดิการ 
รอยละ 64.2 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีคนชรา คนทุพพลภาพไดรับเบ้ียยังชีพมากขึ้น รอยละ 65.3 
เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีบุตรหลานควรไดรับการศึกษาฟรี รอยละ 57.3 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ี
แรงงานควรไดรับการประกันการวางงาน รอยละ 56 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีประชาชนควรไดรับ
การรักษาพยาบาลฟร ีรอยละ 42 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีความยากจนในประเทศไทยจะลดลงเม่ือ
มีการปฏิรูปประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการ รอยละ 55.5 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยจะสูงขึ้น รอยละ 52.8 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีสังคมจะมีความเหล่ือมลํ้า












ตารางที ่4.15 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอรัฐสวัสดิการในมุมมองตางๆ 

































































































 ดานปญหาของกลุมตัวอยางดานชีวิตความเปนอยู พบวา ลําดับหนึ่งประสบปญหาดานชีวิต
ความเปนอยูมากท่ีสุด ลําดับสองปญหาดานรายได และลําดับสามปญหาดานสุขภาพ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4.16 
ตารางที ่4. 16 จํานวนและรอยละของปญหาในแตละดานที่กลุมตัวอยางประสบอยูโดยเรียงอันดับ
จากประสบปญหาดานนี้มากที่สุดไปยังนอยที่สุด 











































 ดานความตองการของกลุมตัวอยางในดานตาง  ๆพบวา ลําดับหนึ่งตองการสวัสดิการดาน
เบ้ียยังชีพ ลําดับสองตองการสวัสดิการดานการทํางาน และลําดับสามตองการสวัสดิการดาน
สุขภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 












































 จากการศึกษาขอมูลจากบทความ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ พบวา รัฐสวัสดิการมี
เง่ือนไข 3 ประการท่ีสําคัญไดแก กฎหมาย การปฏิรูปภาษี และสวัสดิการตางๆ ไดแยกเปนประเด็น
ดังนี ้
4.3.1 กฎหมาย 
 เทาท่ีมีปรากฎในหลักฐานพบวา จุดเริ่มตนของสวัสดิการคือการออกกฎหมายแรงงาน หรือ 
Ordinance of labour ในป ค.ศ. 1349 สมัยพระเจาเอ็ดเวิรดท่ีสาม อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร
สวนมากมักจะอางวาจุดเริ่มตนของรัฐสวัสดิการคือกฎหมายคนจนแหงพระนางอลิซาเบธท่ีหนึ่ง 
(Elizabethan Poor Law ) ใน ค.ศ. 1601 และไดเริ่มแพรหลายไปในพ้ืนท่ีตางๆท่ัวโลก โดยใน
สหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษท่ี 18 และ 19 จะมีการชวยเหลือสงเคราะหคนจนผานสถานสงเคราะห
และสถานคนยากจน และผูท่ีเปนคนจนจะตองสวมเส้ืออักษร P เพ่ือบงบอกใหรูถึงสถานะ 
จนกระท่ังในป ค.ศ. 1862 มีโครงการบํานาญสงครามกลางเมือง (Civil War Pension Program) ขึ้น 
และการเปล่ียนแปลงครั้งใหญของระบบสวัสดิการในประเทศสหรัฐอเมริกาคือพระราชบัญญัติการ
คุมครองทางสังคม (Socail Security Act) กอใหเกิดโครงการตางๆเพ่ือคนจนมากมายอยางเชนทุก
วันนี้ ประเทศเยอรมีมีกฎหมาย National Insurance Code of 1911 เกิดขึ้นในค.ศ. 1911 ในฝรั่งเศส 
รัฐสวัสดิการเปนผลของกฎหมาย Ordinance of 4th October 1945 ใน ค.ศ. 1945 ในสวีเดนมี
กฎหมาย Poor Reliefs Law ใน ค.ศ. 1853 และ National Pension Act ในป ค.ศ. 1913 และใน




การจัดเก็บภาษี ประเทศท่ีมีขนาดของสวัสดิการในระดับท่ีสูงเชน เดนมารก จะมีการจัดเก็บภาษีใน
อัตรากาวหนา ประมาณรอยละ 60 ของรายไดขั้นสูง ประกอบกับภาษีทางสังคมอ่ืนๆและภาษีการ
บริโภค เชน ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีมีอัตราสูงถึงรอยละ 25 ของมูลคาสินคาเพ่ือนําเอาไปใชในการ
ใหบริการสาธารณะ ประเทศท่ีมีรายรับจากภาษีสูงสุดคือเดนมารก คิดเปนรอยละ 48.9 ของ GDP 
รองลงมาคือ สวีเดน คิดเปนรอยละ 48.2 ขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีสัดสวนอยูท่ี 28.3 ของ GDP โดย
รายละเอียดของภาษีในกลุมประเทศ OECD ท่ีเปนรัฐสวัสดิการจะอยูท่ีภาคผนวก ง 
4.3.3 ผลประโยชนทางสวัสดิการสําหรับประชาชน 
 ระดับความเปนรัฐสวัสดิการสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะประการท่ีสามคือ ขนาด
ของการใหผลประโยชนท่ีรัฐมีใหแกประชาชนแตละกลุม อาทิ สําหรับผูปวย ผูวางงาน ผูรับบํานาญ 
และผูลาคลอด เปนตน โดยภาพรวม ประเทศในแสกนดิเนเวียจะมีสัดสวนการใหผลประโยชนทาง
สวัสดิการแกประชาชนมากกวาประเทศอ่ืนๆในยุโรปโดยเปรียบเทียบ ขนาดของการใหผล
ประโยชนจะแสดงถึงความเขมขนของสวัสดิการในประเทศนั้นๆ ยกตัวอยางเชน ในประเทศ
อังกฤษจะมีระบบบริการสาธารณสุขแหงชาติและสวัสดิการสังคม (National Health Services: 
NHS) ชวยในดานชีวิตความเปนอยูของครอบครัว เม่ือครอบครัวมีรายไดเพ่ิมขึ้น ผลก็จะตกไปอยู
กับคนชราและเด็ก ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโครงการTANF, AFDC, WIC, EITC, NIT, Child 
labor และอ่ืนๆ และในประเทศฝรั่งเศสจะมีโครงการท่ีหลากหลาย ยกตัวอยางเชน CNAMTS ซ่ึง
เปนโครงการความม่ันคงทางสังคม, MSA โครงการเพ่ือเกษตรกร, CRAM กองทุนประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน, CGSS กองทุนความม่ันคงของสังคมท่ัวไป หรือในประเทศสวีเดนจะมีโครงการ 








 ในสวนของขอเสนอแนะเรื่องนโยบายนั้นเนื้อหาจะอยูในบทท่ี 5 ซ่ึงเปนการเสนอแนะจาก
ผลจากการศึกษาจากแบบสอบถาม อยางไรก็ตามในสวนนี้จะกลาวถึงขอเสนอแนะดานการดูแล
ชีวิตความเปนอยูโดยท่ัวไป  
 จาก Rawlsian Social Welfare Function หรือ Maximin นั้นเปนการท่ีสังคมใหความสําคัญ
กับผูท่ีสวนลางสุดของสังคม อาจจะมีรายไดนอยท่ีสุดในสังคม ความสามารถในการอานออกเขียน
ไดต่ํา สุขภาพไมด ีจากฟงกชันของ Rawl แสดงใหเห็นวาการท่ีบุคคลกลุมลางสุดของสังคมมีชีวิตท่ี
ดีขึ้นสะทอนจากอรรถประโยชนท่ีมากขึ้นแลวนั้น จะทําใหสังคมเกิดอรรถประโยชนในเชิงบวก
และสามารถนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไปได เพราะฉะนั้นหากพิจารณาจากสวนของ Rawl แลว
รัฐบาลควรใหความสําคัญกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ัวไปโดยเนนใหครอบคลุมบุคคล














 ในสวนของบทท่ี 5 นี้จะแยกเปนสองสวน คือ สรุปผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะโดยท่ี




 5.1.1 สรุปผลการศึกษาโครงสรางภาษ ีโครงสรางการศึกษา โครงสรางสุขภาพ โครงสราง
สวัสดิการ สถานการณความยากจนและความเหล่ือมลํ้าในประเทศไทย จากการศึกษาโครงสราง
ภาษี โครงสรางระบบการศึกษา และโครงสรางระบบประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย 
ประเด็นแรกพบวาโครงสรางภาษีของประเทศไทยมีความแตกตางจากโครงสรางภาษีของประเทศท่ี
พัฒนาแลว กลาวคือ รายไดของรัฐบาลของประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญท่ีมาจากภาษี สวนใหญมา
จากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา(Individual Income Tax)และภาษีท่ีคิดตามมูลคาของสินคา(Ad 
Valorem Tax) แตในประเทศไทยรายไดของรัฐจากภาษีมาจากภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีนิติบุคคล 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาภาษีเงินไดเปนภาษีท่ีสามารถสรางงบประมาณในการใชจายของรัฐบาลได




เกินไป จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสํารวจวาเม่ือป พ.ศ. 2553 มีผูยื่นแบบจํานงคของ
เสียภาษีท้ังส้ินประมาณ 9 ลานคน แตสุทธิแลวเหลือจํานวนผูเสียภาษีจริงๆแคประมาณ 2.3 ลานคน
เนื่องจากหลังจากหักคาลดหยอนแลว รายไดของเขาไปตกอยูในระดับช้ัน (Bracket) แรกท่ีทําใหไม
ตองเสียภาษี ถึงแมวาการตามพ.ร.บ.แลวการงดเวนภาษีสําหรับผูมีรายไดสุทธิไมเกิน 150,000 บาท







แหงชาต ิพ.ศ. 2542 ของไทยกําหนดไว 9 ปเปนอยางต่ํา และผูเรียนจะจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเม่ือ
เรียนครบ 12 ป ผูวิจัยมองวา การศึกษาภาคบังคับควรจะเปน 12ปหรือ จบม. 6 หรือเทียบเทา 
การศึกษานับเปนส่ิงสําคัญท่ีไมเพียงเฉพาะความรูเทานั้นท่ีโรงเรียนจะสามารถมอบใหแกผูเรียนแต
ยังรวมถึงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมตางๆท่ีสังคมภายนอกโรงเรียนไมสามารถมอบใหได การ
เปนบุคคลท่ีมีความรูติดตัวยอมหมายถึงโอกาสในการทํางานในภายภาคหนา ปญหาสังคม เชน ยา
เสพติด การพนัน การแขงรถมอเตอรไซคในยามค่ําคืนอาจหมดไปหากการศึกษาในประเทศถูก
ดําเนินการอยางมีมาตรฐาน การศึกษาถือเปนทุนมนุษยท่ีชวยเติมเต็มศักยภาพในการทํางานของ






ปจจุบันท่ีบริการท่ีไมครอบคลุมนั้น เชน การรักษาภาวะมีบุตรยาก การปลูกถายอวัยวะ โรคจิต การ
บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด เปนตน อยางไรก็ตาม หากคนเจ็บปวยท่ีไมสามารถเคล่ือนท่ี
มายังโรงพยาบาลได รัฐควรจัดหาทีมหมอและพยาบาลเพ่ือท่ีจะเขาไปรักษาพยาบาลถึงบานโดยอาจ















เพราะสภาพรางกายไมพรอมหรือการบริการพิเศษ เชน ฟุตบาท ทางเทาไมอํานวยใหเขาออกมาใช
ชีวิตภายนอกได หรือในกรณีคนจน ความรูสึกวาตัวเองไรคายอมทําใหเขาหมดกําลังใจในการตอสู
กับชีวิต  
 สวัสดิการบางอยางมีบริการแคบางจังหวัด เชน การฝกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 8 แหง ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแกน จังหวัดลําพูน จังหวัดชลบุรี คําถามคือมีความ
เปนไปไดมากนอยแคไหนท่ีสตรีดอยโอกาสในจังหวัดอ่ืนๆท่ี 69 จังหวัดจะไดโอกาสอยาง
เชนเดียวกับสตรีใน 8 จังหวัดนี้บาง หรือในกรณีสถานสงเคราะหผูพิการท่ีมีเพียง 11 แหงท่ัว
ประเทศ ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอุบลราชธาน ีแลวท่ีเหลืออีก 66 จังหวัดในประเทศไทยไมมีคน
พิการใชหรือไม ผูวิจัยคิดวาโครงการตางๆท่ีรัฐบาลทําท่ีเล้ียงดูคนจน คนดอยโอกาสตางๆนั้นดีอยู








ลดลงอยางมาก  ท้ังนี้รายไดเฉล่ียของคนไทยตอปก็ยังเพ่ิมสูงขึ้นทุกป แสดงถึงนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพของรัฐท่ีสามารถตอบแกไขปญหาดานนี้อยางตรงจุดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เขาใจถึงปญหาและวิธีการแกไขมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม





 5.1.2 จากการศึกษาความตองการสวัสดิการของประชาชนพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 74.8 
มีความพึงพอในสวัสดิการของรัฐบาลในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาในระดับปานกลาง และรอยละ 
96.3 ตองการสวัสดิการจากรัฐเพ่ิมมากขึ้น และตองการใหมีการปฏิรูปประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการคิด
เปนรอยละ 95 นอกจากนี้รอยละ 84.3 ยินดีจายอุดหนุนใหรัฐเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหรัฐสามารถจัดทํา
สวัสดิการอยางท่ัวถึงโดยรอยละ 42.5 ยินดีจายท่ีรอยละ 5 ของเงินเดือน  
 ประชากรท่ีตกเปนกลุมตัวอยางคิดเปนรอยละ 64.3 เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีคนชรา คน
ทุพพลภาพ และคนไรท่ีพักพิงควรไดรบัเบ้ียยังชีพมากขึ้นใหเพียงพอกับคาใชจายในปจจุบัน รอยละ 
65.3 เห็นดวยอยางยิ่งท่ีบุตรหลานควรไดรับการศึกษาฟร ีรอยละ 57.3 เห็นดวยอยางยิ่งท่ีวาแรงงาน
ควรไดรับการประกันการวางงานและรัฐควรจัดหางานใหสําหรับนักศึกษาจบใหม รอยละ 56 เห็น
ดวยอยางยิ่งกับการท่ีประชาชนทุกคนนควรไดรับการรักษาพยาบาลฟร ีรอยละ 42 เห็นดวยอยางยิ่ง
กับความยากจนในประเทศไทยจะลดนอยลงเม่ือมีการปฏิรูปประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการ รอยละ 55.5 
เห็นดวยอยางยิ่งกับการท่ีความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยจะสูงขึ้นเม่ือเปนรัฐ
สวัสดิการ รอยละ 52.8 เห็นดวยอยางยิ่งกับสังคมจะมีความเหล่ือมลํ้านอยลงเม่ือบุคคลไดรับ
สวัสดิการจากรัฐบาลอยางท่ัวถึง และรอยละ 31.5 ไมแนใจกับการท่ีเปล่ียนแปลงโครงสรางภาษีโดย
ขยายฐานภาษีใหกวางขึ้นและเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงขึ้น  
 นอกจากนั้นประชากรท่ีตกเปนกลุมตัวอยางรอยละ 71.5 ประชาปญหาดานชีวิตความ
เปนอยูมากท่ีสุด รอยละ 20.8 ประสบปญหาดานรายไดมากท่ีสุด รอยละ6.8 ประสบปญหาดาน
สุขภาพมากท่ีสุด และรอยละ 1.3 ประสบปญหาดานอ่ืนๆ เชนปญหาความรุนแรงในครอบครัว มาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาถึงความตองการสวสัดิการทางรัฐบาล พบวา รอยละ 65.5 ตองการสวัสดิการดาน
เบ้ียยังชีพมากท่ีสุด รอยละ 15 ตองการสวัสดิการดานการทํางานมากท่ีสุด รอยละ 10.5 ตองการ
สวัสดิการดานสุขภาพมากท่ีสุด และรอยละ 9 ตองการสวัสดิการดานการศึกษามากท่ีสุด  
 5.1.3 จากการศึกษาแนวทางหรือหนทางในการปฏิรูปประเทศเขาสูรัฐสวัสดิการพบวา มีส่ิง





เกินไป เชน การลงทุนใน LTF,RMF หรือเบ้ียประกันภัย ซ่ึงแนนอนวาคนจนไมสามารถไดรับสิทธิ
การลดหยอนนี้ นอกจากนี้โครงสรางรายไดรับจากภาษีของประเทศไทยยังแตกตางจากประเทศท่ี







 5.1.4 ขอเสนอแนะจากแบบสอบถามนั้นจะกลาวถึงใน 5.2 ตอไป อยางไรก็ตามในสวน
ของขอเสนอแนะท่ัวไปท่ีจะเปนแนวทางในการดูแลชีวิตความเปนอยูของประชาชนคือ การท่ี




โดยรวมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ฐานะดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น การศึกษาดีขึ้น ทําใหการปกครองโดยกฎหมาย
งายขึ้น ผูคนในสังคมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับท่ีไดวางไว อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหกับประเทศไทยอีกดวย  
5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 5.2.1 นโยบายดานภาษ ี 
 ภาษีถือเปนองคประกอบหลักทางการคลังของรัฐสวัสดิการ ภาษีในประเทศไทยมีดวยกัน
หลายประเภท หากจะแบงแยกตามหนวยงามผูรับผิดชอบแลวนั้น แบงไดเปน 3 ประเภท  
1. จัดเก็บโดยกรมสรรพากร ไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อาการแสตมป 
2. จัดเก็บโดยกรมสรรพษามิต ไดแก ภาษีสรรพษามิต  (ภาษีการขายเฉพาะท่ีเรียกเก็บจากสินคาและ
บริการบางประเภท ซ่ึงมีเหตุผลสมควรท่ีจะตองรับภาระภาษีสูงกวาปกติ เชน สินคาท่ีบริโภคแลว
อาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินคาและบริการท่ีมีลักษณะเปนการฟุมเฟอย 
สุรา ยาสูบ)  
3. จัดเก็บโดยกรมศุลกากร ไดแก ภาษีศุลกากร (ภาษีท่ีจัดเก็บจากสินคาท่ีผานเขาออกประเทศ)  
 ในกรณีของภาษี เ งินไดบุคคลธรรมดานั้น ในประเทศไทยเก็บในอัตรากาวหนา 




ตารางที ่5.1 แสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทย 







1 - 150,000 150,000 ไดรับยกเวน - - 
150,001 - 500,000 350,000 10 35,000 35,000 
500,001 - 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 
1,000,001 - 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 
4,000,001 บาทขึ้นไป  37   
ที่มา : www.rd.go.th 
 
 จากอัตราภาษีดังกลาวมีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดสุทธิเฉพาะสวนไมเกิน 
150,000 บาทตอป (มีผลบังคับตั้งแตพ.ศ.2551เปนตนไป)นั้น หากเราพิจารณาถึงการเขามา
ชวยเหลือคนยากจนของรัฐบาล ก็จะนับวาเปนประโยชนสําหรับประชาชนท่ีมีรายไดนอยทําใหไม
ตองแบกรับภาระทางภาษี แตขณะเดียวกัน ในแงของรายไดของรัฐบาลนั้น การยกเวนภาษีทําใหรัฐ
สูญเสียรายไดไปอยางมาก ยกตัวอยางเชน หากรัฐใชอัตราภาษีรอยละ 5 สําหรับผูมีรายไดสุทธิ 
150,000 บาท จะทําใหรัฐมีรายไดเพ่ิมขึ้นมา 7,500  บาท หากมีคนจํานวน 10 ลานคนท่ีถูกงดเวน
ภาษี ก็หมายความวา รัฐสูญเสียรายได(ท่ีควรได)ไปถึง 75,000,000,000 ลานบาท ซ่ึงเงินจํานวนนี้
สามารถนําไปตั้งเปนกองทุนชวยเหลือคนยากจนในถ่ินทุรกันดาน หรืออาจเปนกองทุนฟนฟูในยาม
อุทกภัยได หรืออาจนําเงินสวนนี้ไปอุดหนุนตลาดสําหรับสินคาบางประเภทท่ีมักจะมีราคาต่ํา เชน 
ยางพารา เปนตน  
 นอกจากนี้ในแตละปรายไดของรัฐบาลไทยมาจากสัดสวนของภาษีท่ีไมเปนสากล กลาวคือ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา รายไดของรัฐบาลท่ีมาจากภาษีเปนดังนี้ 
 
ภาพที่ 5.1 แสดงภาพรายรับดานภาษีของรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ที่มา : http://www.usgovernmentrevenue.com/yearrev2010_0.html 
 สวนใหญมาจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Taxes) รองลงมาเปน Ad 






ภาพที่ 5.2 แสดงโครงสรางรายไดภาษีของรัฐบาลไทย 
 
 








ภาพที่ 5.3 แสดงรายไดจากภาษีของรัฐบาลไทยป พ.ศ. 2550 
 
 











ตารางที ่5.2  แสดงงบประมาณของรัฐบาลไทยจากภาษ ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553
 
 
ที่มา: www.rd.go.th     
 จากขอมูลจะเห็นไดวารายไดของรัฐท่ีมาจากภาษ ีอันดับหนึ่งไดแก ภาษีมูลคาเพ่ิม (รอยละ 
39.71)  รองลงมาคือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล (35.94%) รองลงมาคือภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(16.47%) และท่ีเหลือเปนภาษีในสินคาและบริการอ่ืนๆ  
 เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจึงควรมีการปฏิรูประบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหมเพ่ือ
ประโยชนในดานงบประมาณและสงเสริมการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกันในทุกสังคมโดยยึด
หลักท่ีวา บุคคลใดท่ีมีรายไดสูงกวาควรเสียภาษีมากกวา ไมใช บุคคลใดท่ีมีรายไดนอยสมควร
ไดรับการงดเวนการเก็บภาษี  
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของของ Eliud Dismas Moyi กับ Moses Kinyanjvi Muriithi (2003) 
เรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพของการปฏิรูปภาษีในประเทศเคนยา พบวาการปฏิรูปภาษีของ
ประเทศเคนยามีผลเชิงบวกตองบประมาณของรัฐบาลกลาวคือ การปฏิรูปภาษี ผานสองนโยบาย
ไดแก 1986 Tax Modernization Programme และ 1987 Budget Rationalization Programme โดยทํา
ใหงบประมาณท่ีคิดเปนสวนสัดตอ GDP ของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นจาก 22% เปน 28% มีการลดภาษีนิติ
บุคคลและลดภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือลดการหันเหในการลงทุนและสงออก หลีกเล่ียงการเก็บภาษีคนจน 
เชน การยกเลิกการเก็บภาษีในอาหาร เปนตน โดยนโยบายการปฏิรูปภาษีเพ่ือสรางความยุติธรรมให
มากขึ้น โปรงใสใหมากขึ้น สะดวกใหมากขึ้น และจูงใจในการออมและลงทุน ท้ังนี้ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา ระบบอัตราภาษีกาวหนาหรือ Progressive Tax นั้นเปนส่ิงท่ีดีในแงของจุดมุงหมายท่ีจะ
ชวยกระจายรายไดและลดความเหล่ือมลํ้ากันระหวางคนจนและคนรวย อยางไรก็ตามหากเรามุงท่ี
จะปรับอัตราภาษีใหสูงขึ้น เชน จาก 37% ในชวงช้ัน (Bracket) บนสุดจาก 37 เปน 40(สมมุติ) จะทํา
ใหเกิด Marginal Rateท่ีสูงขึ้น และเม่ือ Marginal Tax Rate สูงขึ้น ผลของ substitution Effect ก็จะ





ทํางานเพ่ิมดีหรือไม หากทํางานเพ่ิม ไดรับเงินเพ่ิม รายไดสุทธิไดขยับไปอีกชวงช้ัน ทําใหตองคิด
อัตราภาษีสวนของเงินท่ีเกินในอัตราภาษีท่ีสูงขึ้น จุดนี้อาจทําใหแรงงานยอมหยุดการทํางานของ
ตัวเองท้ังๆท่ีสามารถทํางานไดตออีก ผลผลิตของระบบเศรษฐกิจยอมนอยกวาท่ีควรจะเปน ดังนั้น
เราอาจคงไวซ่ึงฐานภาษีเดิมคือ 10 20 30 และ 37% แตขอเสนอแนะของขาพเจามี 2 กรณีดวยกันคือ 
 













บุคคลธรรมดาผูมีรายไดสุทธิตั้งแต 1 – 150,000 บาท 
2. David N. Hyman ไดเขียนไวในหนังสือ Public Finance A Contemporary Application of Theory 
to policy วาระบบภาษีควรมี 3 อุดมคติ (Criterion) ไดแก การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความ
เปนธรรม (Equity) และความงายในการดําเนินการ (Administrative Ease) การใชระบบ 
“Proportional Progressive Tax” ซ่ึงขาพเจาคิดวาระบบนี้สามารถตอบโจทยในแงของความเปน
ธรรมและในแงของรายไดรัฐบาลได  Proportional Progressive Tax นั้นจะชวยอุดรอยรั่วของระบบ 




หาก นายก. มีรายได 1,200,000 บาท นายก. จะเสียภาษีท้ังส้ิน ดังตาราง 





เ งิน ท่ีต อง เ สียสะสม
(บาท) 
1-150,000 งดเวน 0 0 
150,001 – 500,000 10 35,000 35,000 
500,001 – 1,000,000 20 100,000 135,000 
1,000,001 – 4,000,000 30 60,000 195,000 
ที่มา: จากการศึกษา 
ดังนั้น จากระบบอัตราภาษีกาวหนา ในกรณีท่ีไมไดรับการหักคาลดหยอน นายก.จะตองเสียภาษี
ท้ังส้ิน 195,000 บาท  
 จะเห็นไดวาในแตละขั้น นายก. เสียภาษีท่ีสูงขึ้นในสวนเฉพาะท่ีตนมีรายไดเกินมาจากฐาน
ในแตละขั้นเทานั้น 
 อยางไรก็ตาม รายไดของรัฐบาลจะมากขึ้น หากจัดเก็บภาษีเปนระบบ Proportional 
Progressive Tax ซ่ึงขาพเจาจะขอตั้งช่ือเปนภาษาไทยวา “ระบบอัตราภาษีกาวหนาตามสัดสวน”
กลาวคือ หากระดับรายไดสุทธิของบุคคลใดอยูในชวงช้ันหรือขั้นระดับอัตราภาษีใดก็จะตองจาย
ภาษีในอัตรานั้นในสัดสวนของเงินไดท้ังหมด ระบบนี้จะสามารถตอบโจทยท่ีวา “บุคคลท่ีมีรายได
สูงกวา หมายถึงมีความสามารถในการจายภาษีมากกวา สมควรจายภาษีในอัตราท่ีสูงกวา” อีกท้ังยัง
ทําใหรัฐบาลมีรายไดมากขึ้นอีกดวย  
ซ่ึงในกรณีของนายก. หากกรมสรรพากรมีการใชระบบ Proportional Progressive Tax นายก.จะตอง
เสียภาษีท้ังส้ิน 120,000 x 0.37 ซ่ึงเทากับ 360,000 บาท โดยรัฐบาลจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากนายก.
ท้ังส้ิน 165,000 บาท ซ่ึงหากกรณีของนายก. มี แค 1 ลานคน จะทําใหรัฐบาลมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นถึง 
165,000,000,000 บาท ยังไมรวมประชาชนอีกหลายสิบลานคนท่ีจะตองเสียภาษี  
เพราะฉะนั้นเม่ือนําขอเสนอท้ัง 2 ขอของขาพเจา (ยกเลิกการงดเวนภาษีในชวงช้ันแรก และ ระบบ
ภาษีอัตรากาวหนาตามสัดสวน) จะทําใหรูปรางหนาตาของอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนดังนี ้
 







1 - 150,000 5 7,500 
150,001 - 500,000 10 50,000 
500,001 - 1,000,000 20 200,000 
1,000,001 - 
4,000,000 30 1,200,000 
4,000,001 บาทขึ้นไป 37 1,480,000.37 ขึ้นไป 




 5.2.2 นโยบายดานสวัสดิการ  
 Charles Zastrow (1978) ไดอธิบายวงจรของความยากจนไวในหนังสือ Introduction to 
Social Welfare Institutions ดังนี้  
รูปที่ 5.4 แสดงวงจรความยากจน  
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ทุกคนวาเปนแบบ Universal หรือครอบคลุมหมดทุกคน  
    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดานนโยบายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ 3 ประเด็นคือ  
1. นโยบายแบบ Social Insurance Programs เปนการประกันสังคมโดยรัฐบาลเปนผูจัดหาการ
บริการผานหนวยของรัฐ ในปจจุบันประเทศไทยมีโครงการนี้ในรูปแบบของประกันสังคมซ่ึงผูวิจัย
มีความเห็นวารัฐมีประสิทธิภาพ อีกท้ังรัฐสวัสดิการในประเทศตางๆ มีโครงสรางนี้ดวยกันท้ังส้ิน 
ยกตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา Old Age, Survivors, Disability, and Health Insurance 
(OASDHI) เปนโครงการประกันสังคมท่ีถูกตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1935 ภายใตกฏหมาย Social Insurance 
Act โดยหนาท่ีหลักเปนการประกันในรูปของตัวเงิน (Cash Benefit) ใหกับบุคคลท่ีชรา ทุพพลภาพ 
และประสบปญหาดานสุขภาพท่ีมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป การจายเงินสําหรับผูรับประโยชนนั้น
ขึ้นอยูกับรายได โดยท่ี OASDHI นั้นเปนโครงการท่ีไมมี Means Test เพราะฉะนั้นไมวาจะจนหรือ
รวยก็สามารถใชบริการโครงการนี้ได นอกจากนั้นยังมีตัวอยางของ Medicare ท่ีถูกกําหนดขึ้นในป 
ค.ศ. 1965 และ Unemployment Insurance ซ่ึงถูกตั้งขึ้นในปค.ศ. 1935 ภายใตกฏหมาย social 
Insurance Act โดยจะจัดสรรตัวเงินใหกับแรงงานท่ีวางงานเนื่องจาก ลาออก หรือถูกไลออก โดยท่ี
โครงการนี้นําเงินมาจากรายไดของรัฐท่ีเก็บภาษีในสวนของ Federal และ State tax ท้ังนี้ยังมี 
Workmen’s compensation Insurance เปนการชวยเหลือและใหเงินชดเชยในกรณีท่ีเจ็บปวยระหวาง
ทํางาน ซ่ึงโครงการนี้ถือเปนโครงการแรกๆในสหรับอเมริกาท่ีรัฐใหความสําคัญกับสวัสดิภาพของ
การทํางาน  รวมถึงนโยบายการจางงานในประเทศเดนมารก โดยรัฐบาลไดจัดตั้งหนวยบริการดาน
การวางงาน (The Public Employment Services : PES) ขึ้นในฐานะท่ีเปนตัวแทนของรัฐบาล โดยมี
องคกรตลาดแรงงานหงชาติ (The National Labour Market Authority) ซ่ึงเปนหนวยงานทําหนาท่ี
ดําเนินนโยบายกระตุนตลาดแรงงาน เปนการชวยเหลือผูท่ีกําลังหางานทําใหมีงานทํา ชวยเหลือ
นายจางท่ีกําลังตองการจางแรงงาน ชวยเหลือผูท่ีกําลังรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลใหไดงานอยาง
รวดเร็วมากท่ีสุด รวมถึงพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน หรือหลักประกันรายไดขั้นต่ํา (The Guaranteed 
minimum income) ในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเปนการประกันรายไดขั้นต่ําโดยจะมีการจายใหกับคนท่ีมี
อายุมากกวา 25 ปขึ้นไปท่ีพํานักอยูในฝรั่งเศสตามกฎหมายและครอบคลุมสวนตางระหวางรายได
กับรายไดขั้นต่ําท่ีควรไดรับ  
2. นโยบายแบบ Public Assistance Program หรือ Social Assistance เปนการชวยเหลือทางสังคม
โดยตรงเพ่ือเปนหลักประกันวาประชาชนในประเทศจะมีเงินเพียงพอในการซ้ือหาส่ิงของท่ีจะชวย
ใหตนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในสหรัฐอเมริกามีการกําหนด Means Test เพ่ือคัดกรองประชากร แตผูวิจัย
มีความเห็นวาเพ่ือสงเสริมใหสังคมเกิดความเทาเทียม ควรท่ีจะจัดหาโครงการตางๆใหกับประชาชน
โดยมีทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ตัวอยางของโครงการรูปแบบดังกลาวอาจใหเปนตัวเงินหรือส่ิงของ 
เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ Food Stamps หรือ Aid to Families with Dependent 
Children (AFDC) นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีโครงการอ่ืนๆอีก เชน โครงการดูแลเด็ก 
(Child Care) โครงการชวยเหลือการใชพลังงาน (Energy or Utility Assistance) การฟนฟูวิชาชีพ 
(Vocational Rehabilitation) เชน The Women, Infants, and Children (WIC) เปนตน  สําหรับใน
ประเทศฝรั่งเศสมีโครงการ National Family Fund (CNAF) และ Local Family Funds (CAF)เปน
ผูรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการครอบครัวท่ีใหผลประโยชนแกคูสมรส เด็ก และผูปกครองเดี่ยว หรือ
ในประเทศฟนแลนดมีการบริการใหความชวยเหลือท่ีบาน (Home Help Services) ท่ีจะชวยเหลือใน
เรื่องชีวิตประจําวันท่ัวไป เชน เขาไปอยูเปนเพ่ือนคนชรา รวมไปถึงการทําความสะอาดบาน และ
ซักรีดเส้ือผาใหคนชรา   
3. จากขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามพบวา ประชากรท่ีตกเปนกลุมตัวอยางสวนใหญตองการ
สวัสดิการดานเบ้ียยังชีพ ประกอบดวย 
3.1 เพ่ิมเงินสงเคราะหใหกับผูสูงอายุเปนเดือนละ 1,500 บาท 
3.2 ใหเงินชยเหลือแกเด็กทุกคนทุกเดือนตั้งแตแรกเกินจนอาย ุ15 ป 
3.3 ใหเงินชวยเหลือแกผูหญิงท่ีมีบุตรแตไมมีสามีกระท่ังบุตรอาย ุ15 ป 
3.4 ใหเงินชดเชยรายไดหรือเงินทดแทนการตกงานหรือในกรณีท่ีไมสามารถทํางานไดเนื่องจาก     
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ 
3.5 สามารถหยุดงานได 1 ปกรณีเพ่ิงคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนเทาเดิมทุกเดือน 




1. การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนของการปฏิรูปประเทศไทยเขาสูรัฐสวัสดิการ 
2. ศึกษาบริบทของกฎหมายวามีความเปนไปไดมากนอยแคไหนสําหรับประเทศไทยท่ีจะมีการออก
กฎหมายสวัสดิการแหงชาติ 
3. ในงานวิจัยครั้งนี้มีประชากรท่ีตกเปนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คนจากประชากรท้ังส้ิน11,437 คน
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึงอาชีพมีเพียง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัยช่ัวคราว(สวนงาน) และลูกจางประจํา ผูวิจัยมีความเห็นวาทัศนคติและมุมมองตอ
สวัสดการยอมแตกตางกันไปในแตละสาขาอาชีพ ดังนั้นจะเปนเรื่องดีหากมีการศึกษาถึงความ
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จะตองมีการบริหารงานท่ีชัดเจน โปรงใส และยุติธรรม 
6. ควรจะมีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือเพ่ิมเบ้ียยังชีพท่ีจะใหกับผูท่ีจบปริญญาตรีทุก
สถานะ  ไมตองมีการแบงแยกวาจะเปนการจางจากเงินรายไดหรือเงินแผนดิน ควรดูท่ีวา
จบปริญญาตรีจริงแตการจางตามตําแหนงเปนปวส.ก็นาจะใหดวย 
7. ตองการสวัสดิการเพ่ิมเพราะปจจุบันคาครองชีพสูง 
8. รัฐสวัสดิการควรพอด ีถามากไปทําใหรัฐบาลมีภาระมาก ตองเพ่ิมงบประมาณ ควรดูความ
เหมาะสมหลายๆดาน 
9. รัฐบาลควรทําทันท่ีท่ีมีอํานาจอยู ทุกๆอยางท่ีเคยไดประกาศไว ถาทําได รับรองไดท้ัง
ประเทศ 
10. ใหรัฐขึ้นคาครองชีพ มีสวัสดิการผูสูงอายุ มีงานทําทุกคน 




เก็บจากประชาชน 7% มันมากพออยูแลว 
14. ตองการสวัสดิการเพ่ิมขึ้นเพราะรายไดไมเพียงพอใชจาย 
15. รัฐควรจะคิดถึงความเปนอยูของประชาชนมากกวามองดานอ่ืนๆ 




18. เห็นควรพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนขาราชการเกาๆท่ีบรรจุนานแลวแลวเงินเดือนได 15,000 – 
25,000 ดวย 
19. หากรัฐสามารถทํารัฐสวัสดิการได ควรจะตัดระบบประกันสังคมออก เพ่ือใหประชาชนทุก












25. ในดานสุขภาพ อยากใหรัฐมีสวัสดิการใหคนไทยทุกคน ตรวจโรคท่ีรุนแรง 3 โรคฟรี 1 
ครั้งตอป เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงสุขภาพและรูจักปองกัน ทุกวันนี้สวัสดิการท่ีรัฐ
ไดแตรักษาแตไมครอบคลุม การตรวขสุขภาพท่ีควรตรวจเชนเบาหวาน ไขมันในเลือดหรือ




จะทดลองเอา model ของตางประเทศมาใช และควรมีการประชาสัมพันธในกรณี
ปรับเปล่ียนรูปแบบสวัสดิการตางๆและลดความซํ้าวอน เชน ประกันสังคมกับบัตรทอง 
27. รัฐสวัสดิการเปนเรื่องท่ีด ีแตไมแนใจวาจะทําไดสําเร็จหรือไมเนื่องจากไมมีความม่ันใจใน
ระบบธรรมาภิบาลของนักการเมืองและผูบริหาร 
28. รัฐสมควรเรงดําเนินการ บริหารจัดการกับประชาชนของประเทศดวยความจริงใจ 
29. เรียนฟรีจริงๆ โดยไมมีคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ไมตองเสียเงินเพ่ิมเติมซักบาท 
30. คนเราตองใชความสามารถของเรากอนถึงจะใหคนอ่ืนชวย ไมใชรอรับอยางลูกนก 
31. รัฐสวัสดิการเปนนโยบายท่ีดี แตอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ ท่ีสําคัญไดแก การฉอราษฎรบัง
















46. ปจจุบันคาครองชีพสูง หากรัฐมีสวัสดิการใหมากขึ้นก็จะชวยแบงเบาภาระคาใชจายได 
47. ไมครอบคลุมถึงความตองการ 











ขึ้นทุก 6 เดือน อยางนอยควรมีการใหผูทําปกส.มีสิทธิไดตรวจสุขภาพเบ้ืองตนเหมือน
ขาราชการดวย 
59. คาครองชีพสุงขึ้น สภาพแวดลอมแยลง สงผลตอคารักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น 
60. สวัสดิการมีความจําเปนมากสําหรับความเปนอยูของประชาชนท้ังประเทศ 
61. ของแพง สวัสดิการก็ตองมากขึ้น 
62. ถามีสวัสดิการเพ่ิมมากขึ้นก็ดี 
















78. ลดคครองชีพในแตละวัน หรือแตละเดือน 
79. อยากไดสวัสดิการเพ่ิมเพ่ือจะไดแบงเบาภาระคาใชจายโดยเนนท่ีคารักษาพยาบาล 
80. ปจจุบันสวัสดิการยังไมครอบคลุมทุกความตองการ 





86. กรณีขาราชการบํานาญมีเงินเดือนไมถึง 10,000 บาทใหเพ่ิมเปน 10,000 บาท หรือ 15,000 
บาท 













99. ตองการสวัสดิการเพ่ิมเพราะคาครองชีพสูงขึ้น และปจจัยอยางอ่ืนสูงขึ้น 
100. สวัสดิการนั้นสมเหตุสมผลกับความเปนมนุษย 
101. สวัสดิการท่ีมีอยูไมครอบคลุมประชาชนในหลายรูปแบบ (ไมครอบคลุม) 
102. ทํางานในระบบของรัฐแตสวัสดิการมีเพียงแคประกันสังคม 














    1.1ผูมีเงินได30,000บาท(ไมวาจะอยูในประเทศไทยถึง180วันหรือไมก็ตาม) 
    1.2สามีหรือภริยาของผูมีเงินได30,000บาท  
      (1)สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดท่ีมีสิทธิหักลดหยอนจะตองเปนสามีหรือภริยาชอบดวยกฎหมาย 
การสมรส ไมครบปภาษีก็มีสิทธิหักลดหยอนได เชน จดทะเบียนสมรสระหวางปภาษ ีหรือตายใน
ระหวางปภาษกี็มีสิทธิหักลดหยอนได30,000บาท  
      (2)สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดท่ีจะนํามาหักลดหยอนจะตองไมมีเงินไดพึงประเมินหรือมีแต
ไมไดแยกคํานวณภาษ ี ตัวอยาง สามีภริยาแตงงานครบปภาษีและตางฝายตางมีเงินไดประเภทท่ี 1 
กรณีดังกลาว ภริยาสามารถแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามีไดโดยชอบ ท้ังสามีภริยาจึงไมมีสิทธิ
นําคูสมรสมาหักลดหยอนได แตหากภริยามีเงินไดประเภทอ่ืน (2-8) ใหสามีนําเงินไดของภริยามา
รวมคํานวณและมีสิทธินําคูสมรสมาหักลดหยอนได 
    1.3 การหักลดหยอนบุตร ใหหักสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผูมี เงินได 
รวมท้ังบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย 
      โดยมีเง่ือนไขวาบุตรท่ีเกิด กอนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือท่ีไดรับเปนบุตรบุญธรรม กอน พ.ศ. 
2522 คนละ 15,000 บาท บุตรท่ีเกิด หลัง พ.ศ.2522 หรือท่ีไดรับเปนบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 
2522คนละ15,000บาทแตรวมกันตองไมเกิน3คน 
      การนับจํานวนบุตรใหนับเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิตอยูตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร โดยใหนับรวมท้ัง
บุตรท่ีไมอยูในเกณฑไดรับการหักลดหยอนดวย 
      การหักลดหยอนสําหรับบุตรใหหักไดเฉพาะบุตรซ่ึงมีอายุไมเกิน 25 ป และยังศึกษาอยู ใน
มหาวิทยาลัยหรือช้ันอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศใหลดหยอนเพ่ือการศึกษาไดอีกคนละ 2,000 
บาท หรือเปน ผูเยาว หรือศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถอันอยูใน
ความอุปการะเล้ียงด ู แตมิให หักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวท่ีมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวง
มาแลวตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินไดดังกลาวตองไมใชเงินไดท่ีไดรับยกเวนตามมาตรา 42 
ใหไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 
การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักได ตลอดปภาษ ี ไมวากรณีจะหักไดนั้นจะมีอยูตลอดป
ภาษีหรือไมและในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดในฐานะเดียว 
 
    1.4 เบี้ยประกันภัย  ท่ีผูมีเงินไดจายไปในปภาษ ีสําหรับการประกันชีวิตของผูมีเงินไดตามจํานวน
ท่ีจายจริง โดยสวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท หักไดไมเกินเงินไดหลังจากหัก






    1.5 เงินสะสม ท่ีจายเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ หักลดหยอนไดตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 
10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท เปนเงินท่ีไดรับยกเวนภาษ ี โดยนํา
จํานวนเงินสวนท่ีเกินดังกลาวหักจากเงินไดพึงประเมิน กอนหักคาใชจายตามจํานวนท่ีจายจริงแตไม
เกิน490,000บาท  
      คาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หักไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และเม่ือ
รวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุน กบข. (ถามี) แลวไมเกิน 500,000 บาท โดย
ตองจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยท่ีจะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท้ังนี้ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด คาซ้ือหนวยลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงินไดเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 500,000 บาท  
    1.6 ดอกเบ้ียเงินกูยืม จากการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดยจํานองอาคารท่ี
ซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมนั้น ตามจํานวนเงินท่ีไดจายไปจริงแตไมเกิน 100,000 บาท ท้ังนี้ 
เฉพาะดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีไดจายตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 เปนตนไป โดยตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังนี ้
      (1) เปนดอกเบ้ียเงินกูยืม สําหรับการกูยืมจากผูประกอบกิจการในราชอาณาจักรเฉพาะท่ีกําหนด
ไว ไดแก ธนาคาร บริษัทตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ







      (2) เปนดอกเบ้ียเงินกูยืมตามสัญญากูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ืออาคารพรอมท่ีดิน หรือหองชุดใน
อาคารชุดหรือเพ่ือสรางอาคารใชอยูอาศัยบนท่ีดินของตนเองหรือบนท่ีดินท่ีตนเองมีสิทธิ
ครอบครอง 
      (3) ตองจํานองอาคารหรือหองชุดในอาคารชุด หรืออาคารพรอมท่ีดิน เปนประกันการกูยืมเงิน
นั้นโดยมีระยะเวลาจํานองตามระยะเวลาการกูยืม 
      (4) ตองใชอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดตาม(3)นั้นเปนท่ีอยูอาศัยในปท่ีไดรับยกเวนภาษ ี แต
ไมรวมถึงกรณีลูกจาง ซ่ึงถูกนายจางส่ังใหไปปฏิบัติงานของนายจาง ณ ตางถ่ินเปนประจําหรือกรณี
อาคารหรือหองชุดดังกลาวเกิดอัคคีภัย ภัยธรรมชาต ิ หรือภัยอันเกิดจากเหตุอ่ืน ท้ังนี ้ เฉพาะท่ีมิใช
ความผิดของผูมีเงินไดจนไมอาจใชอาคารหรือหองชุดนั้นอยูอาศัยได 
      (5) กรณีผูมีเงินไดมีอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดตาม (3) เปนท่ีอยูอาศัยในปท่ีขอหักลดหยอน
เกินกวา1แหงใหหักลดหยอนไดทุกแหงสําหรับอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดตาม(3) 
      (6) ใหหักลดหยอนไดตลอดปภาษ ีไมวากรณีท่ีจะหักลดหยอนไดนั้นจะมีอยูตลอดปภาษีหรือไม 
      (7) กรณีผูมีเงินไดหลายคนรวมกันกูยืม ใหหักลดหยอนไดทุกคนโดยเฉล่ียคาลดหยอนตามสวน
จํานวนผูมีเงินไดแตรวมกันตองไมเกินจํานวนท่ีจายจริงและไมเกิน100,000บาท  
      (8) กรณีสามีภริยารวมกันกูยืมโดยสามีหรือภริยามีเงินไดฝายเดียวใหหักลดหยอนสําหรับผูมีเงิน
ไดเต็มจํานวนตามท่ีจายจรงิแตไมเกิน100,000บาท  
      (9) กรณีผูมีเงินไดซ่ึงมีสิทธิหักลดหยอนอยูกอนแลว ตอมาไดสมรสกัน ใหยังคงหักลดหยอนได
ดังนี ้
            (ก) ถาความเปนสามีภริยา มิไดมีอยูตลอดปภาษีท่ีขอหักลดหยอน ใหตางฝายตางหัก
ลดหยอนไดตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 100,000 บาท  
            (ข) ถาความเปนสามีภริยาได มีอยูตลอดปภาษีท่ีขอหักลดหยอน และสามีภริยายื่นรายการ
โดยรวมคํานวณภาษ ีใหหักลดหยอนรวมกันตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 100,000 บาท  
            (ค) ถาความเปนสามีภริยาได มีอยูตลอดปภาษีท่ีขอหักลดหยอน และภริยายื่นรายการโดย
แยกคํานวณภาษีใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนไดกึ่งหนึ่ของจํานวนท่ีจายจริง แตรวมกัน
ไมเกิน100,000บาท 
      (10) กรณีมีการแปลงหนี้ใหมดวยการเปล่ียนตัวเจาหนี้เงินกูยืมระหวางผูใหกูตาม (1) ใหยังคง
หักลดหยอนไดตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน100,000บาท  
      ดอกเบ้ียเงินกูยืมดังกลาวขางตน ใหหมายความรวมถึง ดอกเบ้ียเงินกูยืมเพ่ือชําระหนี้เงินกูยืมเพ่ือ
ซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยูอาศัย หรือหองชุดดวย ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมเพ่ือชําระ
หนี้สวนท่ีไมเกินกวาหนี้ท่ีคางชําระนั้น  
      ผูมีเงินไดตองมีหนังสือรับรองตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด จากผูใหใหกูยืม เพ่ือเปนหลักฐานวาได
มีการจายดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือดําเนินการดังกลาวนั้นดวย 
    1.7 เงินสมทบ ท่ีผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายวาดวยการ ประกันสังคม
ตามจํานวนท่ีจายจริงในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซ่ึงเปนผูประกันตนจายเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมขางตนและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษ ี ใหหักลดหยอนไดดวย 
สําหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาท่ีจายเขากองทุนประกันสังคมดังกลาวตามเกณฑขางตน 
 
    1.8 คาลดหยอนบิดามารดา กรณีผูมีเงินไดและคูสมรสท่ีมีเงินไดรวมคํานวณภาษ ีหรือคูสมรสไม
มีเงินได อุปการะเล้ียงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป ซ่ึงมีรายไดไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ ผูมี
เงินไดและ คูสมรสมีสิทธิหักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดาไดคนละ 30,000 บาท ท้ังนี ้บิดา
หรือมารดาของผูมีเงินไดหรือคูสมรสจะตองออกหนังสือรับรองวาบุตรคนใดคนหนึ่งเปนผูอุปการะ
เล้ียงดูเพียงคนเดียว 
    1.9 คาอุปการะเล้ียงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู
มีเงินไดบิดามารดาหรือบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูมี
เงินได เปนผูดูแลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนละ 60,000 
บาทโดยบุคคลดังกลาวตองเปนคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเปนคนทุพพลภาพ มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ 
และอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูมีเงินได ท้ังนีต้ามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข รวมท้ัง
จํานวนคนพิการ และทุกพลพลภาพในความอุปการะเล้ียงดูของผูมีเงินไดท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
           การหักลดหยอนสําหรับบุตรบุญธรรม ใหหักไดในฐานะบุตรบุญธรรมเพียงฐานะเดียว 
ท้ังนี้ใหหักลดหยอนสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ.2552  ท่ีจะตองยื่นรายการในป พ.ศ. 
2553 เปนตนไป 
    1.10 เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา  ไดแก เงินท่ีจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษา มีสิทธิหัก
ลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจากหัก
คาใชจายและคาลดหยอนอ่ืน  ๆแลว 
    1.11 เงินบริจาค  เม่ือหักลดหยอนตาง ๆ หมดแลว เหลือเทาใดใหหักลดหยอนไดอีกสําหรับ เงิน
บริจาคเงินบริจาคท่ีหักคาลดหยอนไดนั้นผูมีเงินไดตองบริจาคเปนเงินใหแกการกุศลสาธารณะ โดย
หักได เทาจํานวนเงินท่ีจายจริงแตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดหลังจากหักคาใชจายและหักคา
ลดหยอนตาง ๆ ขางตนแลว 
การบริจาคไดแก 
(1) การบริจาคเงินใหแกวัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทาง



















(13) การบริจาคเงินใหแกกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
กองทุนคุมครองเด็กและกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาต ิ




(15) การบริจาคเงินใหแกสวนราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรร
มาชาติอ่ืน 
(16) การบริจาคเงินใหแกสวนราชการหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือชวยเหลือผู
ไดรบัความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี ตรัง 
พังงาภูเก็ตระนองและสตูล 
2. การหักลดหยอนในกรณีสามีภริยาตางฝายตางมีเงินได ถาความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษ ี
การหักลดหยอนผูมีเงินไดและสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดใหหักลดหยอนรวมกันได 60,000 บาท 
แตถาความเปนสามีหรือภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีหรือภริยาแยกคํานวณเงินไดพึงประเมินประเภท





















1. แนวนอนคือสินคาจําเปน แนวตั้งคือสินคาชนิดอ่ืน โดยกําหนดใหท้ังสองสินคาเปน Normal 
Goods 
2. เสน IC แสดงถึง Consumer Preference ซ่ึงแตละจุดบนเสน IC ใหความพึงพอใจของผูโภคท่ี
เทากัน 
3. จากกฎ More is better than less (Pyndick) ทําใหเสน IC เปน Downward Sloping และเสน IC ท่ี
ไกลจากจุด Origin มากเทาไหร ยิ่งแสดงถึงความพึงพอใจของผูบริโภคมากขึ้นเทานั้น 
4. จุด Equilibrium ในการบริโภคคือจุดท่ีมีการสัมผัสกันของเสน Budget Constraint กับ เสน IC 
แสดงถึงการท่ีผูบริโภคตัดสินใจท่ีจะบริโภคสินคาสองชนิดโดย ณ ปริมาณของสินคาสองชนิดนั้นๆ
ใหความพึงพอใจท่ีสูงสุด 
ขั้นตอนการอธิบาย Theory of Consumer Preference : Welfare and other goods  
1. เริ่มตนท่ีจุด A เปนการสัมผัสกันของเสน Budget line AB (สีน้ําเงิน)กับ เสน IC1 ณ จุดนี้มีการ
บริโภคสินคาจําเปนท่ี BN1 และ สินคาอ่ืนๆท่ี OG1 หนวย  
2. แบงขั้นตอนการใหสวัสดิการของรัฐเปน 3 กรณี  
2.1 การท่ีรัฐใหเงินอุดหนุน (In-cash Subsidy) แกประชาชน ณ จุดนี้ทําใหรายไดของประชาชนเพ่ิม
มากขึ้นสงผลให Budget Line Shift จาก AB ไปยัง A’B’(เสนสีเขียว) ณ จุดนี้ผูบริโภคมีการบริโภค
สินคาท้ังสองประเภทเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเราสมมุติใหสินคาท้ังสองประเภทเปน Normal goods คือ
หากมีรายไดเพ่ิมขึ้น จะมีการบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้เขามีความพึงพอใจมากขึ้นเนื่องจากเสน IC2 
สูงกวา IC1 หรืออาจกลาววา เสน IC2 อยูหางจากจุด Origin มากกวา IC1 โดยจุด Equilibrium คือ
จุด B โดยผูบริโภค บริโภคสินคาจําเปนเพ่ิมขึ้นจาก BN1 เปน BN2 และบริโภคสินคาอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น
จาก OG1 เปน OG2 
2.2 การท่ีรัฐลดราคาสินคาจําเปนลง ทําใหผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาจําเปนไดมากขึ้น ซ่ึงทําให
เสน Budget line swivel จาก AB ไปยัง AB’’ (เสนสีแดง) ณ จุดนีผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาจําเปน
ไดมากขึ้นจาก BN1 เปน BN3 โดยกําหนดใหการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนยังคงเทาเดิมท่ี OG1 ซ่ึงจะ
ทําใหความพึงพอใจของเขาเพ่ิมขึ้นเปน IC3 ซ่ึงอยูหางจากจุด Origin มากกวา IC1 ซ่ึงก็หมายความ
วาผูบริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้นจากการท่ีรัฐลดราคาสินคาจําเปนลง และจุดดุลยภาพอยูท่ีจุด C 
ซ่ึงเทากับ BN3 และ OG1 
ขอสังเกต ุIC2(เกิดจากรายไดสูงขึ้น บริโภคเพ่ิมขึ้นท้ังสองประเภท) จะอยูสูงกวา IC3(ราคาสินคา
จําเปนลดลง บริโภคมากขึ้นเฉพาะสินคาจําเปน) เนื่องจากผูบริโภคยอมพอใจท่ีจะซ้ือสินคา 2 
ประเภทมากกวาสามารถซ้ือมากขึ้นไดแคสินคาประเภทเดียว อยางไรก็ตามปริมาณการซ้ือ BN3 จะ
มากกวา BN2 เนื่องจาก BN3 เกิดจากการลดราคาของสินคาจําเปนซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมาบริโภค
สินคาจําเปนอยางมากโดยกําหนดใหการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนเทาเดิมท่ี OG1 ดังนั้นผูบริโภคจึง
บริโภคมากกวาการท่ีรัฐใหเงิน ซ่ึงผูบริโภคอาจจะไปเนนหนักในสินคาชนิดอ่ืนก็ไดท่ี OG2 
2.3 จากกรณีท่ีรัฐลดราคาสินคาจําเปนลง ผูบริโภคอาจเกิด Irrationality ขึ้นซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมา
หันมาซ้ือสินคาจําเปนมากเปนพิเศษ ทําใหบริโภคสินคาอ่ืนๆ ลดลง โดยมาบริโภคสินคาจําเปนท่ี 
BN4 และสินคาอ่ืนๆท่ี OG3(OG3 นอยกวา OG2) ในกรณีนี้ทําใหเกิดเสน IC4 ซ่ึงจะหางจากจุด 
Origin มากกวา IC1 และ IC3 อยางไรก็ตามสามารถอธิบายสาเหตุท่ี IC3 สูงกวา IC4 เนื่องจากกฎ 
More is better than less ท่ี IC3 บริโภคสินคาชนิดอ่ืนมากกวาจุดท่ี IC4 และจุดดุลยภาพจากการท่ีรัฐ
ลดราคาสินคาจําเปนลงเปนจุด D ซ่ึงบริโภค BN4 และ OG3 
2.4 รัฐใหท้ังเงินสนับสนุนและอุดหนุนตลาดทําใหราคาสินคาลดลง ซ่ึงจากการกระทําดังกลาวทํา
ใหเสน Budget Constraint Shift ไปท่ี CD (เสนสีเหลือง)โดยขนานกับเสน Budget line AB’’ (เสนสี
แดง) ณ จุดนี้ดุลยภาพคือ F สัมผัสกับเสน IC5 ซ่ึงผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาจําเปนไดมากเนื่องจาก
ราคาของสินคาจําเปนต่ําลงโดยบริโภคสินคาจําเปนท่ี BN5 โดยกําหนดใหบริโภคสินคาชนิดอ่ืน
เทากับ OG2  
2.6 กรณีท่ีรัฐใหเงินสนับสนุนและอุดหนุนตลาดทําใหราคาสินคาลดลง แตผูบริโภคเลือกท่ีจะ
บริโภคสินคาจําเปนมากเปนพิเศษ ทําใหบริโภคสินคาชนิดอ่ืนลดลงแตการลดลงจะตองมากกวาจุด 
OG1 เนื่องจากผูบริโภคไดรับเงินมากยิ่งขึ้น ณ จุดนี ้จุดดุลยภาพคือจุด G โดยเปนการสัมผัสกันของ 
Budget line CD กับเสน IC6 บริโภคสินคาจําเปนมากท่ีสุดคือ BN6 และบริโภคสินคาชนิดอ่ืนท่ี 
OG4  สวนสาเหตุท่ีทําไม IC6 อยูต่ํากวา IC5 เนื่องจากตามกฎ More is better than less คือท่ีเสน IC6 
ผูบริโภคตองยอมสละการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนมาเพ่ือบริโภคสินคาจําเปน ดังนั้นจึงทําใหความพึง
พอใจของผูบริโภคลดลงกวาบริโภคสินคาชนิดอ่ืนเทาเดิม(เทากับIC2 ท่ี OG2 แตมากกวา IC1 ท่ี 
OG1)และบริโภคสินคาจําเปนเพ่ิมมากขึ้น  
ขอจํากัด 
 คํานึงถึงการบริโภคสินคาจําเปนเทานั้น ไมไดคํานึงถึงสวัสดิการของรัฐดานอ่ืนๆ เชน การ

















ภาคผนวก ง  
ภาษีในประเทศ OECD  
 
 
 
 
 
